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I . INTRODUCCIÓN 
P a r a l e l o a l d e s a r r o l l o bé l i co d e la S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , c r ec ió 
u n s e n t i m i e n t o d e a p e l a c i ó n a los d e r e c h o s h u m a n o s . Las v io l ac iones 
d e é s t o s l l e v a r o n a l p r e s i d e n t e R o o s e v e l t a p r o c l a m a r e n s u m e n s a j e 
de l 6 d e e n e r o d e 1941 a l C o n g r e s o d e los E s t a d o s U n i d o s : 
« Q u e r e m o s q u e el m u n d o se f u n d e s o b r e c u a t r o l i b e r t a d e s esen-
c ia les . L a p r i m e r a es la l i b e r t a d d e p a l a b r a y d e e x p r e s i ó n e n el m u n -
d o e n t e r o . La s e g u n d a , la l i b e r t a d d e c a d a u n o d e a d o r a r a Dios c o m o 
m e j o r l e p a r e z c a , e n el m u n d o e n t e r o . L a t e r c e r a es la l i b e r t a d d e 
v iv i r a c u b i e r t o d e la n e c e s i d a d , en t o d o el m u n d o . L a c u a r t a , la l iber-
t a d d e v iv i r s in m i e d o , e n el m u n d o e n t e r o . » 
A e s t a s p a l a b r a s , s i g u i e r o n la C a r t a de l A t l á n t i c o ( f i r m a d a el 14 de 
a g o s t o d e 1941) y la D e c l a r a c i ó n d e l a s N a c i o n e s U n i d a s (1 d e e n e r o 
d e 1942) e n la q u e se d e c l a r a « q u e la c o m p l e t a v i c t o r i a s o b r e los ene-
m i g o s e r a n e c e s a r i a p a r a la d e f e n s a d e l a v ida , d e la l i b e r t a d , d e la 
i n d e p e n d e n c i a y d e la l i b e r t a d re l ig iosa , a s í c o m o p a r a e l m a n t e n i -
m i e n t o d e los d e r e c h o s de l h o m b r e y d e la j u s t i c i a , t a n t o e n s u s p r o -
p i o s p a í s e s c o m o e n los d e m á s » . 
L a s v io l ac iones d e los d e r e c h o s h u m a n o s l l e v a r o n a l as d i s t i n t a s 
n a c i o n e s de l m u n d o a b u s c a r u n s i s t e m a d e g a r a n t í a s i n t e r n a c i o n a -
les \ L a C a r t a d e las N a c i o n e s U n i d a s p r e v é la c r e a c i ó n d e u n a Comi-
* Director de la tesis: Prof. Dr. Eloy Tejero. Fecha de defensa: 23-VI-80. 
Publicado en «Ius Canonicum», n. 42 (1981), pp. 809-888. 
1. «Las garantías internas que los Estados conceden a los derechos hu-
manos son insuficientes y con frecuencia inútiles, porque son los propios Es-
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s ión d e D e r e c h o s H u m a n o s 2 , y es r e i t e r a d a su i n s i s t e n c i a e n la p r o -
t ecc ión d e e s t o s d e r e c h o s . 
Se c o m i e n z a n los t r a b a j o s d e s a r r o l l a d o r e s de l c o n t e n i d o d e la 
C a r t a , y — d e s p u é s d e m u c h a s se s iones d e t r a b a j o — la A s a m b l e a Ge-
n e r a l d e las N U 3 , e l 10 d e d i c i e m b r e d e 1948, a p r u e b a la D e c l a r a c i ó n 
U n i v e r s a l d e lo s D e r e c h o s H u m a n o s 4 . 
S i n e m b a r g o , l a e f ec t i v idad d e e s t a D e c l a r a c i ó n es e s c a s a . L a fue rza 
j u r í d i c a q u e s e d e s p r e n d e d e e s t e t e x t o n o e s su f i c i en te p a r a ga r an -
t i z a r l a s a l v a g u a r d a d e los d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s de l h o m b r e . 
P o r e s t o , d e s d e 1948, se p r e t e n d i ó l o g r a r la a p r o b a c i ó n d e u n do-
c u m e n t o q u e v i n c u l a s e m á s — p o r s u s m e d i d a s d e a p l i c a c i ó n y con-
t r o l — a los E s t a d o s P a r t e . S e t r a t a d e u n a C o n v e n c i ó n q u e a b a r c a r í a 
la cas i t o t a l i d a d de l c o n t e n i d o d e la D U D H . E n 1952, se d e c i d i ó q u e 
s e r í a n n o u n P a c t o s i no d o s : u n o r e l a t i v o a l o s D e r e c h o s Civiles y 
Po l í t i cos , y e l o t r o r e f e r e n t e a l o s D e r e c h o s E c o n ó m i c o s , Soc i a l e s y 
C u l t u r a l e s ; los m e d i o s d e a p l i c a c i ó n se c o n t e n d r í a n e n a m b o s P a c t o s 5 . 
F u e r o n a p r o b a d o s el 16 d e d i c i e m b r e d e 1966 e n e l s e n o d e l a A G 6 . La 
r a t i f i c ac ión de l P a c t o d e los D e r e c h o s Civiles y Po l í t i cos , s in e m b a r g o , 
fue l e n t a : e n t r ó e n v i g o r se is m e s e s d e s p u é s d e s e r d e p o s i t a d o e l t r i -
g e s i m o q u i n t o i n s t r u m e n t o d e r a t i f i cac ión , el 23 d e m a r z o d e 1 9 6 6 7 . 
S u ef icacia h a s ido t a m b i é n e s c a s a y la a c t i v i d a d de l C o m i t é d e De-
r e c h o s H u m a n o s 8 se h a c e n t r a d o e n el e s t u d i o d e i n f o r m e s p r e s e n -
t a d o s , c o n r e t r a s o , p o r los d i s t i n t o s p a í s e s . N o v e d a d d e s t a c a d a e s la 
a d m i s i ó n de l r e c u r s o i n d i v i d u a l . 
tados los que en su aplicación pueden desvirtuarlos y son ellos, además, los 
que muchas veces resultan culpables de las mayores violaciones de tales dere-
chos. Si el problema de los l lamados derechos del hombre nace en la relación 
del hombre con el Estado, es necesario que esté por enc ima de las comunida-
des polít icas la salvaguardia y protección de los repetidos derechos». J. CASTÂN, 
Los derechos del hombre, Madrid, 1 9 6 8 , p. 6 9 . 
2. En adelante CDH. 
3 . E n adelante AG. El Consejo Económico y Social de la ONU, en adelante 
queda c o m o CES. 
4 . E n adelante DUDH. Para mayor detalle, acudir a A. VERDOOT, Naissance 
et signification de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Paris-
Lovaine y P. D E LA CHAPELLE, La declaration universelle des droits de l'homme 
et le catholicisme, Paris, 1 9 6 7 . 
5. Cfr. EGON SCHWELB, Entry into force of the International Covenants on 
Human Rights and the Optional Protocol to the International Covenant on 
Civil and Political Rights, American Journal of International Law, 1 9 7 6 , p. 5 1 1 . 
6 . Para los datos relativos a la aprobación de es tos Pactos, cfr. Yearbook 
of The United Nat ions , 1 9 6 6 , p. 4 0 6 s. En adelante YUN. 
7 . Cfr. International Legal Materials, American Society of International 
Law, vol. XV, 1 9 7 6 , p . 2 1 7 . 
8 . Cfr. International Commiss ion of Jurits Review, nn. 19 -23 . 
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E s t o s t ex to s r e l a t i v o s a los d e r e c h o s h u m a n o s n o p o d í a n d e j a r d e 
r e c o g e r el d e r e c h o a la l i b e r t a d re l ig iosa . La D U D H le d e d i c a el a r t . 18, 
q u e d ice a s í : 
« T o d a p e r s o n a t i e n e d e r e c h o a la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , de 
conc i enc i a y d e r e l ig ión ; e s t e d e r e c h o inc luye la l i b e r t a d de 
c a m b i a r d e r e l i g ión o d e c r e e n c i a , a s í c o m o la l i b e r t a d de 
m a n i f e s t a r s u r e l ig ión o c r e e n c i a , i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e , 
p o r la e n s e ñ a n z a , la p r á c t i c a , e l c u l t o y la o b s e r v a n c i a . » 
P o r s u p a r t e , el P a c t o d e los D e r e c h o s Civiles y Po l í t i cos lo re-
coge e n s u a r t . 18. E s t a b l e c e lo s i g u i e n t e : 
«1 . T o d a p e r s o n a t i e n e d e r e c h o a la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , 
d e c o n c i e n c i a y d e r e l ig ión ; e s t e d e r e c h o inc luye la l i b e r t a d 
d e t e n e r o d e a d o p t a r la r e l ig ión o l a s c r e e n c i a s d e s u e lecc ión , 
a s í c o m o la l i b e r t a d d e m a n i f e s t a r s u r e l i g ión o s u s c r e e n c i a s , 
i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e , t a n t o e n p ú b l i c o c o m o e n p r iva -
d o , m e d i a n t e el c u l t o , la c e l e b r a c i ó n d e r i t o s , l a s p r á c t i c a s y 
l a e n s e ñ a n z a . 
2 . N a d i e s e r á o b j e t o d e m e d i d a s c o e r c i t i v a s q u e p u e d a n me-
n o s c a b a r su l i b e r t a d d e t e n e r o d e a d o p t a r la r e l ig ión o las 
c r e e n c i a s d e s u e lecc ión . 
3 . La l i b e r t a d d e m a n i f e s t a r la p r o p i a r e l i g ión o las p r o p i a s 
c r e e n c i a s e s t a r á ú n i c a m e n t e a l as l i m i t a c i o n e s p r e s c r i t a s p o r 
l a ley q u e s e a n n e c e s a r i a s p a r a p r o t e g e r l a s e g u r i d a d , e l o r d e n , 
la s a l u d o la m o r a l p ú b l i c o s , o los d e r e c h o s y l i b e r t a d e s fun-
d a m e n t a l e s d e lo s d e m á s . 
4 . L os E s t a d o s P a r t e s e n el p r e s e n t e P a c t o se c o m p r o m e t e n 
a r e s p e t a r la l i b e r t a d d e los p a d r e s y, e n s u c a s o , d e los t u t o -
r e s lega les , p a r a g a r a n t i z a r q u e los h i j o s r e c i b a n la e d u c a c i ó n 
re l ig iosa y m o r a l q u e e s t é d e a c u e r d o c o n s u s p r o p i a s convic-
c iones .» 
1. Historia de los trabajos relativos a la discriminación religiosa 
A n t e s d e p a s a r a c o n s i d e r a r el c o n t e n i d o d e los d i s t i n t o s t e x t o s 
p r o p u e s t o s , es p r e c i s o , p a r a a l c a n z a r a t e n e r u n a v i s ión g e n e r a l de l 
e s t a d o e n q u e se e n c u e n t r a n u e s t r o t e m a , c o n o c e r e l iter s e g u i d o en 
los t r a b a j o s r e l a t i v o s a la l i b e r t a d r e l ig iosa l l evados a c a b o en e l s eno 
d e las N U . 
P a r a la e fec t iva p r o t e c c i ó n d e los d e r e c h o s h u m a n o s c o n t e m p l a d o s 
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en la D U D H se h a n d e s a r r o l l a d o d i s t i n t o s t i p o s d e t e x t o s i n t e r n a c i o -
n a l e s : u n o s son los P a c t o s I n t e r n a c i o n a l e s d e 1966 y o t r o s l as Con-
v e n c i o n e s s o b r e d e r e c h o s y l i b e r t a d e s c o n c r e t o s . 
P u e s b i e n , l a S u b c o m i s i ó n d e L u c h a c o n t r a l a s M e d i d a s D i sc r imi -
n a t o r i a s y d e P r o t e c c i ó n d e las M i n o r í a s (en a d e l a n t e la S u b c o m i s i ó n ) 
t e n í a c o n c i e n c i a d e la i m p o r t a n c i a d e s a l v a g u a r d a r l o s d e r e c h o s p r e -
v i s to s e n el a r t . 18 d e la D U D H , y d e s d e el p r i m e r m o m e n t o c o m e n z ó 
a t r a b a j a r e n e s t u d i o s r e l a t i v o s a la s i t u a c i ó n de iure y de jacto de l 
d e r e c h o a l a l i b e r t a d r e l ig iosa e n los d i s t i n t o s p a í s e s de l m u n d o . 
C o m o p r i m e r e s l a b ó n r e l e v a n t e d e la l a r g a c a d e n a n o s e n c o n t r a -
m o s c o n e l i n f o r m e p r e l i m i n a r 8 , p r e p a r a d o p o r P h i l i p H a l p e r n , y p r e -
s e n t a d o a la S u b c o m i s i ó n e n s u s é p t i m a s e s i ó n e l 28 d e d i c i e m b r e d e 
1954. C o n s t a d e 6 p a r t e s f u n d a m e n t a l e s : la p r i m e r a la d e d i c a a la 
u r g e n t e n e c e s i d a d d e e s t e e s t u d i o . S e ñ a l a q u e la i n t o l e r a n c i a re l ig io-
sa es u n o d e los p r o b l e m a s a p r e m i a n t e s d e n u e s t r a é p o c a y q u e las 
v io l ac iones de l d e r e c h o a la l i b e r t a d r e l i g iosa s o n f r e c u e n t e s y s u nú -
m e r o p a r e c e i r e n a u m e n t o . O b s e r v a , p o r o t r o l a d o , q u e e n los ú l t i -
m o s a ñ o s , t o d a s las r e l i g iones h a n c o n o c i d o u n r e n a c e r de l i n t e r é s p o r 
e l l a s . A d e m á s , d i ce q u e en t o d a s p a r t e s los h o m b r e s a s p i r a n a los idea-
les d e d i g n i d a d h u m a n a y f r a t e r n i d a d u n i v e r s a l c o m u n e s a t o d a s las 
g r a n d e s r e l i g iones y a t o d a s l a s m o r a l e s de l m u n d o . P o r t a n t o , e n 
s u p r i m e r a p a r t e e n c u a d r a el p r o b l e m a y h a c e v e r l a u r g e n t e neces i -
d a d d e s u so luc ión . E n la s e g u n d a p a r t e c o n t e m p l a la n a t u r a l e z a del 
d e r e c h o a l a l i b e r t a d d e r e l i g ión y a l a l i b e r t a d d e c o n c i e n c i a . E s t e 
es el t e n o r de l t í t u l o ; s in e m b a r g o , l o q u e e x a m i n a e s e l c o n t e n i d o 
d e e s t a s d o s l i b e r t a d e s , s e g ú n la f o r m u l a c i ó n de l a r t . 18 d e la D U D H . 
S e ñ a l a c o m o i d e a s ign i f ica t iva q u e e s t e d e r e c h o c o m p r e n d e t a m b i é n 
el d e r e c h o de l i n d i v i d u o a a d o p t a r el a t e í s m o . 
L a t e r c e r a p a r t e c o n s t i t u y e e l n ú c l e o de l i n f o r m e . C o n s t a d e va-
r i o s a p a r t a d o s y el m á s i m p o r t a n t e , p o r s u c o n t e n i d o y e x t e n s i ó n , es 
el d e d i c a d o a l o r i g e n y c a u s a s d e la i n t o l e r a n c i a r e l i g iosa e n la é p o c a 
a c t u a l . O t r o s a p a r t a d o s s o n d e s t i n a d o s a l o s m é t o d o s d i s c r i m i n a t o r i o s 
c o n t r a g r u p o s r e l ig iosos , r e m e d i o s , c o n c l u s i o n e s y r e c o m e n d a c i o n e s . 
Las o t r a s t r e s p a r t e s t i e n e n p o r t í t u l o el m é t o d o a s e g u i r p a r a el 
e s t u d i o , f u e n t e s d e d o c u m e n t a c i ó n y, p o r ú l t i m o , r e c o m e n d a c i ó n . 
9 . E / C N . 4 / S u b . 2 / 1 6 2 . Mesures discriminatoires dans le domaine de la liberté 
de religion et des pratiques religieuses; Rapport préliminaire sur l'étude envisagée. 
(Este trabajo fue realizado por encargo dado por la Subcomis ión en su Resolu-
ción D, 6.* sesión, E / C N . 4 / 7 0 3 , par. 1 4 3 . Cfr. JOSÉ A . CORRIENTE, El Proyecto de 
Convención Internacional de las Naciones Unidas sobre eliminación de todas 
las -formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o creencia, 
«lus Canonicum», Vol. X I I , n.° 2 4 , 1 9 7 2 , p. 1 2 8 , nota 2 2 ) . 
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E l c o m e t i d o f u n d a m e n t a l d e e s t e e s t u d i o e s i n d i c a r l a s p o s i b l e s 
c a u s a s f u e n t e d e d i s c r i m i n a c i ó n re l ig iosa , l l a m a r la a t e n c i ó n s o b r e la 
u r g e n c i a d e t o m a r m e d i d a s , e i n d i c a r l as l í nea s q u e se h a n d e s eg u i r 
p a r a r e a l i z a r u n e s t u d i o t e n d e n t e a c o n o c e r el a l c a n c e r e a l d e l a dis-
c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s d e re l ig ión , p e n s a m i e n t o y c o n c i e n c i a e n l a s 
d i s t i n t a s r e g i o n e s de l m u n d o . 
D e s p u é s d e e x a m i n a d o el i n f o r m e p o r la S u b c o m i s i ó n , é s t a d e c i d e 
en s u 8.° p e r í o d o d e s e s iones , e n 1956, s e g u i r c o n e l e s t u d i o d e las 
m e d i d a s d i s c r i m i n a t o r i a s en m a t e r i a d e r e l ig ión y d e p r á c t i c a s rel i-
g iosas . P a r a e s t e t r a b a j o , d e s i g n ó a l S r . A r c o t K r i s h n a s w a m i ( Ind i a ) 
r e l a t o r e spec ia l . 
C o m e n z ó s u s t r a b a j o s y p r e s e n t a u n i n f o r m e d e a c t i v i d a d , u n p r o -
yec to d e i n f o r m e y u n e s t u d i o de f in i t ivo , q u e fue p r e s e n t a d o a l a 12. a 
se s ión d e la S u b c o m i s i ó n . L a s f u e n t e s d e s u s t r a b a j o s f u e r o n los in-
f o r m e s d e los g o b i e r n o s , de l S e c r e t a r i o G e n e r a l , l a s i n f o r m a c i o n e s d e 
los I n s t i t u t o s E s p e c i a l i z a d o s , d e las O r g a n i z a c i o n e s n o G u b e r n a m e n -
t a l e s 1 0 , t r a b a j o s d e e x p e r t o s , e t c . E n s u p r i m e r i n f o r m e " , el d e act i -
v i d a d , el s e ñ o r K r i s h n a s w a m i e s t u d i a el d e r e c h o d e m a n t e n e r o c a m -
b i a r d e r e l i g ión y c r e e n c i a , e l d e m a n i f e s t a r l a r e l i g i ó n o c r e e n c i a p o r 
m e d i o d e l a s p r á c t i c a s y l a o b s e r v a n c i a d e los r i t o s , el p r o b l e m a d e 
la a d m i n i s t r a c i ó n i n t e r n a d e los a s u n t o s r e l ig iosos (o rgan i zac ión , de-
s i g n a c i ó n d e lo s d i r i g e n t e s , e tc . ) , e l d e r e c h o d e m a n i f e s t a r l a r e l i g ión 
o c o n v i c c i ó n p o r el e j e rc ic io de l c u l t o , el d e r e c h o a p r o p a g a r la rel i-
g ión o c o n v i c c i ó n y e l d e r e c h o a m a n i f e s t a r l a p o r la e n s e ñ a n z a . 
E s t e p r i m e r t r a b a j o de l R e l a t o r E s p e c i a l t i e n e u n t r a s f o n d o q u e 
t a m b i é n se r e f l e j a r á e n el e s t u d i o de f in i t i vo : p a r a f u n d a m e n t a r dis-
t i n t a s p a r t e s d e s u l a b o r , c i t a r e p e t i d a s veces «La C a r t a s o b r e la 
T o l e r a n c i a » d e J o h n L o c k e y a c u d e a l a l eg i s l ac ión y j u r i s p r u d e n c i a 
d e la I n d i a , q u e t r a s l u c e u n f o n d o l i b e r a l d e i n f l uenc i a b r i t á n i c a . 
Conc luye e s t e t r a b a j o i n d i c a n d o el p l a n q u e se h a t r a z a d o p a r a 
s e g u i r s u s e s t u d i o s s o b r e la d i s c r i m i n a c i ó n e n n u e s t r a m a t e r i a e n las 
d i s t i n t a s n a c i o n e s del m u n d o . 
D e m a y o r a l c a n c e y e n v e r g a d u r a e n el e s t u d i o de f in i t ivo de l s e ñ o r 
K r i s h n a s w a m i , e n e l q u e c o m p e n d i a 86 m o n o g r a f í a s d e o t r o s t a n t o s 
p a í s e s . T a n t o e s as í , q u e fue p u b l i c a d o c o m o e s t u d i o of ic ia l d e la 
O N U 1 2 , si b i e n se i n d i c a q u e se t r a t a d e u n e s t u d i o h e c h o a t í t u l o 
10. En adelante ONG. 
11. Cfr. E /CN. 4 /Sub . 2/182. Etude des Mesures Discriminatoires dans le Do-
maine de la Liberté de Religion et des Pratiques Religieuses: Rapport d'activité, 
p. 5 s. 
12. Etude des Mesures Discriminatoires dans le domaine de la liberté de 
Religion et des pratiques religieuses, Publication des Nat ions Unies, n.° de ca-
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p e r s o n a l , y l a s o p i n i o n e s e x p r e s a d a s s o n l a s d s l a u t o r 1 3 . L o q u e h a c e 
q u e e s t e e s t u d i o s e a d e e n o r m e i m p o r t a n c i a e n e l d e s a r r o l l o d e los 
t r a b a j o s s o b r e d i s c r i m i n a c i ó n es la p r o p u e s t a f ina l de l a u t o r t i t u l a d a 
« P r o j e t d e P r i n c i p e s s u r l a L i b e r t é e t la n o n - d i s c r i m i n a t i o n e n M a t i è r e 
d e Re l ig ion e t d e P r a t i q u e s Re l ig ieuses» M . B u g a n s e ñ a l a q u e a u n q u e 
el e s t u d i o , c o m o t a l , e s t á e f e c t u a d o a t í t u l o p e r s o n a l de l a u t o r , t a l 
P r o y e c t o p u e d e c o n s i d e r a r s e quodammodo c o m o d o c u m e n t o of ic ia l 
de l a s N U , e n c u a n t o s o b r e él e s t á n b a s a d o s t o d o s los t r a b a j o s p o s -
t e r i o r e s d e la S u b c o m i s i ó n y d e l a C D H e n m a t e r i a d e d i s c r i m i n a c i ó n 
r e l i g i o s a 1 S . 
U n c a p í t u l o d e g r a n i n t e r é s e s el d e d i c a d o a l a s t e n d e n c i a s y con-
c l u s i o n e s 1 6 . S e ñ a l a el R e l a t o r E s p e c i a l q u e se o b s e r v a h o y e n d í a u n a 
t e n d e n c i a m á s f a v o r a b l e q u e e n el p a s a d o r e c i e n t e a la i g u a l d a d d e 
t r a t a m i e n t o j u r í d i c o d e las r e l i g iones y d e s u s a d e p t o s . T a m b i é n se 
t i e n d e c a d a vez m á s , e n los p a í s e s d o n d e la m a y o r í a d e la p o b l a c i ó n 
p e r t e n e c e a u n a o a v a r i a s r e l i g iones , a r e c o n o c e r l o s d e r e c h o s d e 
a q u e l l o s q u e n o p r o f e s a n u n a d o c t r i n a t e í s t a , p o r e j e m p l o lo s a t e o s 
y a g n ó s t i c o s . 
T a m b i é n ca s i t o d a s l a s r e l i g iones y c r e e n c i a s m a n i f i e s t a n u n a ten-
d e n c i a a n á l o g a h a c i a u n a m a y o r t o l e r a n c i a . L a e v o l u c i ó n d e la socie-
d a d m o d e r n a t a n t o e n O r i e n t e c o m o e n O c c i d e n t e — e l c r e c i m i e n t o 
d e los c a m b i o s c u l t u r a l e s , el h e c h o d e q u e las m a s a s t i e n e n u n a ten-
d e n c i a c a d a vez m e n o r a q u e d a r s e s a t i s f e c h a s c o n s u s u e r t e , e l n u e v o 
i n t e r é s p o r los c a m b i o s q u e se e s t á n p r o d u c i e n d o — t r a n s f o r m a sen-
s i b l e m e n t e l a a c t i t u d d e l a s r e l i g iones y c r e e n c i a s . De h e c h o , e n las 
s o c i e d a d e s c r i s t i a n a , i s l á m i c a , h i n d ú y b u d i s t a , se h a b u s c a d o d a r 
u n a n u e v a i n t e r p r e t a c i ó n a p r e c e p t o s r e l ig iosos p a r a a r m o n i z a r l o s con 
las n e c e s i d a d e s d e l a n u e v a s o c i e d a d . 
A d e m á s , se h a p r o d u c i d o u n c a m b i o a n á l o g o e n n u m e r o s o s p a í s e s 
e n lo r e f e r e n t e a l a a c t i t u d d e los p o d e r e s p ú b l i c o s h a c i a l a s re l ig io-
n e s y c o n v i c c i o n e s . 
P o r o t r o l a d o , s e ñ a l a K r i s h n a s w a m i , l a a c c e s i ó n d e v a r i o s t e r r i t o -
rios a l a i n d e p e n d e n c i a h a e n g e n d r a d o u n e s p í r i t u d e l i b e r t a d q u e fa-
v o r e c e l a l i b e r t a d r e l ig iosa . 
S i n e m b a r g o , n o t o d o s o n a v a n c e s . E x i s t e n d i s c r i m i n a c i o n e s ba-
talogue: 6 0 . X I V . 2 , N e w York, 1 9 6 0 . Siglas oficiales del documento: E/CN. 
4 / S u b . 2 / 2 0 0 / R e v . 1 . 
1 3 . Cfr. ibid., nota p . iii. 
14 . Cfr. ibid., pp. 7 6 - 7 8 . 
1 5 . ANDREJ BUGAN, La comunità internazionale e la libertà religiosa, Roma 
1 9 6 5 , p . 8 7 . 
16 . Cfr. E /CN. 4 / S u b . 2 / 2 0 0 / R e v . 1, pp. 6 0 - 6 5 . 
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17. Cfr. ibid., p. 84. 
s a d a s e n la r e l i g ión o c r e e n c i a e n a l g u n a s r e g i o n e s de l m u n d o . Se 
m a n i f i e s t a n f u n d a m e n t a l m e n t e a la h o r a d e a p l i c a r l a s l i m i t a c i o n e s 
del d e r e c h o a la l i b e r t a d re l ig iosa . S u r g e n d e la f a l t a d e p r e c i s i ó n de 
las p a l a b r a s de l a r t . 29 d e la D U D H e n q u e se e s t a b l e c e n los l ím i t e s 
d e los d e r e c h o s a n t e r i o r m e n t e e n u n c i a d o s e n el m i s m o d o c u m e n t o . 
O t r a t e n d e n c i a q u e t r a s t o c a el m a p a d e la s i t u a c i ó n d e la l i b e r t a d 
r e l ig iosa es el a t e í s m o c ien t í f ico , q u e el R e l a t o r E s p e c i a l c o n s i d e r a 
c o m o u n f e n ó m e n o n u e v o . 
C o n c l u y e h a c i e n d o n o t a r q u e se d i b u j a e n el c o n j u n t o u n movi -
m i e n t o e n f avo r de l r e c o n o c i m i e n t o de l d e r e c h o a la l i b e r t a d d e pen-
s a m i e n t o , d e c o n c i e n c i a y d e r e l ig ión , p e r o s u b s i s t e n t o d a v í a c i e r t o s 
e l e m e n t o s d e s f a v o r a b l e s . L a s f o r m a s t r a d i c i o n a l e s d e d i s c r i m i n a c i ó n 
h o y h a n d e s a p a r e c i d o e n la m a y o r p a r t e d e los p a í s e s , p o r e l h e c h o 
de l c a m b i o p r o d u c i d o e n la a c t i t u d d e l a s ig les ias , d e los g o b i e r n o s 
y d e la o p i n i ó n p ú b l i c a r e s p e c t o a los d i s i d e n t e s , y s o b r e t o d o p o r la 
m e j o r í a d e la a t m ó s f e r a m u n d i a l . 
P o r t a n t o , l as N U t i e n e n el d e b e r d e v e l a r n o só lo p o r q u e s ean 
e l i m i n a d a s t o d a s las f o r m a s d e d i s c r i m i n a c i ó n , s i no t a m b i é n p o r q u e 
en el f u t u r o n a d i e su f r a u n t r a t a m i e n t o d e n a t u r a l e z a t a l q u e p u e d a 
d a r l u g a r a u n a t e n t a d o a s u d e r e c h o a la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , 
d e c o n c i e n c i a y d e r e l ig ión . 
H a s t a a q u í , e l c o n t e n i d o r e s u m i d o d e las c o n c l u s i o n e s y t e n d e n -
c ias o b s e r v a d a s p o r e l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i . 
P o s t e r i o r m e n t e , e s t a b l e c e 16 r e g l a s f u n d a m e n t a l e s q u e cons t i t u i -
r á n las l í nea s m a e s t r a s q u e v e r t e b r a n el f u t u r o t r a b a j o d e l a s NU 
e n e s t a m a t e r i a . L a S u b c o m i s i ó n p r e p a r ó , e n b a s e a l i n f o r m e de l 
R e l a t o r E s p e c i a l , u n a se r i e d e p r o y e c t o s r e l a t i v o s a l a s m e d i d a s dis-
c r i m i n a t o r i a s e i n d i c ó l a o p o r t u n i d a d d e la a d o p c i ó n p o r l a s N U de 
r e c o m e n d a c i o n e s f u n d a d a s e n e s to s p r i n c i p i o s , y c o n s i d e r ó q u e se r ía 
el m e j o r m o d o d e c o r o n a r el e s t u d i o r e a l i z a d o 1 7 . 
E n 1961, la C D H e s t u d i a el p r o b l e m a r e l a t i v o a l as m a n i f e s t a c i o -
n e s d e a n t i s e m i t i s m o y o t r a s f o r m a s d e p r e j u i c i o s r a c i a l e s e in to le -
r a n c i a r e l ig iosa . E n a b r i l d e 1962, la C D H e s t u d i a el P r o y e c t o d e 
P r i n c i p i o s e s t a b l e c i d o p o r la S u b c o m i s i ó n y el i n f o r m e de l s e ñ o r 
K r i s h n a s w a m i y e x p r e s ó s u o p i n i ó n d e q u e los p r i n c i p i o s d e b e r á n se r 
p r e s e n t a d o s e n u n i n s t r u m e n t o j u r í d i c o c o n fue rza o b l i g a t o r i a , p r e -
f e r e n t e m e n t e u n a D e c l a r a c i ó n o R e c o m e n d a c i ó n d e la AG. 
E n el m i s m o a ñ o , 1962, e n la AG se e s t u d i a y d e b a t e e l P r o y e c t o 
d e D e c l a r a c i ó n y C o n v e n c i ó n s o b r e la e l i m i n a c i ó n d e l a d i s c r i m i n a -
c ión r a c i a l . E n l a s s e s iones se p l a n t e a la d i s c r i m i n a c i ó n b a s a d a e n 
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o t r o s m o t i v o s , e n t r e e l los la r e l ig ión . S e t r a t a , p o r t a n t o , la in to le -
r a n c i a re l ig iosa . A s u g e r e n c i a d e la T e r c e r a C o m i s i ó n d e l a AG, é s t a 
a d o p t a e l 7 d e d i c i e m b r e d e 1962 la r e s o l u c i ó n 1781 ( X V I I ) 1 8 e n la 
q u e p i d e u n á n i m e m e n t e q u e la C D H p r e p a r e u n p r o y e c t o d e Conven-
c ión y d e D e c l a r a c i ó n s o b r e la e l i m i n a c i ó n d e t o d a s l a s f o r m a s d e 
i n t o l e r a n c i a r e l ig iosa . D e b e r á n s e r p r e s e n t a d o s a l a AG d e n t r o de l si-
g u i e n t e p l a z o : e l p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n e n 1963 — e n el 18.° p e r í o d o 
d e s e s i o n e s — y el d e C o n v e n c i ó n e n 1964, si es p o s i b l e , o e n 1965 en 
t o d o c a s o (19.° y 2.° p e r í o d o d e s e s iones d e la AG r e s p e c t i v a m e n t e ) . 
P a r a e s t e c o m e t i d o , la C D H t e n d r á e n c u e n t a l as o p i n i o n e s d e la 
S u b c o m i s i ó n , los d e b a t e s d e la AG e n s u 2 0 . a s e s ión (1962), l a s p r o -
* p u e s t a s d e lo s g o b i e r n o s y los i n s t r u m e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s a d o p t a -
d o s a l r e s p e c t o . 
E n 1963, la S u b c o m i s i ó n h a c e v e r a l a C D H q u e los p r i n c i p i o s 
d e l i b e r t a d r e l ig iosa y n o d i s c r i m i n a c i ó n p r e p a r a d o s p o r e l la e n b a s e 
al i n f o r m e de l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i y q u e e s t á n s i e n d o e s t u d i a d o s p o r 
la CDH, c o n t i e n e n los e l e m e n t o s b á s i c o s q u e d e b e r í a i n c l u i r u n a De-
c l a r a c i ó n s o b r e el t e m a 1 8 . E s a dec i s i ón d e l a S u b c o m i s i ó n n o s h a c e 
ve r , p o r u n a p a r t e , la a l t a c o n s i d e r a c i ó n q u e se t e n í a de l t r a b a j o 
de l R e l a t o r E s p e c i a l y , p o r o t r a , q u e la S u b c o m i s i ó n b u s c a b a q u e se 
c u m p l i e r a el p l a z o s e ñ a l a d o p o r la r e s o l u c i ó n d e l a AG p a r a la p re -
s e n t a c i ó n d e l a D e c l a r a c i ó n . 
S i n e m b a r g o , la C D H p i d e a la S u b c o m i s i ó n q u e p r e p a r e u n n u e v o 
P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n p a r a s e r e s t u d i a d o e n 1964, e n el r e s p e c t i v o 
p e r í o d o d e se s iones d e la C D H 2 0 . P o r lo t a n t o , s e r e t r a s a u n a ñ o la 
p r e s e n t a c i ó n d e l a D e c l a r a c i ó n . E s t o s r e t r a s o s v a n a c o n s t i t u i r u n 
d e n o m i n a d o r c o m ú n d e los t r a b a j o s d e s d e 1963 h a s t a n u e s t r o s d í a s . 
E l o r g a n i s m o e n c a r g a d o r ea l i za el t r a b a j o e n c o m e n d a d o y p r e s e n t a 
e n 1964 s u p r o y e c t o , f o r m a d o p o r u n p r e á m b u l o y 14 a r t í c u l o s 2 1 . 
La CDH, e n su 20.° p e r í o d o d e se s iones (1964), c o n s t i t u y e u n g r u p o 
d e t r a b a j o c u y o c o m e t i d o es e l a b o r a r u n P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n e n 
b a s e a l p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r l a S u b c o m i s i ó n . E l G r u p o d e T r a b a j o 
r e d a c t a ú n i c a m e n t e 6 a r t í c u l o s 2 2 y, e n v i s t a d e los e s c a s o s r e s u l t a d o s , 
r e m i t e t o d o e l m a t e r i a l u t i l i z a d o a l a C D H . L o s m i e m b r o s d e é s t a 
n o se p o n e n d e a c u e r d o r e s p e c t o a l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n y , p o r 
f a l t a d e t i e m p o p a r a su e s t u d i o , r e m i t e n e l P r o y e c t o d e l a S u b c o m i -
s ión y los 6 a r t í c u l o s de l G r u p o d e T r a b a j o a l C E S . E n el s e n o d e 
18. Cfr. YUN, 1962, p. 340. 
19. Cfr. YUN, 1963, p. 338. 
20. Cfr. YUN, 1963, p . 338. 
21. Doc. E /CN. 4/873, Annex, p. 65 y Doc. E/3875, p. 70. 
22. Cfr. YUN, 1964, p. 351. 
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e s t e o r g a n i s m o se p l a n t e a n t r e s c u e s t i o n e s s o b r e e l p r o y e c t o : s i d e b e 
s e r e s t u d i a d o y p r e p a r a d o p o r él , s i p a s a a l a AG la d o c u m e n t a c i ó n 
t a l c o m o la h a r e c i b i d o , o lo env ía a u n ó r g a n o s u b o r d i n a d o p a r a 
q u e e l a b o r e c o n v e n i e n t e m e n t e la D e c l a r a c i ó n 2 3 . E n su r e s o l u c i ó n 
1015 c ( X X X V I I ) 2 4 el C E S d e c i d e lo s i gu i en t e : c o n s i d e r a n d o l a r e so -
luc ión 2 (XX) d e la CDH, p o r la q u e env ía el p r o y e c t o d e la S u b c o -
m i s i ó n y los a r t í c u l o s de l G r u p o d e T r a b a j o , la f a l t a d e t i e m p o , lo 
p e d i d o e n la r e s o l u c i ó n 1781 (XVII ) d e la AG, l a s d i s c u s i o n e s h a b i -
d a s en el C E S , a g r a d e c e a la C D H el t r a b a j o r e a l i z a d o y d e c i d e p a s a r 
a la AG la r e s o l u c i ó n d e la CDH, los d o c u m e n t o s a l l í m e n c i o n a d o s y 
las g r a b a c i o n e s d e las d i s c u s i o n e s . T a m b i é n s u g i e r e q u e l a AG t o m e 
u n a dec i s ión s o b r e el t e m a e n su 19.° p e r í o d o d e se s iones (1964). 
E n e s t e p e r í o d o d e s e s i o n e s , l a AG n o p u e d e e s t u d i a r el P r o y e c t o 
de D e c l a r a c i ó n , p u e s la d i s c u s i ó n d e los p r o b l e m a s d e f i n a n c i a c i ó n 
d e l a s o p e r a c i o n e s r e a l i z a d a s p a r a e l m a n t e n i m i e n t o d e l a p a z e n el 
m u n d o l e a b s o r b i ó ca s i t o d o e l t i e m p o d e q u e d i s p o n í a 2 S . 
De e s t e m o d o t a n d e s v e n t u r a d o f ina l iza l a p r i m e r a e t a p a de l e s tu -
d i o de l p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n s o b r e e l i m i n a c i ó n d e t o d a s l a s f o r m a s 
d e i n t o l e r a n c i a re l ig iosa . Q u e d ó o l v i d a d o e n la m a q u i n a r i a p r o c e d i -
m e n t a l d e las N U . 
N o o b s t a n t e , e l f r a c a s o d e e s t o s t r a b a j o s s o b r e l a D e c l a r a c i ó n , se 
m a n t e n í a e n p i e la o b l i g a t o r i e d a d d e c u m p l i r e l m a n d a t o d e la AG 
r e l a t i v o a la p r e p a r a c i ó n de l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n . U n a vez m á s , 
se c o m e n z ó c o n r e t r a s o y n o se p u d o p r e s e n t a r e l P r o y e c t o e n la 
f e c h a p r e v i s t a . L a S u b c o m i s i ó n e n s u 17.° p e r í o d o d e se s iones (11 a 
29 d e e n e r o d e 1965), d e d i c ó v e i n t e s e s iones p l e n a r i a s a la e l a b o r a c i ó n 
del p r o y e c t o . Al f ina l , p r e s e n t ó s u p r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n 2 6 , i n t eg ra -
d o p o r u n p r e á m b u l o y 13 a r t í c u l o s . J u n t o c o n e s t o , e n v i ó a l a C D H 
u n a n t e p r o y e c t o s o b r e l a s m e d i d a s a d i c i o n a l e s d e e j e c u c i ó n , q u e e r a 
e x p r e s i ó n de l p a r e c e r g e n e r a l d e la S u b c o m i s i ó n 2 1 . 
P a r a l a r e a l i z a c i ó n d e e s t e t r a b a j o , l a S u b c o m i s i ó n d i s p o n í a d e 
los s i g u i e n t e s e l e m e n t o s : u n a n o t a de l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e l a s NU 
e n d o n d e se r e c a p i t u l a b a n l a s o b s e r v a c i o n e s d e f o n d o p r e s e n t a d a s p o r 
23. Cfr. ibid., p. 352. 
24. Cfr. ibid., p. 352. Ver texto de la Resolución. 
25. Cfr. El Proyecto de Convención Internacional sobre la eliminación de to-
das las formas de intolerancia religiosa. Estudio de la Asesoría de la Comisión, 
Revista de la Comisión Internacional de Juristas (en adelante RCIJ), Vol. VI, 
n.° 2, 1965, p. 329. 
26. E /CN. 4/882 y corr. 1 párr. 321, resolución 1 (XVII) , Anexo y párr. 329, 
resolución 2 (XVII) . 
27. Algunos expertos de la Subcomis ión habían formulado objeciones al an-
teproyecto de medidas adicionales de ejecución. 
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los E s t a d o s M i e m b r o s s o b r e el p r o y e c t o d e Convenc ión , el t e x t o del 
a r t í c u l o 18 de l P a c t o d e D e r e c h o s Civiles y Po l í t i cos a p r o b a d o p o r 
la T e r c e r a C o m i s i ó n d e la AG, los p á r r a f o s a p r o b a d o s p o r la C D H 
p a r a s u i n c l u s i ó n e n el P r e á m b u l o de l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s re la t i -
v o s a la n o d i s c r i m i n a c i ó n e n m a t e r i a d e l i b e r t a d d e r e l ig ión y p r á c -
t i ca s r e l ig iosas , y u n i n f o r m e d e u n g r u p o d e t r a b a j o d e la C D H en-
c a r g a d o d e p r e p a r a r el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n 2 8 . T a m b i é n v a r i a s 
O N G i n t e r n a c i o n a l e s p r e s e n t a r o n expos i c iones , p o r e s c r i t o o ve rba l -
m e n t e . 
«Los S r e s . Ca lvoco re s s i (Re ino U n i d o ) , A b r a m ( E s t a d o s U n i d o s d e 
Amér i ca ) y K r i s h n a s w a m i ( Ind ia ) p r e s e n t a r o n t r e s p r o y e c t o s a la S u b -
c o m i s i ó n . E l s e ñ o r N a s s i n o v s k y (Un ión Sovié t ica ) p r e s e n t ó seis p r o -
yec tos d e a r t í c u l o y el s e ñ o r Ing l é s (F i l ip inas ) , d o s . 
Al p r e p a r a r el p r o y e c t o d e c o n v e n c i ó n , la S u b c o m i s i ó n n o m b r ó , 
con c a r á c t e r n o of ic ia l , u n g r u p o de t r a b a j o c o n el e n c a r g o d e refun-
d i r los t r e s p r o y e c t o s en u n so lo t e x t o c o n j u n t o , q u e s i rv ió l uego d e 
b a s e p a r a u l t e r i o r e s d e l i b e r a c i o n e s , e n el c u r s o d e l a s c u a l e s se ela-
b o r ó y a p r o b ó el t e x t o de f in i t ivo . 
E n el d e b a t e g e n e r a l s o s t e n i d o p o r la S u b c o m i s i ó n se p u s o d e re-
l ieve q u e l eg i s la r p a r a r e p r i m i r la i n t o l e r a n c i a r e l i g iosa e r a m á s difí-
cil q u e l eg i s l a r p a r a r e p r i m i r la d i s c r i m i n a c i ó n r ac i a l , p o r q u e u n a 
c o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l s o b r e la l i b e r t a d de r e l ig ión a f e c t a r á los 
s e n t i m i e n t o s m á s í n t i m o s d e los s e r e s h u m a n o s . L a s v e j a c i o n e s y 
p e r s e c u c i o n e s r e l i g io sas e i deo lóg icas p o r o b r a de l E s t a d o h a n s ido , 
a lo l a r g o d e la h i s t o r i a , la c a u s a d e m u c h a s y g r a n d e s t r a g e d i a s d e 
las q u e h a n s i do a u t o r e s , y a veces v í c t i m a s , los E s t a d o s , los p a r t i c u -
l a r e s , los g r u p o s y h a s t a l as i n s t i t u c i o n e s r e l i g io sa s . E n la a c t u a l i d a d 
el m u n d o e s t á a t r a v e s a n d o u n p e r í o d o d e a g i t a c i ó n ideo lóg ica , c a r a c -
t e r i z a d o p o r p o l é m i c a s y p o r u n a c o m p r e n s i ó n c a d a vez m a y o r e n t r e 
las g r a n d e s r e l i g iones de l m u n d o , a s í c o m o p o r u n n u e v o y m á s inten-
so e n f r e n t a m i e n t o e n t r e el t e í s m o y el a t e í s m o c o n la p a r t i c i p a c i ó n 
ac t i va d e a l g u n o s E s t a d o s . S e h a o b s e r v a d o t a m b i é n q u e e n a ñ o s re-
c i en t e s se h a p r o d u c i d o u n a m o d i f i c a c i ó n b e n é f i c a d e las a c t i t u d e s 
s o b r e l a s c u e s t i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , d e 
c o n c i e n c i a y d e re l ig ión , e n p a r t e a c a u s a del s e n t i m i e n t o d e r e p r o -
b a c i ó n d i f u n d i d o p o r t o d o el m u n d o d e s p u é s d e los e s t a l l i d o s d e o d i o 
c o n t r a la r e l ig ión h e b r a i c a y, e n p a r t e t a m b i é n , a c a u s a d e los deba-
tes s o s t e n i d o s p o r d i v e r s o s ó r g a n o s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s q u e h a n 
c o n t r i b u i d o a a c l a r a r los p r o b l e m a s b á s i c o s y a p o n e r d e m a n i f i e s t o 
la n e c e s i d a d d e a d o p t a r m e d i d a s i n t e r n a c i o n a l e s . Se r e c o n o c e q u e 
28. Cfr. El Proyecto de Convención Internacional..., RCIJ, 1965, p. 329 s. 
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n i n g u n a ley o c o n v e n i o i n t e r n a c i o n a l p o d r á c r e a r el e s t a d o idea l d e 
c o s a s e n e l q u e c a d a u n o t r i b u t e a t o d o s los d e m á s e l r e s p e t o d e b i d o , 
p o r q u e s o l a m e n t e l a c o n c i e n c i a i n d i v i d u a l p u e d e s e r v i r d e g a r a n t í a 
a l r e s p e c t o . S i n e m b a r g o , la ley p u e d e s e r re f le jo d e d i c h a c o n c i e n c i a 
y p u e d e s a l i r a l p a s o d e t o d a a c t i v i d a d e s t a t a l e n c a m i n a d a a l i m i t a r 
t o d a s o a l g u n a s c r e e n c i a s r e l ig iosas , o b i e n a c a u s a r p e r j u i c i o s p o r 
c o n s i d e r a c i o n e s r e l i g io sas o i deo lóg i ca s . P o d r á c r e a r u n c l i m a e n q u e 
se r e d u c i r á n a u n m í n i m o los a c t o s d e los p a r t i c u l a r e s c o n t r a la 
l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , d e c o n c i e n c i a y d e r e l ig ión , y p o d r á de te r -
m i n a r l o s c r i t e r i o s co lec t ivos y s e r v i r d e i m p u l s o m o r a l i d ó n e o p a r a 
t r a n s f o r m a r las a c t i t u d e s a n t e r i o r e s y s u s c i t a r o t r a s n u e v a s » 2 9 . 
L a S u b c o m i s i ó n e n v í a s u p r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n a l a C D H y é s t a 
e n s u 21.° p e r í o d o d e se s iones a d o p t a , c o n a l g u n a s r e f o r m a s , el p r e á m -
b u l o y c u a t r o a r t í c u l o s , p e r o , a l n o l o g r a r l a m e t a p r o p u e s t a , o p t a p o r 
c o n c e d e r p r i o r i d a d a b s o l u t a e n s u 22.° p e r í o d o d e s e s iones a la ter-
m i n a c i ó n d e l a p r e p a r a c i ó n de l p r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n 3 0 . E l C E S , 
e n s u r e s o l u c i ó n 1074 B ( X X X I X ) d e 28 d e j u l i o , t r a n s m i t e l a r eso lu -
c ión d e la C D H a la A G 3 1 . E s t a ú l t i m a , e n s u r e s o l u c i ó n 2020 ( X X ) 3 2 
d e 1 d e n o v i e m b r e d e 1965, i n v i t a a l a C D H a q u e p r o s i g a s u s t r a b a j o s 
y h a g a t o d o s lo s e s fue rzos n e c e s a r i o s p a r a p r e s e n t a r el p r o y e c t o d e 
C o n v e n c i ó n e n e l X X I p e r í o d o d e s e s iones de AG. Así lo t r a n s m i t i ó 
el C E S a la C D H . ( E n l a r e s o l u c i ó n 2081 (XX) l a AG d e c i d e a c e l e r a r 
la c o n c l u s i ó n de l C o n v e n i o p a r a q u e p u e d a q u e d a r a b i e r t o a la r a t i -
f i cac ión o a l a a d h e s i ó n a n t e s d e 1968 — A ñ o I n t e r n a c i o n a l d e los De-
r e c h o s H u m a n o s — 3 3 . 
E n 1966, la C D H p r o s i g u e e l e s t u d i o a p r o b a n d o c inco a r t í c u l o s 
m á s , p e r o n o l o g r a r e a l i z a r e l d e s e o d e l a AG y r e s u e l v e d a r nueva -
m e n t e p r i o r i d a d a e s t a l a b o r e n s u s i g u i e n t e p e r í o d o d e se s iones s \ E l 
C E S y l a AG r e i t e r a r o n s u s a n t e r i o r e s r e s o l u c i o n e s . 
P o r f in, e n 1967, la C D H , e n s u 23.° p e r í o d o d e s e s i o n e s , l o g r a 
a p r o b a r v a r i o s a r t í c u l o s m á s y r e s u e l v e 3 5 e n v i a r a l C E S el p r o y e c t o 
29. Ibid., p . 330 s. 
30. Resolución 1 (XXI) de la CDH. NU-CES, Documentos oficiales: 39." 
período de sesiones. Suplemento n.° 8, E/4024, E /CN. 4/891, p. 76 s. 
31. NU-CES, Doc. Ofic.: 41.° período de ses iones . Supl. n.° 8, E/4184, E/CN. 
4/916, p. 12. 
32. Ibid., p. 12. 
33. Cfr. Resolución 1233 (XLII) del CES, YUN, 1967, p. 490. 
34. Resolución 1 (XXII) de la CDH, 21 marzo 1966, NUCES, Doc. Ofic.: 
41.° período de sesiones, Supl. n.° 8, E/4184, E /CN. 4/916, p. 35. 
35. Resolución 3 (XXIII) de la CDH, 9 de marzo de 1967, NU-CES, Doc. 
Ofic.: 42.° período de sesiones, Supl. n.° 8, E/4322; E /CN. 4/940, p . 30 s. 
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d e C o n v e n c i ó n 3 6 f o r m a d o p o r u n p r e á m b u l o y 12 a r t í c u l o s a d o p t a d o s 
p o r l a C D H , u n p r o y e c t o d e a r t í c u l o a d i c i o n a l p r e s e n t a d o p o r J a m a i -
ca, u n p r o y e c t o d e a r t í c u l o X I I I — e l p r o p u e s t o p o r l a S u b c o m i s i ó n — 
y el a n t e p r o y e c t o d e m e d i d a s a d i c i o n a l e s d e e j ecuc ión , p r e s e n t a d o 
t a m b i é n p o r la S u b c o m i s i ó n , q u e la C D H n o e x a m i n ó p o r f a l t a de 
t i e m p o . 
R e c o m i e n d a q u e el C E S t r a n s m i t a e s t o s d o c u m e n t o s a la AG y 
e s p e r a q u e é s t a d e c i d a s o b r e l a s o p o r t u n a s m e d i d a s d e e j e c u c i ó n y 
las c l á u s u l a s f ina les de l p r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n . 
E l C E S t r a n s m i t e 3 7 a l a AG la r e s o l u c i ó n d e l a C D H y t o m a n o t a 
d e lo s e ñ a l a d o e n a q u e l l a r e l a t i v o a q u e la C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
s o b r e la e l i m i n a c i ó n d e t o d a s l a s f o r m a s d e d i s c r i m i n a c i ó n r a c i a l y 
los P a c t o s I n t e r n a c i o n a l e s d e D e r e c h o s H u m a n o s c o n t i e n e n m e d i d a s 
d e a p l i c a c ión , y h a c e n o t a r , a l i gua l q u e l a r e s o l u c i ó n d e la C D H , q u e 
el p r o p i o C E S h a b í a r e c o m e n d a d o 3 8 q u e e n las f u t u r a s c o n v e n c i o n e s 
d e D e r e c h o s H u m a n o s se i n c l u y e r a n las p e r t i n e n t e s d i s p o s i c i o n e s p a r a 
su a p l i c a c i ó n . 
La T e r c e r a C o m i s i ó n d e la AG e s t u d i ó e s t e p r o y e c t o e n t r e o c t u b r e 
y n o v i e m b r e d e 1967 3 9 . Se p r e s e n t a r o n d i v e r s a s e n m i e n d a s y c o n la 
d i s c u s i ó n d e l a s m i s m a s se a g o t ó el t i e m p o d i s p o n i b l e . Lo p o c o q u e 
a c o r d a r o n fue lo s i g u i e n t e : m o d i f i c a c i ó n de l t í t u l o d e l a Convenc ión , 
a p r o b a c i ó n de l p r e á m b u l o r e v i s a d o y de l a r t í c u l o p r i m e r o . T a m b i é n 
so l ic i t a q u e a l a ñ o s i g u i e n t e se d é p r i o r i d a d a e s t e t e m a e n la AG. 
E s t a , a i n s t a n c i a s d e l a T e r c e r a C o m i s i ó n , r e s u e l v e 4 0 q u e e n e l p r o -
y e c t o d e C o n v e n c i ó n n o se m e n c i o n e n e j e m p l o s espec í f i cos d e d iscr i -
m i n a c i ó n y r e f o r m a r el t í t u l o , p r e á m b u l o y a r t í c u l o I . Dec ide t a m -
b i é n — a l n o h a b e r p o d i d o c o m p l e t a r el e x a m e n de l p r o y e c t o d e Con-
v e n c i ó n p o r e l s o b r e c a r g a d o p r o g r a m a y l a f a l t a d e t i e m p o — d a r 
p r i o r i d a d , e n s u 23.° p e r í o d o d e s e s iones , a l t e m a t i t u l a d o « E l i m i n a -
c ión d e t o d a s l a s f o r m a s d e i n t o l e r a n c i a r e l i g io sa : a) P r o y e c t o d e 
D e c l a r a c i ó n s o b r e e l i m i n a c i ó n d e t o d a s l a s f o r m a s d e i n t o l e r a n c i a 
r e l ig iosa ; b ) P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l s o b r e e l i m i n a c i ó n 
d e t o d a s las f o r m a s d e i n t o l e r a n c i a y d i s c r i m i n a c i ó n f u n d a d a s e n la 
r e l ig ión o e n l a s c r e e n c i a s » . 
E n s u 24.° p e r í o d o d e s e s i o n e s — 5 d e f e b r e r o - 12 d e m a r z o d e 
36. NU-CES Doc. Ofic.: 42.° período de ses iones, Supl. n.° 8, E/4322; E/CN. 
4/940, pp. 32-39. 
37. Resolución 1233 (XLII) del CES, YUN, 1967, p. 490. 
38. Resolución 1101 (XL) del CES; cfr. resolución 1233 (XLII) del CES, 
YUN, 1967, p. 490. 
39. Cfr. YUN, 1967, p. 448 s. 
40. Resolución 2295 (XXII) de la AG, 11 de diciembre de 1967, YUN, 1967, 
p. 497. 
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1968—, l a C D H d e c i d e t o m a r n o t a d e la r e s o l u c i ó n d e la AG. S e p lan-
t e ó si e s t a dec i s i ón exc lu ía o n o q u e la C D H e x a m i n a s e el p r o y e c t o 
d e D e c l a r a c i ó n . U n o s s o s t e n í a n q u e d e b í a e s t u d i a r l o , o t r o s expresa -
r o n s u p a r e c e r d e q u e la AG n o h a b í a c o n f i a d o a la C D H n i n g u n a 
n u e v a t a r e a e n r e l a c i ó n c o n e l t e m a 4 1 . 
A p e s a r d e lo s b u e n o s d e s e o s d e la AG, e n lo s a ñ o s suces ivos 
p o s p o n e el e s t u d i o d e n u e s t r o t e m a , s i e m p r e p o r f a l t a d e t i e m p o 4 2 . 
E s p r e c i s o el t r a n s c u r s o d e 4 a ñ o s p a r a q u e se v u e l v a a t r a t a r el 
a s u n t o p e n d i e n t e . L l e g a m o s , p o r t a n t o , a 1972, c u a n d o la AG a d o p t a 
u n a r e s o l u c i ó n d e g r a n r e l e v a n c i a p o r l a q u e s e p r o d u c e u n g i r o 
c o p e r n i c a n o e n el p r o c e s o s e g u i d o p o r e s t e P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n . 
S e t r a t a d e l a r e s o l u c i ó n 3027 ( X X V I I ) 4 3 d e la AG. L a T e r c e r a Comi-
s ión a p r o b ó el t e x t o d e r e c o m e n d a c i ó n a la AG, el 5 d e d i c i e m b r e d e 
1972, p o r 73 v o t o s a f avor , n i n g u n o e n c o n t r a y 31 a b s t e n c i o n e s 4 4 . 
E s t á b a s a d o e n la p r o p u e s t a d e C o s t a R ica , C h i p r e , H o n d u r a s , I s lan-
d ia , H o l a n d a , S u e c i a y U r u g u a y . L a s e n m i e n d a s p r o p u e s t a s p o r la 
U R S S , t e n d e n t e s a s e g u i r el t r a b a j o s o b r e l a C o n v e n c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
a n t e s d e c o n s i d e r a r l a D e c l a r a c i ó n , f u e r o n r e c h a z a d a s . D e n t r o d e las 
31 a b s t e n c i o n e s se e n c o n t r a b a el b l o q u e s o v i é t i c o 4 5 . E s dif íci l en t en -
d e r l a p o s t u r a d e e s t o s p a í s e s , p u e s a lo l a r g o d e l a s s e s iones d e la 
C D H f u e r o n los q u e m á s e n m i e n d a s y o b s e r v a c i o n e s p l a n t e a r o n 4 6 . 
T o d o e s t o p o d í a i n d i c a r q u e p r e c i s a m e n t e lo q u e p r e t e n d í a n e r a di-
l a t a r l a a p r o b a c i ó n de l p r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n . T a m b i é n la r a z ó n de 
la a b s t e n c i ó n p u e d e s e r la p r o p u e s t a q u e se a p r o b ó . E n el la se d a b a 
p r i o r i d a d a l a e l a b o r a c i ó n d e u n p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n s o b r e eli-
m i n a c i ó n d e t o d a s l a s f o r m a s d e i n t o l e r a n c i a r e l ig iosa . P a r e c e t a r e a 
m á s fáci l la a p r o b a c i ó n d e é s t a q u e la d e la C o n v e n c i ó n , p u e s su 
fue rza j u r í d i c a e s m e n o r . N o h e m o s d e d e s e c h a r , p o r ú l t i m o , m o t i v o s 
d e í n d o l e p o l í t i c a q u e s i e m p r e e s t á n p r e s e n t e s e i m p r e g n a n d o el desa-
r r o l l o d e l a s d i s c u s i o n e s . La p u g n a ideo lóg ica q u e se s o s t i e n e enfren-
t a a d o s g r a n d e s p o t e n c i a s : los E s t a d o s U n i d o s d e A m é r i c a y l a U n i ó n 
Sov ié t i ca . E s t a p r e s i o n ó p a r a q u e s a l i e r a a d e l a n t e l a C o n v e n c i ó n In-
t e r n a c i o n a l s o b r e la n o d i s c r i m i n a c i ó n r a c i a l . L o s E s t a d o s U n i d o s , 
p o r s u p a r t e , i m p u l s a r o n y ex ig i e ron q u e se t r a b a j e e n e l P r o y e c t o 
d e D e c l a r a c i ó n y C o n v e n c i ó n s o b r e l a i n t o l e r a n c i a re l ig iosa , p o r q u e 
41. Cfr. UN-CES, Doc. Ofic.: 44.° período de ses iones, Supl. n.° 4, E/4475; 
E /CN. 4/972, p. 114. 
42. Cfr. YUN, 1968 (p. 560 s.); 1969 (p. 493); 1970 (p. 511) y 1971 (pp. 413 y 415). 
43. Texto de la resolución 3027 (XXVII) de la AG, YUN, 1972, p. 430 s. 
44. Cfr. YUN, 1972, p. 429. 
45. Cfr. resolución 3027 (XXVII) de la AG, YUN, 1972, p . 430. 
46. Cfr. los dist intos documentos oficiales del CES anteriormente citados. 
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c o n o c e q u e p u e d e d e b i l i t a r el t e r r o r i s m o d e l a U R S S 4 7 . Al s e r m á s 
acces ib l e la e l a b o r a c i ó n y a p r o b a c i ó n d e l a D e c l a r a c i ó n , los sov ié t i cos , 
a p e s a r d e la fue rza j u r í d i c a d e e se i n s t r u m e n t o , e x p r e s a n s u diver-
genc ia p o r m e d i o d e la a b s t e n c i ó n . 
P o r lo t a n t o , el 18 d e d i c i e m b r e d e 1972, p o r r e c o m e n d a c i ó n d e la 
T e r c e r a C o m i s i ó n , la AG d e c i d i ó d a r p r i o r i d a d a l a t e r m i n a c i ó n del 
p r o y e c t o d e d e c l a r a c i ó n , a n t e s d e r e a n u d a r la c o n s i d e r a c i ó n d e u n a 
c o n v e n c i ó n i n t e r n a c i o n a l s o b r e e s t a m a t e r i a . L a AG t a m b i é n p i d i ó 
o b s e r v a c i o n e s a l o s E s t a d o s M i e m b r o s s o b r e el p r o y e c t o d e Decla ra -
c ión . Dec id ió d a r p r i o r i d a d a la c u l m i n a c i ó n d e e s t e d o c u m e n t o p a r a 
s e r a d o p t a d o e n s u s se s iones d e 1973, 35.° a n i v e r s a r i o d e la a p r o b a -
c ión d e la D U D H . L a v o t a c i ó n d e la r e s o l u c i ó n fue 101 v o t o s a favor , 
n i n g u n o e n c o n t r a y 22 a b s t e n c i o n e s . 
L os m o t i v o s d e e s t e c a m b i o p u e d e n s e r e s c l a r e c i d o s p o r u n c o m e n -
t a r i o de l Prof . L a l i g a n t q u e d ice , a l e x a m i n a r la ex i s t enc i a s i m u l t á n e a 
de u n p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n y o t r o d e C o n v e n c i ó n , q u e si la con-
v e n c i ó n n o es r a t i f i c a d a , o lo es só lo p o r u n r e d u c i d o n ú m e r o d e Es-
t a d o s , los p r i n c i p i o s q u e c o n t i e n e n n o t e n d r á n n i n g ú n a l c a n c e . Si 
p o r e l c o n t r a r i o ex i s te u n a D e c l a r a c i ó n s o l e m n e d e l a s NU, é s t a p a s a r á 
a s e r el d o c u m e n t o f u n d a m e n t a l e n la m a t e r i a , a l c u a l h a r e m o s refe-
r e n c i a y a s u luz s e r á n i n t e r p r e t a d a s l as c o n v e n c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s 
y l eg i s l ac iones n a c i o n a l e s . 
P a r e c e q u e h a y a q u í u n a e spec i e d e t e n t a t i v a d e c r e a c i ó n d e De-
r e c h o I n t e r n a c i o n a l p o r i m p r e g n a c i ó n , s e p o d r í a d e c i r q u e p o r in to -
x icac ión . E n e fec to , a c t u a l m e n t e n i n g ú n s i s t e m a d e g a r a n t í a i n t e r n a -
c iona l d e los d e r e c h o s h u m a n o s p u e d e f u n c i o n a r v á l i d a m e n t e s in el 
c o n s e n t i m i e n t o d e los E s t a d o s , los c u a l e s n o s i e m p r e e s t á n d i s p u e s t o s 
a a d m i t i r los a b a n d o n o s d e s u s o b e r a n í a q u e t a l g a r a n t í a i m p l i c a . 
P u e s t o q u e la c r e a c i ó n c o n v e n c i o n a l d e l a n o r m a i n t e r n a c i o n a l se 
p r e s e n t a i m p o s i b l e , s e t r a t a p o r t a n t o d e l o g r a r m o d i f i c a r el c o m p o r -
t a m i e n t o d e los E s t a d o s ; d e t a l m a n e r a q u e l l eguen a c o n s i d e r a r 
p r o g r e s i v a m e n t e c o m o p r i n c i p i o s g e n e r a l e s de l D e r e c h o a q u e l l o s p r in -
c ip ios q u e o r i g i n a r i a m e n t e h a b í a n r e c h a z a d o b a j o la f o r m a d e u n a 
c o n v e n c i ó n 4 8 . 
E s , p o r t a n t o , u n c a m i n o s o l a p a d o d e l o g r a r la in f luenc ia e n el 
D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l . Y e s t e p u e d e s e r e l m o t i v o f u n d a m e n t a l d e la 
r e s o l u c i ó n 3027 ( X X V I I ) d e l a AG, 
E n 1973, s e e s t u d i a e n el s e n o d e l a T e r c e r a C o m i s i ó n d e la AG 
47. Cfr. MARCEL LALIGANT, Le projet de Convention des Nations Unies sur 
l'élimination des toutes les formes d'intolérance religieuse, en La protection 
internationale des droits de l'homme, Bruxelles 1977, p. 109. 
48. Ibid., o c , p. 110 s. 
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el p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n . T i e n e a n t e s í 4 9 el t e x t o d e 14 a r t í c u l o s 
p r e p a r a d o s p o r l a S u b c o m i s i ó n e n 1964, e l t e x t o p a r c i a l (6 a r t í c u l o s ) 
de l p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n e l a b o r a d o p o r u n g r u p o d e t r a b a j o d e la 
C D H e n 1964 y u n t e x t o d e p r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r H o l a n d a e n 1973. 
V i s t a la e s c a s a , p o r n o d e c i r n u l a , e f icac ia d e los d e b a t e s , el 1 d e 
n o v i e m b r e la T e r c e r a C o m i s i ó n a p r o b ó , s in o b j e c i ó n , el t e x t o d e u n 
p r o y e c t o d e r e s o l u c i ó n q u e el 30 d e n o v i e m b r e de l m i s m o a ñ o la AG 
a d o p t ó , t a m b i é n s in o p o s i c i ó n , c o m o s u r e s o l u c i ó n 3069 ( X X V I I I ) 6 0 . 
R e a f i r m a a q u í la i gua l i m p o r t a n c i a d e la D e c l a r a c i ó n y d e la Conven-
c ión y e x p r e s a q u e la p r e p a r a c i ó n d e la p r i m e r a r e q u i e r e u n e s t u d i o 
a d i c i o n a l ; p o r t a n t o , i nv i t a a l C E S a q u e p i d a a la C D H q u e cons i -
d e r e a s u n t o p r i o r i t a r i o , e n 1974, l a e l a b o r a c i ó n d e u n p r o y e c t o d e De-
c l a r a c i ó n y lo p a s e c o m o u n so lo p r o y e c t o a la AG, a t r a v é s de l C E S . 
T a m b i é n i n v i t a a los g o b i e r n o s a q u e t r a n s m i t a n c o m e n t a r i o s , ad i -
c iones y s u g e r e n c i a s a e s o s t e x t o s . 
La C D H r e a n u d a e n 1974 s u s t r a b a j o s s o b r e l a D e c l a r a c i ó n , p e r o 
sus p a s o s s o n l e n t o s : 
E n s u 30.° p e r í o d o d e s e s i o n e s , l a C D H , c o n l a d o c u m e n t a c i ó n q u e 
r ec ib ió , c o m e n z ó s u s d e b a t e s . S e ñ a l a r o n la i m p o r t a n c i a d e p r e p a r a r 
u n a d e c l a r a c i ó n s o b r e la i n t o l e r a n c i a r e l ig iosa e h i c i e r o n n o t a r q u e , 
a p e s a r d e la e v i d e n t e t e n d e n c i a a la t o l e r a n c i a c o n t e n i d a e n l a s dis-
p o s i c i o n e s lega les —leyes y c o n s t i t u c i o n e s — d e los d i s t i n t o s pa í s e s , 
s egu ía e x i s t i e n d o el p e l i g r o d e la d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s re l ig io-
sos . E n la d e c l a r a c i ó n d e b í a a p l i c a r s e el c o n t e n i d o d e los a r t í c u l o s 
18 d e l a D U D H y 18 de l P a c t o I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o s Civiles y 
Po l í t i cos d e 1 9 6 6 5 1 . 
P o r o t r a p a r t e , a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s s e ñ a l a r o n q u e la c u e s t i ó n 
es c o m p l e j a y dif íci l d e p r e c i s a r , e i n s i s t e n a l g u n o s e n q u e l a l i b e r t a d 
d e c o n c i e n c i a y r e l i g ión d e b e i n t e r p r e t a r s e e n s e n t i d o a m p l i o , inclu-
y e n d o t a m b i é n l a l i b e r t a d d e s e r a t e o . L a D e c l a r a c i ó n , o p i n a n , d e b e 
c o n t e n e r u n o s p r i n c i p i o s : e l p r i n c i p i o d e i g u a l d a d d e d e r e c h o s e n t r e 
c r e y e n t e s y n o c r e y e n t e s , e l p r i n c i p i o d e s e p a r a c i ó n d e la e s c u e l a y 
la Ig les ia , la i n a d m i s i b i l i d a d d e la t r i b u t a c i ó n o b l i g a t o r i a p a r a b e n e -
ficio d e la r e l ig ión , o la e n s e ñ a n z a d e n o r m a s c o n t r a r i a s a l a s leyes 
de l E s t a d o . S e d i j o , a d e m á s , q u e u n a d e c l a r a c i ó n d e b í a c o n t e n e r 
t a m b i é n d i s p o s i c i o n e s q u e i m p i d i e r a n q u e las c r e e n c i a s p u s i e r a n en 
p e l i g r o la p a z y s e g u r i d a d i n t e r n a c i o n a l e s 6 2 . 
49. YUN, 1973, p. 533 s. 
50. Texto de la resolución 3069 (XXVIII) de la AG, YUN, 1973, p. 536 s. 
51. Cfr. NU-CES, Doc. Ofic.: 56.° período de ses iones, Supl. n.° 5, E/5464; 
E /CN. 4/1154, p. 19. 
52. Ibid., p. 20. 
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L a C D H e s t a b l e c e su m é t o d o d e t r a b a j o y c r e a u n G r u p o d e Tra-
b a j o of ic ioso e n el q u e p o d r í a n p a r t i c i p a r t o d o s los m i e m b r o s d e 
la C D H . 
E n el c u r s o d e s u s t r a b a j o s 5 3 , e n 1974, l o g r ó e x a m i n a r el t í t u l o 
y los d o s p r i m e r o s p á r r a f o s de l p r e á m b u l o d e u n p r o y e c t o d e Decla-
r a c i ó n . E l t í t u l o q u e a p r o b ó p r o v i s i o n a l m e n t e el G r u p o d e t r a b a j o 
e s t á b a s a d o e n el p r o p u e s t o p o r M a r r u e c o s e n los d e b a t e s d e la Ter-
c e r a C o m i s i ó n d e la AG e n s u 28.° p e r í o d o d e s e s i o n e s . E l p r e á m b u l o 
e x a m i n a d o fue el p r e s e n t a d o p o r la R e p ú b l i c a Soc i a l i s t a d e Bie lo-
r r u s i a . 
E s t e fue el r e s u l t a d o o b t e n i d o p o r e l g r u p o d e t r a b a j o y fue 
m o t i v o d e d e c e p c i ó n e n l a C D H . A l a v i s t a d e e l lo , d e c i d i e r o n p e d i r 
a l C E S q u e i n f o r m a r a a l a AG d e lo r e a l i z a d o y d e q u e t e n í a n l a in ten-
c ión d e d a r p r i o r i d a d a la e l a b o r a c i ó n d e l a D e c l a r a c i ó n e n s u 31.° 
p e r í o d o d e s e s i o n e s 5 4 . 
La AG, en s u 2 9 ° p e r í o d o d e s e s i o n e s , a p r o b ó la r e s o l u c i ó n 3267 
( X X I X ) 5 5 e n la q u e p i d e a l S e c r e t a r i o G e n e r a l q u e env íe a l a C D H 
t o d a s l a s o p i n i o n e s e x p r e s a d a s y s u g e r e n c i a s p r e s e n t a d a s s o b r e e s t e 
t e m a e n 1974, y p i d e n u e v a m e n t e q u e l a C D H p r e s e n t e a la AG u n 
p r o y e c t o ú n i c o d e D e c l a r a c i ó n p a r a el e x a m e n , p e r f e c c i o n a m i e n t o y, 
si e s p o s i b l e , a p r o b a c i ó n de l t e x t o e n s u s i g u i e n t e p e r í o d o d e sesio-
n e s . P a r a e l lo , d e c i d i ó i n c l u i r el t e m a e n s u p r o g r a m a p r o v i s i o n a l d e 
su 30.° p e r í o d o d e s e s iones . 
La CDH, e n s u s s e s iones d e 1975, c o n s t i t u y ó — u n a vez m á s — u n 
g r u p o d e t r a b a j o of ic ioso p a r a c o n t i n u a r la l a b o r c o m e n z a d a e l a ñ o 
a n t e r i o r 5 6 . 
E n e s t e p e r í o d o l o g r a l l ega r h a s t a e l p á r r a f o 9.° de l p r e á m b u l o , 
p e r o n o a p r u e b a n é s t e n i e l q u i n t o . N u e v a m e n t e se p r o d u c e descon-
t e n t o p o r e l p r o g r e s o t a n l e n t o q u e s e o b s e r v a . T a m b i é n e n e s t a oca-
s ión p i d e n a l C E S 5 7 q u e i n f o r m e a l a AG d e lo r e a l i z a d o y d e q u e 
se p r o p o n í a n d a r p r i o r i d a d a la r e d a c c i ó n d e e s t e d o c u m e n t o e n el 
p r ó x i m o p e r í o d o d e s e s iones . E n é s t e 5 8 , 1976, c o n s i g u e a p r o b a r el 
q u i n t o p á r r a f o de l p r e á m b u l o , y p o r f a l t a d e t i e m p o n o l o g r a t a l 
o b j e t i v o c o n el n o v e n o . E v i d e n t e m e n t e t o d o el lo se d e s a r r o l l a e n el 
53. Cfr. ibid., pp. 20-22. 
54. Ibid., pp. 20 y 58. 
55. Texto de la resolución 3267 (XXIX) de la AG, YUN, 1974, p. 629. 
56. Para los trabajos de la CDH en esta materia en 1975, cfr. N U C E S , Doc. 
Ofic.: 58." período de sesiones, Supl. n.° 4, E/5635; E /CN. 4, 1179, pp. 3742. 
57. Resolución 11 (XXXI) , cfr. ibid., p . 76. 
58. Para los trabajos sobre esta materia, l levados a cabo por la CDH en 
1976, cfr. NU-CES, Doc. Ofic. 60° período de sesiones, Supl. n.° 3, E/5768; E/CN. 
4/1213, pp. 3843. 
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g r u p o d e t r a b a j o of ic ioso . C o m o d e c i s i ó n d e la C D H e s t á q u e e s t a b l e c e 
u n g r u p o d e t r a b a j o a b i e r t o , q u e se r e u n i r á t r e s veces p o r s e m a n a 
a p a r t i r d e la p r i m e r a s e m a n a de l 33.° p e r í o d o d e s e s iones d e la C D H 
y p i d e a l S e c r e t a r i o G e n e r a l d e las N U q u e p r o p o r c i o n e los m e d i o s 
n e c e s a r i o s p a r a la l a b o r d e e se g r u p o 5 9 . 
La AG r e c i b e la i n f o r m a c i ó n y p i d e e n s u r e s o l u c i ó n 31 /138 d e 16 
de d i c i e m b r e d e 1 9 7 6 6 0 q u e l a C D H a c e l e r e s u s t r a b a j o s r e l a t i v o s a l 
p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n y p i d e u n i n f o r m e s o b r e los p r o g r e s o s real i -
z a d o s p a r a s e r p r e s e n t a d o a la AG e n s u 32.° p e r í o d o d e s e s iones . 
E n 1 9 7 7 6 1 , el g r u p o d e t r a b a j o l o g r a a p r o b a r t o d o el p r e á m b u l o , 
g r a c i a s a q u e — a la v i s t a de l p o c o t i e m p o d i s p o n i b l e , p o r e l g r a n 
v o l u m e n d e t r a b a j o d e la C D H — d e c i d i ó c e n t r a r s e e n el m i s m o . La 
r e s o l u c i ó n 11 ( X X X I I I ) d e la C D H es p a r e c i d a a la q u e a p r o b ó en 
1976 y e s t a b l e c e el g r u p o d e t r a b a j o p a r a el a ñ o s i g u i e n t e 6 2 . 
L a AG, p o r s u r e s o l u c i ó n 32 /143 d e 16 d e d i c i e m b r e d e 1977, p i d e 
q u e se d é la p r i o r i d a d n e c e s a r i a p a r a f ina l i za r el p r o y e c t o d e Decla-
r a c i ó n y p u e d a e s t u d i a r l o e n s u p r ó x i m o p e r í o d o d e s e s i o n e s 6 3 . 
S i n e m b a r g o , a p e s a r d e t o d o s los b u e n o s d e s e o s , e n 1978 el g r u p o 
d e t r a b a j o n o l o g r ó p o n e r s e d e a c u e r d o n i s i q u i e r a s o b r e el a r t í c u l o 1 6 4 . 
Al f ina l i za r e s t e p e r í o d o d e s e s iones , la C D H r e s u e l v e 8 5 p r o s e g u i r en 
el s i g u i e n t e la e l a b o r a c i ó n de l p r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n . S u g i e r e q u e 
los E s t a d o s M i e m b r o s , la O N G c o n s u l t a t i v a s d e l a O N U , los o r g a n i s -
m o s e spec i a l i z ados , e tc . , p r e s e n t e n s u s o p i n i o n e s p a r a p o d e r t e n e r l a s 
e n c u e n t a . T a m b i é n e s t a b l e c e el c o n s a b i d o g r u p o d e t r a b a j o . 
E s t r i s t e c o n s t a t a r u n h e c h o t a n d e p l o r a b l e : d e s d e 1962 la C D H 
— l a S u b c o m i s i ó n d e s d e 1954— h a t r a t a d o el t e m a d e la i n t o l e r a n c i a 
r e l ig iosa y a ú n h o y n o se h a l l e g a d o a r e s u l t a d o s s a t i s f a c t o r i o s . E l 
m o m e n t o m á s p r ó x i m o a l l o g r o d e a lgo e fec t ivo fue c u a n d o el p r o -
y e c t o d e C o n v e n c i ó n p a s ó a s e r e x a m i n a d o p o r la T e r c e r a C o m i s i ó n 
d e l a AG e n 1967. La o c a s i ó n e r a b a s t a n t e p r o p i c i a , p e r o se p r e s e n -
t a r o n d i f i cu l t ades q u e h i c i e r o n i m p o s i b l e l l ega r a e s e f ina l d e s e a d o 
q u e e r a la a p r o b a c i ó n p o r la AG y la a p e r t u r a d e e s e i n s t r u m e n t o 
a s u a d h e s i ó n y r a t i f i c ac ión p o r p a r t e d e los E s t a d o s M i e m b r o s . 
59. Resolución 7 (XXXII) , cfr. Ibid., p. 75. 
60. Cfr. NU-CES, Doc. Ofic.: 62." período de sesiones, Supl. n.° 6, E/5927; 
E/CN, 4/1257, p. 47. 
61. Ibid., pp. 47-52. 
62. Cfr. NU-CES, Doc. Ofic. 1978, Supl. n.° 4, E/1978/34; E /CN. 4/1292, p. 57. 
63. Ibid., p. 57. 
64. Para los trabajos en esta materia en 1978, cfr. NU-CES, Doc. Ofic., 1978, 
Supl. n.° 4, E/1978/34; E/CN. 4/1292, pp. 57-67. 
65. Ibid. Texto de la resolución 22 (XXXIV) , p. 133. 
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2. Contenido de la libertad religiosa 
Antes d e i n i c i a r e s t a p a r t e de l p r e s e n t e c a p í t u l o , q u i e r o r e s a l t a r 
q u e t o d o s los d i s t i n t o s p r o y e c t o s d e D e c l a r a c i ó n y C o n v e n c i ó n se ven 
a b i e r t a m e n t e i n f l u e n c i a d o s p o r los t r a b a j o s p r e v i o s , d e s a r r o l l a d o s e n 
el s e n o d e l a S u b c o m i s i ó n . E l d e m a y o r i m p o r t a n c i a y t r a s c e n d e n c i a 
es el de l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i . P o r t a n t o , a l i r e s t u d i a n d o lo s d i s t i n t o s 
a s p e c t o s d e la l i b e r t a d re l ig iosa , t a l c o m o es e n t e n d i d a e n e s t o s docu-
m e n t o s , h a r e m o s m e n c i ó n e x p r e s a d e l a o p i n i ó n de l R e l a t o r E s p e c i a l , 
s i e m p r e y c u a n d o h a y a s e ñ a l a d o a l g o a l r e s p e c t o . 
— C u e s t i ó n p r e l i m i n a r : a l c a n c e d e los t é r m i n o s « re l ig ión y con-
v icc ión» . 
E n p r i m e r l u g a r , e n la m a y o r í a d e los d o c u m e n t o s se i n d i c a q u é 
h a d e e n t e n d e r s e p o r l as e x p r e s i o n e s « re l ig ión y conv icc ión» , q u e se-
r á n r e p e t i d a s h a s t a la s a c i e d a d a lo l a r g o d e los d i s t i n t o s t e x t o s p r o -
p u e s t o s . 
Y a e n el i n f o r m e de l Prof . H a l p e r n se e s t a b l e c e c u á l e s la a m p l i -
t u d de l d e r e c h o c o n t e m p l a d o e n e l a r t í c u l o 18 d e l a D U D H . O p i n a q u e 
e s t e d e r e c h o n o es s o l a m e n t e u n d e r e c h o a la l i b e r t a d d e r e l ig ión , s i no 
t a m b i é n u n d e r e c h o a la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o y d e conc i enc i a . 
C o m p r e n d e , p o r t a n t o , el d e r e c h o d e t e n e r u n a c r e e n c i a , q u e es m á s 
u n a c o n v i c c i ó n f i losóf ica q u e u n a c r e e n c i a r e l i g iosa p r o p i a m e n t e di-
cha . T a m b i é n c o m p r e n d e el d e r e c h o de l i n d i v i d u o a a d o p t a r el 
a t e í s m o 6 6 . 
E l p l a n t e a m i e n t o q u i e r e , p o r l a n e c e s i d a d i m p e r i o s a q u e ex i s t e d e 
l l ega r a u n a c u e r d o s o b r e la m a t e r i a , s e r a m p l i o . P u e s n o s e n c o n t r a -
m o s c o n u n h e c h o e l o c u e n t e : e x i s t e n m ú l t i p l e s r e l i g iones p r o p i a -
m e n t e d i c h a s y u n a d i v e r s i d a d , a ú n m a y o r , e n l a s c o n v i c c i o n e s q u e 
m u e v e n la v i d a d e los s e r e s h u m a n o s . E s t a s a b a r c a n u n g r a n a b a n i c o 
de p o s i c i o n e s : e x i s t e n c o n v i c c i o n e s n o t e í s t a s , y a t e a s , p a s a n d o p o r 
el a g n o s t i c i s m o . L a s p o s t u r a s e x i s t e n t e s s o n m u y d i v e r s a s e n t r e sí 
y a l g u n a s i nconc i l i ab l e s . A la v i s t a d e t o d a s e l l as , e l j u r i s t a d e b e 
b u s c a r la coex i s t enc i a pac í f ica , e v i t a r el e n f r e n t a m i e n t o , l o g r a r l a to-
l e r a n c i a e n t r e e l l a s . N o d e b e e n t r a r a j u z g a r « s o b r e el v a l o r m o r a l 
o la v e r a c i d a d d e u n a s u o t r a s d o c t r i n a s , s i n o c r e a r e l m a r c o j u r í d i c o 
d o n d e l a s m i s m a s j u e g u e n l i b r e m e n t e , c o n r e s p e t o a la p a z y e l b i enes -
t a r p ú b l i c o y p r i v a d o » 6 7 . 
S i n e m b a r g o , e s t o s t e x t o s n o b u s c a n só lo la a m p l i t u d d e las doc t r i -
66. E / C N . 4 /Sub . 2/162, p. 7. 
67. JOSÉ A. CORRIENTE, o c , p. 140. 
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ñ a s c o m p r e n d i d a s , s ino q u e h a n d e b u s c a r la i g u a l d a d e n e l t r a t a -
m i e n t o d e las m i s m a s : l o g r a r u n e q u i l i b r i o e n t r e l a s d i s t i n t a s pos -
t u r a s . 
E l Prof . K r i s h n a s w a m i n o t r a t a d i r e c t a m e n t e el t e m a d e l a a m p l i -
t u d d e e s t o s t é r m i n o s , p e r o s í c o n s t a t a el h e c h o — y le d e d i c a espa-
c io a s u t r a b a j o — d e la ex i s t enc i a de l a t e í s m o y s u a c t i t u d a n t e la 
r e l ig ión . S ign i f ica t ivo , a m i m o d o d e ve r , es la p o s i c i ó n e x p r e s a d a 
p o r el g o b i e r n o d e la U R S S e n c o n t e s t a c i ó n a la p e t i c i ó n d e i n f o r m a -
c ión q u e le h a b í a f o r m u l a d o el R e l a t o r E s p e c i a l . D icen q u e t o d o 
c i u d a d a n o d e l a U n i ó n Sov ié t i ca t i e n e e l d e r e c h o n o só lo d e e s c o g e r 
l i b r e m e n t e su p r o p i a r e l ig ión y p r o f e s a r l a l i b r e m e n t e , s i no t a m b i é n 
d e n o r e c o n o c e r y n o p r o f e s a r n i n g u n a y d e d e d i c a r s e a u n a p r o p a -
g a n d a a n t i r r e l i g i o s a (de u n m o d o q u e n o a t e n t e a la s u s c e p t i b i l i d a d 
d e los c r e y e n t e s ) , t o d o e l lo g o z a n d o , s in r e s t r i c c i ó n , d e s u s d e r e c h o s 
civi les y c u a l e s q u i e r a q u e s e a n s u s c r e e n c i a s r e l i g io sas o s u s convic-
c iones a n t i r r e l i g i o s a s 6 8 . 
E s t a p o s t u r a d e la U n i ó n Sov ié t i ca re f le ja u n p l a n t e a m i e n t o d e 
m a r c a d o t i n t e a n t i r r e l i g i o s o , p u e s se c i t a e x p r e s a m e n t e e l d e r e c h o a 
u n a p r o p a g a n d a d e t a l ca r i z , s i n a ñ a d i r l a p o s i b i l i d a d c o n t r a r i a . 
Los t e x t o s q u e e s t a b l e c e n la a m p l i t u d d e e s t o s c o n c e p t o s s o n el 
P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n p r e s e n t a d o p o r la S u b c o m i s i ó n , y el p r e s e n -
t a d o p o r la C D H y el a p r o b a d o p o r la T e r c e r a C o m i s i ó n d e la AG. E n 
los t r e s se a d o p t a el m i s m o t e x t o : 
«A los e fec tos d e la p r e s e n t e c o n v e n c i ó n : a) L a e x p r e s i ó n «re-
l ig ión o c r eenc i a» c o m p r e n d e las c o n v i c c i o n e s t e í s t a s , n o teís-
t a s y a t eas .» 
A u n q u e el t e x t o a p r o b a d o p o r la C D H es i d é n t i c o a l p r o p u e s t o 
p o r la S u b c o m i s i ó n , h a y q u e s e ñ a l a r q u e las d i s c u s i o n e s a l r e s p e c t o 
f u e r o n l a r g a s . Se i n t e r p u s i e r o n d i s t i n t a s e n m i e n d a s e n el s e n o d e la 
CDH, e n s u 21.° p e r í o d o d e s e s i o n e s 6 9 . Los d e b a t e s se c e n t r a r o n fun-
d a m e n t a l m e n t e e n e l a t e í s m o . L a i m p o r t a n c i a c o n c e d i d a a l a s «convic-
c iones a t e a s » — s e i n d i c ó — p o d r í a f á c i l m e n t e i n t e r p r e t a r s e c o m o u n a 
a p r o b a c i ó n d e los a t a q u e s y d e l a s p e r s e c u c i o n e s e m p r e n d i d o s c o n t r a 
g r u p o s r e l ig iosos p o r E s t a d o s e n los q u e el a t e í s m o c o n s t i t u í a u n 
d o g m a of ic ia l . P o r e s t o , el r e p r e s e n t a n t e d e los E s t a d o s U n i d o s d e 
A m é r i c a p r o p u s o s u s t i t u i r e l t e x t o d e la S u b c o m i s i ó n p o r el s iguien-
t e , q u e n o h a c e a l u s i ó n exp l í c i t a a l as «conv icc iones a t e a s » : 
68. Cfr. E /CN. 4 /Sub . 2/182, p. 14. 
69. Para la discusión y aprobación del apartado a) del art. I, cfr. E /CN. 
4/891, pp . 25-30. 
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«La e x p r e s i ó n " re l ig ión o c r e e n c i a " c o m p r e n d e l a s r e l i g iones 
t e í s t a s y n o t e í s t a s , o l as conv icc iones r e l a t i v a s a la r e l ig ión , 
i n c l u i d o el r e c h a z o d e c u a l q u i e r r e l ig ión o c r e e n c i a o d e t o d a s 
e l l a s » 7 0 . 
S e c r i t i c ó e s t a e n m i e n d a p o r la m e n c i ó n d e l a r e l i g ión y l a exclu-
s ión d e s u c o n t r a r i o — e l a t e í s m o — , a p e s a r d e e s t a r c o n t e n i d o impl í -
c i t a m e n t e . S e ñ a l a r o n q u e ú n i c a m e n t e se c o n t e m p l a b a el a s p e c t o pa-
s ivo de l a t e í s m o , i n c l u i d o e n l a e x p r e s i ó n « r e c h a z o d e c u a l q u i e r rel i-
g ión» , y se d i s c r i m i n a b a a los a t e o s . E n e l t r a n s c u r s o d e los d e b a t e s , 
se v io la n e c e s i d a d d e m a n t e n e r l a p r o p u e s t a d e l a S u b c o m i s i ó n , p e r o 
s i e m p r e q u e se g u a r d e la i g u a l d a d e n t r e t o d a s las c o n v i c c i o n e s in-
c l u i d a s . 
O t r a s e n m i e n d a s f u e r o n l a s r e l a t i v a s a q u e d e b í a m e n c i o n a r s e a 
los a g n ó s t i c o s , es dec i r , los q u e n o h a n a d o p t a d o u n a a c t i t u d d e c i d i d a 
en m a t e r i a d e r e l ig ión . 
L a s d e m á s e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s t i e n e n c o m o f i n a l i d a d a r m o n i -
z a r l as d i v e r s a s p r o p u e s t a s ; s in e m b a r g o , a l f ina l q u e d a r á e l t e x t o 
p r o p u e s t o p o r la S u b c o m i s i ó n . 
T o d a s las p e r s o n a s y c o n v i c c i o n e s h a n d e q u e d a r e n p i e d e igual-
d a d . E l a t e o s in j u z g a r el v a l o r m o r a l d e l a s d o c t r i n a s q u e s o s t i e n e , 
t i ene e l d e r e c h o a t e n e r e s a s c o n v i c c i o n e s ; e s t o e s u n h e c h o c l a r o , 
s o b r e t o d o e n el p l a n o j u r í d i c o . \ 
P o r t a n t o , p a r a e s t o s t e x t o s la l i b e r t a d r e l i g iosa e s t á c o n t e m p l a d a 
en u n s e n t i d o a m p l i o , c o m p r e n d i e n d o t o d a s las p o s i c i o n e s f i losóf icas 
c o n c e b i b l e s . E n e s t e s e n t i d o , e l d e s a r r o l l o de l a r t . 18 d e la D U D H 
q u e t r a t a l a s l i b e r t a d e s d e p e n s a m i e n t o , d e c o n c i e n c i a y d e r e l ig ión 
c o m o u n ú n i c o d e r e c h o ' 1 . 
Ta l a s i m i l a c i ó n , p a r a el Prof . L a l i g a n t n o s ignif ica , s in e m b a r g o , 
q u e la l i b e r t a d r e l ig iosa se r e d u z c a a u n a s i m p l e l i b e r t a d d e conc ien-
cia . S i e x i s t e n e n t r e l a s d o s l azos i n d i s o l u b l e s , h a s t a e l p u n t o q u e es 
i m p o s i b l e a d m i t i r u n a s in r e c o n o c e r l a o t r a p o r v í a d e c o n s e c u e n c i a , 
el c o n t e n i d o m i s m o d e la l i b e r t a d r e l ig iosa es m á s r i c o y d i v e r s o q u e 
el d e l a l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o 7 2 . 
L a i n c l u s i ó n de l t é r m i n o «conv icc iones a t e a s » t i e n e g r a n i m p o r -
70. E /CN. 4/L. 722, en É/CN. 4/891, p. 25. 
71. Cfr. M. LALIGANT, OC, p. 112. 
72. Cfr. ibid., p. 113. Y anade «Le droit d'association par exemple fait 
partie intégrante de la l iberté religieuse, mais il n'est pas indispensable à la 
liberté de pensée. La preuve en est que, dans le m ê m e temps ou les révolution-
naires français proelameient solennel lement cette dernière, ils interdisaient 
toute association». 
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t a n c i a p a r a l o s E s t a d o s m a r x i s t a s . T a n t o es as í , q u e l a U R S S p r o p u s o 
la i n c l u s i ó n de l s i g u i e n t e a p a r t a d o e n el p r e á m b u l o : « C o n s i d e r a n d o 
q u e la l i b e r t a d d e las c o n v i c c i o n e s a t e a s es d e u n a i m p o r t a n c i a m u y 
c o n s i d e r a b l e p a r a a q u e l l o s q u e l a s p r o f e s a n y q u e p o r c o n s i g u i e n t e 
la l i b e r t a d d e e s t a s c o n v i c c i o n e s y e l d e r e c h o d e e x p r e s a r l a s d e b e n 
s e r r e s p e t a d o s y g a r a n t i z a d o s » 7 3 . Al t e n e r q u e r e c o n o c e r t a l e s E s t a -
d o s e l d e r e c h o a la l i b e r t a d r e l i g iosa e n la e x t e n s i ó n c o n c e d i d a e n 
e s t o s t e x t o s , h a n p r o c u r a d o p o r t o d o s l o s m e d i o s l o g r a r l a i n c l u s i ó n 
del a t e í s m o . E s d e g r a n i m p o r t a n c i a e s t e h e c h o , p u e s t a l e s d o c u m e n -
t o s , e n el c a so d e q u e s e a n a p r o b a d o s , p o d r á n s e r i n v o c a d o s c o n t r a 
c i e r t o s E s t a d o s p o r los c i u d a d a n o s d e c o n v i c c i ó n m a r x i s t a , v í c t i m a s 
d e m e d i d a s d i s c r i m i n a t o r i a s a n ive l t a n t o i n d i v i d u a l c o m o c o l e c t i v o 7 4 . 
2 .1 . Aspectos individuales de la libertad religiosa 
D e s p u é s d e c o n o c e r l a a m p l i t u d c o n q u e es c o n c e b i d a l a e x p r e s i ó n 
l i b e r t a d d e r e l i g ión o conv icc ión , p o d e m o s p a s a r a c o n s i d e r a r l o s dis-
t i n t o s a s p e c t o s i n d i v i d u a l e s q u e c o n t i e n e n los t e x t o s r e l a t i v o s a la 
e l i m i n a c i ó n d e t o d a s l a s f o r m a s d e i n t o l e r a n c i a re l ig iosa . 
2 .1.1. La l i b e r t a d r e l ig iosa p r o p i a m e n t e d i c h a 
2.1.1.1. L a l i b e r t a d d e a d o p t a r o n o a d o p t a r u n a r e l i g ión o c reen-
cia y la l i b e r t a d d e c a m b i a r d e r e l i g ión o c r e e n c i a 
Y a e n e l e s t u d i o r e a l i z a d o p o r K r i s h n a s w a m i se t r a t a e x t e n s a m e n t e 
e s t a l i b e r t a d . Le d e d i c a e l c a p í t u l o 2. E s lóg ico q u e sea a s í , p u e s e s t a 
l i b e r t a d t o c a el n e r v i o d e la l i b e r t a d r e l ig iosa . E n a lgo q u e a f ec t a t a n 
e s e n c i a l m e n t e a la d i m e n s i ó n e s p i r i t u a l de l h o m b r e , s e h a d e g a r a n -
t i z a r l a l i b e r t a d . Así lo s e ñ a l a l a D e c l a r a c i ó n Dignitatis Humanae 
c u a n d o d ice : « E s u n o d e los p r i n c i p a l e s c a p í t u l o s d e la d o c t r i n a ca-
tó l ica , c o n t e n i d o e n l a p a l a b r a d e Dios y e n s e ñ a d o c o n s t a n t e m e n t e 
p o r l o s P a d r e s , q u e e l h o m b r e a l c r e e r d e b e r e s p o n d e r v o l u n t a r i a m e n -
t e a D ios ; y q u e p o r t a n t o n a d i e p u e d e s e r f o r z a d o a a b r a z a r l a fe 
c o n t r a s u v o l u n t a d » 7 5 . 
E n e l e s t u d i o m e n c i o n a d o , el s e ñ o r K r i s h n a s w a m i s e ñ a l a q u e las 
p r e s i o n e s soc ia les y la i n t o l e r a n c i a s o n m á s fue r t e s c o n t r a los e l emen-
t o s h e r é t i c o s y c i s m á t i c o s q u e se h a n s e p a r a d o d e l a r e l i g ión d e or i -
73. E/CN. 4/873 y E/CN. 4/900. annexe I, pp. 6 a 9, citado por M. LALIGANT, 
o c , p. 113, nota 30. 
74. M . LALIGANT, oc., p. 113. 
75. Declaración Dignitatis Humanae, n.° 10. 
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gen. E n a l g u n o s c a s o s , les h a n o b l i g a d o a s egu i r f o r m a n d o p a r t e d e 
la r e l i g ión d e o r i g e n y e n o t r o s , a u n i r s e , c o n t r a s u v o l u n t a d , a a q u e -
lla r e l i g ión d e la q u e se d e s v i n c u l a r o n 7 6 . 
E n el p r o y e c t o d e P r i n c i p i o s s o b r e la l i b e r t a d y la n o d i s c r i m i n a -
c ión se i n d i c a , e n s u p r i m e r a p a r t e , a p a r t a d o 1, q u e t o d a p e r s o n a es 
l i b r e d e a d o p t a r o n o u n a r e l ig ión o c r e e n c i a c o n f o r m e a lo s d i c t a d o s 
de s u conc i enc i a . Y e n s u a p a r t a d o 3 se d ice q u e n a d i e s e r á o b j e t o 
d e c o a c c i ó n f ís ica o m o r a l q u e p u e d a n a t e n t a r a s u l i b e r t a d d e m a n -
t e n e r o c a m b i a r s u r e l ig ión o c r e e n c i a . 
S e r á n c o n s t a n t e s e s t a s d i s p o s i c i o n e s a lo l a r g o d e t o d o s los t e x t o s : 
e n el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n se d ice , e n su a r t . IV, q u e t o d a p e r s o n a 
t i ene el d e r e c h o d e a d o p t a r u n a r e l ig ión o c r e e n c i a y c a m b i a r l a de 
a c u e r d o a los d i c t a d o s d e s u conc i enc i a , s in e s t a r s u j e t o a n i n g u n a 
p r e s i ó n , i n d u c c i ó n o in f luenc ia i n d e b i d a q u e p u e d a l e s i o n a r su l iber-
t a d d e e lecc ión o dec i s i ón e n la m a t e r i a . 
L a r e d a c c i ó n de l a r t . I de l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n de l g r u p o d e 
t r a b a j o d e la C D H c o n t i e n e , e n t é r m i n o s m u y p a r e c i d o s , el a r t . I V 
a n t e r i o r m e n t e c o n s i d e r a d o . L a ú n i c a d i f e r enc i a e s t r i b a e n q u e d e t e r m i -
n a , a p e s a r d e q u e n o h u b o a c u e r d o e n e s t e p u n t o , q u e l a c r e e n c i a 
p u e d e s e r r e l ig iosa o n o re l ig iosa . T a m b i é n se r e f u e r z a la l i b e r t a d d e 
e lecc ión a l i n d i c a r q u e se p u e d e a d o p t a r c u a l q u i e r r e l i g ión o c r e e n c i a . 
C o n el P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n p r e s e n t a d o p o r l a S u b c o m i s i ó n h a y 
u n c a m b i o e n l a s i s t e m á t i c a de l a r t i c u l a d o . L o inc luye , a l i g u a l q u e 
el P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e la CDH, e n s u a r t . 3 , a p a r t a d o 1, a ) , 
a r t í c u l o q u e c o m i e n z a c o n u n c o m p r o m i s o d e los E s t a d o s P a r t e s a 
g a r a n t i z a r e l d e r e c h o a la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , d e c o n c i e n c i a y 
d e r e l ig ión . P e r o el c o n t e n i d o es p r á c t i c a m e n t e el m i s m o d e los t e x t o s 
a n t e r i o r e s . 
E n e l a r t . 3 , I a) de l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a C D H se i n t r o -
d u c e n a l g u n a s v a r i a n t e s ; d i ce a s í : 
1. «Los e s t a d o s P a r t e s se c o m p r o m e t e n . . . E s t e d e r e c h o com-
p r e n d e : 
a) L a l i b e r t a d d e a d o p t a r o n o a d o p t a r u n a r e l i g ión o c reen-
c ia s e g ú n los d i c t a d o s d e s u c o n c i e n c i a s in s e r o b j e t o d e n in -
g u n a d e l a s l i m i t a c i o n e s m e n c i o n a d a s e n e l a r t í c u l o X I I n i d e 
c o a c c i ó n a l g u n a q u e p u e d a m e n o s c a b a r la l i b e r t a d d e e l ecc ión 
o d e dec i s i ón a l r e s p e c t o , e n la i n t e l i genc i a d e q u e l a s d i spos i -
c iones de l p r e s e n t e a p a r t a d o n o se a p l i c a n a l a s m a n i f e s t a c i o -
n e s d e la r e l ig ión o c reenc ia .» 
76. E /CN. 4 /Sub. 2/200/Rev. 1, p. 27 s. 
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La d i s c u s i ó n s o b r e e s t e a p a r t a d o a ) , q u e f ina l izó c o n c a m b i o s res -
p e c t o a l p r o y e c t o d e la S u b c o m i s i ó n , se c e n t r a f u n d a m e n t a l m e n t e en 
u n a s p e c t o : e x i s t e n d o s p l a n o s d i v e r s o s : u n o es e l i n t e r n o y o t r o el 
e x t e r n o d e la l i b e r t a d r e l ig iosa . E s t e se r e f i e r e a l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
e x t e r n a s d e e s a l i b e r t a d r e l i g iosa i n t e r n a : t o d a p e r s o n a d e b e t e n e r 
l i b e r t a d a b s o l u t a p a r a a d o p t a r o n o a d o p t a r y c a m b i a r d e r e l i g ión y 
c r e e n c i a . S i n e m b a r g o , e s a l i b e r t a d se v e r á l i m i t a d a e n s u s m a n i f e s -
t a c i o n e s e x t e r n a s , p u e s p u e d e n a f e c t a r a l o r d e n y b i e n e s t a r p ú b l i c o s 
y a la a r m o n í a d e los d i s t i n t o s d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s q u e j u e g a n 
e n la s o c i e d a d . E l p r o b l e m a q u e se p l a n t e a es el s i g u i e n t e : e s a li-
b e r t a d d e a d o p t a r o n o a d o p t a r y d e c a m b i a r d e r e l ig ión o c r e e n c i a 
es ú n i c a m e n t e i n t e r n a o n o . P a r a a l g u n o s t i e n e m a n i f e s t a c i o n e s exter-
n a s y p o r lo t a n t o , é s t a s p u e d e n s e r l i m i t a d a s p o r l a a u t o r i d a d com-
p e t e n t e . P a r a o t r o s , la e n m i e n d a p r e s e n t a d a p o r el R e i n o U n i d o " ten-
d ía f u n d a m e n t a l m e n t e a e v i t a r t o d a i n j e r e n c i a de l E s t a d o e n el pen-
s a m i e n t o o c o n c i e n c i a d e los i n d i v i d u o s , e s t a n d o , p o r lo t a n t o , t o d a s 
las m a n i f e s t a c i o n e s e x t e r n a s d e e s a l i b e r t a d d e a d h e r i r o n o u n a 
r e l i g ión o c r e e n c i a y la d e c a m b i a r , s u j e t a s a l a s l i m i t a c i o n e s e s t ab le -
c i d a s e n el a r t í c u l o X I I . 
P a r a c o n c i l i a r l as d i s t i n t a s p o s t u r a s , e l r e p r e s e n t a n t e d e la I n d i a 
p r o p u s o i n c l u i r l a s p a l a b r a s «en l a i n t e l i genc i a d e q u e las d i spos ic io -
n e s de l p r e s e n t e a p a r t a d o n o se a p l i c a n a l as m a n i f e s t a c i o n e s d e la 
r e l ig ión o c r e e n c i a » 7 S . E s t a e n m i e n d a fue a c e p t a d a p o r cas i t o d o s los 
r e p r e s e n t a n t e s y, a d e m á s , se dec id ió i n s e r t a r l a s s i gu i en t e s p a l a b r a s : 
77. Enmienda del Reino Unido (E/CN. 4/L. 740). 
«1. Los Estados Partes se comprometen a garantizar a todas las personas 
el derecho a la l ibertad de pensamiento , de conciencia y de religión. Es te dere-
cho comprende la l ibertad de adoptar o n o adoptar una religión o creencia y 
de cambiar de religión o creencia según los dictados de su conciencia, s in ser 
objeto de coacción alguna que pueda menoscabar su libertad de e lección o de 
decis ión al respecto. 
2. S in perjuicio de las l imitaciones que se establecen en los artículos IX, 
XI y XII , los Estados Partes garantizan a todas las personas la l ibertad de 
manifestar s u religión o creencia individual y colect ivamente, tanto en público 
c o m o en privado, sin ser objeto de discriminación por su religión o creencia, 
y especialmente:». 
Posteriormente revisa su enmienda con objeto de sustituir la frase de intro-
ducción al párrafo 2 por el s iguiente texto: «En cumpl imiento de las disposicio-
nes del párrafo anterior, los Estados Partes garantizarán especia lmente a todas 
las personas, las l ibertades siguientes:»; y propone añadir un nuevo párrafo 3 
del s iguiente tenor: «3. Las disposiciones del artículo X I I no se aplicarán en 
lo relativo a la l ibertad que se enuncia en el apartado a) del párrafo 1 del pre-
sente artículo». Doc. E/4024; E /CN. 4/891, p. 45 s. 
78. Cfr. ibid., p. 46. , . ... 
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«de n i n g u n a d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s m e n c i o n a d a s e n el a r t í c u l o X I I 
n i» , i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e «s in s e r o b j e t o d e » ' 9 . 
De e s t e m o d o , v e m o s q u e el p r e s e n t e a p a r t a d o se d e d i c a esenc ia l -
m e n t e a la l i b e r t a d i n t e r i o r de l h o m b r e , l i b e r t a d q u e n o d e b e s e r l imi-
t a d a p o r n a d a n i n a d i e : n i p o r los l í m i t e s de l a r t í c u l o X I I , n i p o r el 
E s t a d o , n i p o r n i n g ú n g r u p o soc ia l o i n d i v i d u o . P u e s el E s t a d o se 
c o m p r o m e t e a g a r a n t i z a r e s t e a s p e c t o de l d e r e c h o a la l i b e r t a d d e 
p e n s a m i e n t o , d e c o n c i e n c i a y d e r e l ig ión . P o r t a n t o , l as m a n i f e s t a c i o -
n e s q u e p u e d a n ex i s t i r sí p u e d e n s e r l i m i t a d a s ; l a l i b e r t a d e n e l f u e r o 
i n t e r n o n u n c a p o d r á s e r l o . 
2.1.1.2. L i b e r t a d d e e x p r e s a r o p i n i o n e s s o b r e r e l i g ión y c r e e n c i a 
U n a s p e c t o n u e v o , i n t r o d u c i d o e n e l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a 
CDH, e s el a p a r t a d o c) de l p á r r a f o 1 de l a r t í c u l o I I I . Dice «La l i b e r t a d 
d e e x p r e s a r s u o p i n i ó n s o b r e c u e s t i o n e s r e l a t i v a s a u n a r e l i g ión o 
c r e e n c i a » . P a r a la i n c l u s i ó n d e e s t a d i s p o s i c i ó n , e l r e p r e s e n t a n t e d e 
C o s t a R i c a e x p u s o q u e , e n s u o p i n i ó n , el p r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n n o 
e r a s u f i c i e n t e m e n t e exp l í c i to e n lo t o c a n t e a l d e r e c h o d e t o d a p e r s o n a 
a e x p r e s a r s u s i d e a s s o b r e c u e s t i o n e s r e l i g io sas o e n c u e s t i o n e s re la-
c i o n a d a s c o n l a r e l ig ión , i n d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
r e l i gosa s en f o r m a d e c u l t o . I n c l u s o , a ñ a d i ó , q u e si u n m a e s t r o d e 
u n a e s c u e l a p ú b l i c a , b a s á n d o s e e n la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , expre -
s a se v e r b a l m e n t e o p o r e s c r i t o u n a o p i n i ó n s o b r e u n a c u e s t i ó n rel i-
g iosa q u e fuese c o n t r a r i a a la o p i n i ó n d e l a p r o p i a ig les ia o d e cua l -
q u i e r ig les ia , n o d e b e r í a s e r o b j e t o d e d i s c r i m i n a c i ó n o c o a c c i ó n s im-
p l e m e n t e p o r h a b e r e x p r e s a d o u n a o p i n i ó n q u e se c o n s i d e r a s e n o 
o r t o d o x a 8 0 . P i e n s o q u e e l e j e m p l o c o n c r e t o p u e s t o p o r e s t e r e p r e s e n -
t a n t e n o es feliz. E l m a e s t r o , p o r el h e c h o d e s e r l o , goza d e u n a a u t o r i -
d a d y p r e s t i g i o s o b r e los a l u m n o s , y d e u n a c o n f i a n z a d e p o s i t a d a p o r 
los p a d r e s e n él . P o r l as o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s , n o p u e d e s e rv i r s e 
d e s u p u e s t o p r e m i n e n t e p a r a i n c u l c a r c o n v i c c i o n e s o p u e s t a s a s u 
p r o p i a ig les ia (p i énse se q u e e n m u c h o s c a s o s los p a d r e s p u e d e n h a b e r 
e s c o g i d o e s a e s c u e l a p o r e s t a r l i g a d a a u n a e d u c a c i ó n i m b u i d a de l 
e s p í r i t u d e u n a r e l i g ión o c r e e n c i a d e t e r m i n a d a ) . A d e m á s — c o m o se 
d ice e n l a C o n v e n c i ó n q u e se h a d e b u s c a r la t o l e r a n c i a , l a c o m p r e n -
s ión , e t c . 8 1 — , e s a a c t i t u d de l m a e s t r o p u e d e i r c o n t r a e so s m i s m o s 
p r i n c i p i o s p r e t e n d i d o s e n la C o n v e n c i ó n . O t r a c o s a es q u e c o m o per -
s o n a p r i v a d a c u a l q u i e r i n d i v i d u o e x p r e s e s u s o p i n i o n e s s o b r e cues t io -
79. E s t a propuesta también fue presentada por la India, cfr. ibid., p . 46. 
80. Cfr. ibid., p . 59 s. 
81. Cfr. art. VI. 
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n e s r e l ig iosas (s in e n t r a r a h o r a a c o n s i d e r a r s u s o b l i g a c i o n e s disc ipl i -
n a r e s r e s p e c t o a s u p r o p i a r e l i g ión ) , p e r o n u n c a se h a d e s e r v i r d e 
u n p u e s t o p ú b l i c o p a r a e x p r e s a r s u s o p i n i o n e s m e r a m e n t e p e r s o n a l e s . 
A s u g e r e n c i a d e F i l i p i n a s , s e i n c l u y e t a m b i é n l a m e n c i ó n d e la 
c r e e n c i a c o m o o b j e t o s o b r e e l q u e se p u e d e e x p r e s a r u n a o p i n i ó n . E r a 
lóg ica e s t a i n c l u s i ó n p a r a m a n t e n e r e se e q u i l i b r i o s o b r e el q u e veni-
m o s h a b l a n d o . 
U n p r o b l e m a d e b a t i d o fue q u e en la p r o p u e s t a d e C o s t a R i c a 8 2 , a l 
f inal , se dec í a «s in s e r o b j e t o d e m e d i d a a l g u n a d e d i s c r i m i n a c i ó n o 
coac c ión» . S e h i zo v e r q u e l a e n m i e n d a b u s c a l a g a r a n t í a de l d e r e c h o 
a l a l i b e r t a d d e e x p r e s i ó n e n m a t e r i a d e r e l i g ión o c r e e n c i a y , p o r 
lo t a n t o , a t e n o r de l e n c a b e z a m i e n t o de l a r t í c u l o I I I , p á r r a f o 1, el 
E s t a d o la g a r a n t i z a r á . P e r o n o h a d e t r a t a r s e d e la d i s c r i m i n a c i ó n 
p o r e s t a s o p i n i o n e s . Lo q u e se b u s c a es r e d u c i r l a s r e s t r i c c i o n e s a la 
e x p r e s i ó n d e e s a s o p i n i o n e s . P o r t o d o e l lo , a l f ina l se a p r u e b a ún ica -
m e n t e l a p a r t e in ic ia l d e la e n m i e n d a d e C o s t a R i c a . 
2.1.2. L i b r e e j e rc i c io d e la r e l i g ión e scog ida 
O t r o n ú c l e o d e d e r e c h o s y l i b e r t a d e s , d e n t r o de l p l a n o i n d i v i d u a l , 
c o m p r e n d i d o s e n e s t o s d o c u m e n t o s , es el r e l a t i v o a a l g u n a s m a n i f e s -
t a c i o n e s de l d e r e c h o a la l i b e r t a d re l ig iosa , p u e s é s t a i m p l i c a el l i b r e 
e j e rc ic io d e la r e l i g ión e leg ida . 
2.1.2.1. L i b e r t a d d e m a n i f e s t a r p ú b l i c a m e n t e la r e l i g ión o c r e e n c i a 
E l p r i m e r a s p e c t o q u e n o s e n c o n t r a m o s es la l i b e r t a d d e m a n i f e s -
t a r p ú b l i c a m e n t e s u r e l ig ión o c r e e n c i a . T o d a p e r s o n a t i e n e d e r e c h o , 
d e s p u é s d e h a b e r r e a l i z a d o la l i b r e e l ecc ión de u n a r e l i g ión o c reen-
cia ^ - e l e c c i ó n d e la q u e n o h a d e d a r c u e n t a a n a d i e y e s c a p a a la 
i n c u m b e n c i a de l E s t a d o — a m a n i f e s t a r e s a r e l i g ión o c r e e n c i a . E s t o 
y a v i e n e e s t a b l e c i d o e n el a r t . 18 d e l a D U D H , h a c i é n d o s e u n e l e n c o 
d e l a s m a n i f e s t a c i o n e s , q u e p a r a K r i s h n a s w a m i 8 3 e s e x h a u s t i v o . P e r o 
é s t a s d e b e r á n e s t a r s o m e t i d a s a los l í m i t e s . L a d e t e r m i n a c i ó n d e e n 
q u é c a s o s e s t a s l i m i t a c i o n e s s u p o n e n m e d i d a s d i s c r i m i n a t o r i a s es difí-
cil d e p r e c i s a r t e ó r i c a m e n t e . H a b r á q u e v e r c a d a c a s o e n c o n c r e t o . 
S i n e m b a r g o , p a r a el a u t o r a n t e r i o r m e n t e c i t a d o , h a y a l g u n a s m a n i -
f e s t ac iones q u e s o n e v i d e n t e m e n t e c o n t r a r i a s a l a m o r a l , a l o r d e n pú -
82. Texto revisado propuesto por Costa Rica (E/CN. 4/L 729/Rev. 1): 
«La libertad de expresar su opinión sobre cuest iones relativas a una religión 
o creencia sin ser objeto de medida alguna de discriminación o coacción por 
la autoridad pública». E/CN. 4/891, p. 47. 
83. Cfr. A . KRISHNASWAMI, E /CN. 4 /Sub . 2/200/Rev. 1, p . 20. 
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b l i co o a l i n t e r é s g e n e r a l , y los p o d e r e s p ú b l i c o s t e n d r á n s i e m p r e el 
d e r e c h o d e l i m i t a r l a s o i n c l u s o p r o h i b i r l a s a b s o l u t a m e n t e . P e r t e n e c e n 
a e s t a c a t e g o r í a p r á c t i c a s c o m o los sacr i f i c ios h u m a n o s , la m u t i l a c i ó n 
v o l u n t a r i a o d e los d e m á s , la r e d u c c i ó n a la e s c l a v i t u d o a l a p r o s t i -
t u c i ó n c u m p l i d a s p a r a s e r v i r a u n a r e l i g ión o a u n a c o n v i c c i ó n o b a j o 
p r e t e x t o d e f a v o r e c e r l a 8 4 . A p e s a r d e e x i s t i r e v i d e n c i a y c l a r i d a d en 
e s to s p u n t o s , p i e n s o q u e si los p r i n c i p i o s q u e b a s a n los l í m i t e s n o 
e s t á n f u n d a d o s e n el D e r e c h o N a t u r a l , p u e d e n p r o d u c i r s e t o d o t i p o 
de a b e r r a c i o n e s , p u e s si el c r i t e r i o f ina l es el s e n t i r c o m ú n d e las 
s o c i e d a d e s , t o d o s e s t o s v a l o r e s s e r á n f l u c t u a n t e s y se l l e v a r á a u n a 
m o r a l d e s i t u a c i ó n , o p u e s t a a la m o r a l o b j e t i v a . 
L a l i b e r t a d de l h o m b r e a c o n f o r m a r s e a l as p r e s c r i p c i o n e s d e su 
re l ig ión , e n t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s , y a fue c o n t e m p l a d a e n e l P r o -
yec to d e P r i n c i p i o s 8 5 ; t a m b i é n lo r e c o g e e l a r t . I V de l P r o y e c t o d e 
D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n 8 6 , el a r t . V I de l P r o y e c t o d e Dec la ra -
c ión p r e s e n t a d o p o r el G r u p o d e T r a b a j o d e la C D H 8 7 , y e l a p a r t a d o 
b) de l p á r r a f o 1 de l a r t . I I I e n los d o s P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n 8 8 . 
P e r o e n t o d o s los c a s o s se p r e v é la p o s i b i l i d a d d e q u e e x i s t a n l í m i t e s 
e s t a b l e c i d o s p o r el E s t a d o a e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s . 
2.1.2.2. C u l t o 
U n a d e las m a n i f e s t a c i o n e s m á s i m p o r t a n t e s d e la r e l i g i ó n h a s ido 
— y e s — el c u l t o . E s t e a g l u t i n a a los m i e m b r o s d e c a d a r e l i g ión . A t r a -
vés d e él se h o n r a a Dios , se le d a el h o n o r d e b i d o . E s u n a s p e c t o q u e 
v iene m e n c i o n a d o e n el a r t . 18 d e la D U D H y e n el P a c t o I n t e r n a c i o -
n a l d e los D e r e c h o s Civiles y Po l í t i cos , t a m b i é n e n s u a r t . 18. Con 
e s t a s p r e m i s a s , e r a e v i d e n t e q u e n o p o d í a f a l t a r e n lo s d i s t i n t o s t e x t o s 
r e l a t i v o s a l a i n t o l e r a n c i a r e l ig iosa . 
E l R e l a t o r E s p e c i a l s e ñ a l a q u e el c u l t o p ú b l i c o e s r e g u l a d o d e di-
f e r e n t e m o d o p o r p a r t e d e las a u t o r i d a d e s c ivi les . E n la m a y o r í a d e 
los p a í s e s , el d e r e c h o a p r a c t i c a r el c u l t o p ú b l i c o n o s ó l o e s t á reco-
n o c i d o , s i no t a m b i é n p r o t e g i d o p o r la ley. P e r o t a m b i é n ex i s t en excep-
c iones n o t a b l e s 8 9 . H a y E s t a d o s q u e ú n i c a m e n t e r e c o n o c e n el d e r e c h o 
a l c u l t o p ú b l i c o a los a d e p t o s d e l a c r e e n c i a of ic ia l ; o t r o s , l i m i t a n 
p o r d i v e r s o s m e d i o s e l c u l t o p ú b l i c o d e lo s g r u p o s m i n o r i t a r i o s . 
E l p r i n c i p i o p r o p u e s t o p o r el s e ñ o r K r i s h n a s w a m i , e s q u e t o d a 
8 4 . Cfr. ibid., p . 3 2 . 
8 5 . Cfr. Segunda Parte. 
8 6 . Cfr. Apéndice I I . 
8 7 . Cfr. Art. V I . 
8 8 . Cfr. arts. I I I de los dos Proyectos de Convención. 
8 9 . A. KRISHNASWAMI, O C , p . 3 4 S. 
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p e r s o n a es l i b r e d e p r a c t i c a r e l c u l t o , i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e , 
t a n t o e n p ú b l i c o c o m o e n p r i v a d o 9 0 . Y c o m o c o n s e c u e n c i a d e e s t o , 
d e d u c e q u e d e b e d a r s e u n a igua l p r o t e c c i ó n a t o d a s l a s f o r m a s de 
c u l t o , a los l u g a r e s d e c u l t o y a los o b j e t o s n e c e s a r i o s p a r a el c u m p l i -
m i e n t o d e los r i t o s 9 1 . 
E s t e p r i n c i p i o es r e c o g i d o e n e l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la 
S u b c o m i s i ó n e n s u a r t . V I , 1, d o n d e d i ce q u e t o d o i n d i v i d u o y t o d o 
g r u p o t i e n e el d e r e c h o a l c u l t o , i n d i v i d u a l y c o l e c t i v a m e n t e , e n púb l i -
c o o e n p r i v a d o 9 2 . La i g u a l d a d d e p r o t e c c i ó n t a m b i é n v i e n e es tab lec i -
d a e n e s t e P r o y e c t o 9 3 . 
M á s e s c u e t o e s el P r o y e c t o de l G r u p o d e T r a b a j o : se d ice al l í q u e 
la m a n i f e s t a c i ó n d e la r e l i g ión o c r e e n c i a i nc luye p a r t i c u l a r m e n t e la 
l i b e r t a d d e c u l t o M . 
L os P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n d e t e r m i n a n lo m i s m o : 
«Los E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n . . . : 
c) L a l i b e r t a d d e p r a c t i c a r e l c u l t o . . . » 9 5 . 
E s u n d e r e c h o r e c o n o c i d o e n t o d o s los t e x t o s , lo c u a l h a c e v e r 
la i m p o r t a n c i a q u e t i e n e . A d e m á s , e s lóg ico q u e s e a as í , p u e s n o 
h e m o s d e o l v i d a r q u e e s t o s t e x t o s s o n o r i g i n a r i a m e n t e d e s a r r o l l o del 
c o n t e n i d o de l a r t . 18 d e l a D U D H . 
2.1.2.3. R i t o s y P r á c t i c a s 
O t r a s m a n i f e s t a c i o n e s d e l a r e l ig ión s o n los r i t o s y p r á c t i c a s d e 
la m i s m a . S o n v ía s d e e j e rc i c io d e la fe. S o n v a r i a d í s i m o s y p a r a e l los 
se r e q u i e r e n m u y d i v e r s o s o b j e t o s . E l E s t a d o d e b e g a r a n t i z a r a los 
fieles d e c u a l q u i e r r e l i g ión la l i b e r t a d d e r e a l i z a r l o s . T a m b i é n e s t e 
d e r e c h o a la l i b e r t a d d e r i t o s y p r á c t i c a s s in d i s c r i m i n a c i ó n es r eco -
n o c i d o p o r t o d o s los t e x t o s . P a r a e v i t a r t o d a d i s t i n c i ó n e n t r e l a s rel i-
g iones , e l R e l a t o r E s p e c i a l p r o p o n e q u e los a d e p t o s d e u n a re l ig ión 
o conv i cc ión n o d e b e n s e r i m p e d i d o s d e a d q u i r i r o p r o d u c i r t o d o s los 
o b j e t o s y a r t í c u l o s n e c e s a r i o s p a r a el c u m p l i m i e n t o u o b s e r v a n c i a 
d e los r i t o s o p r á c t i c a s p r e s c r i t a s , c o m p r e n d i d a s l a s p r á c t i c a s d ie té-
t i ca s 9 8 , d e e spec i a l v a l o r p a r a c i e r t a s r e l i g iones . S i ex i s te m o n o p o l i o 
90. Cfr. Segunda Parte, 1, a) . 
91. Ibid., 1, b) . 
92. Cfr. art. VI , 1. 
93. Ibid., Art. VI , 7. 
94. Cfr. art. VI , a) . 
95. Art. III, 2, a) y art. III , 2, a), respect ivamente. 
96. Cfr. Segunda Parte, 4, a) . 
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e s t a t a l e n los m e d i o s d e p r o d u c c i ó n y d e d i s t r i b u c i ó n , se s a l v a g u a r d a 
e s t e d e r e c h o c o n el s i g u i e n t e p r i n c i p i o : c u a n d o lo s m e d i o s d e p r o -
d u c c i ó n y d e d i s t r i b u c i ó n e s t á n b a j o e l p o d e r de l g o b i e r n o , é s t e d e b e 
p o n e r e s t o s a r t í c u l o s y o b j e t o s , o los m e d i o s p a r a p r o d u c i r l o s , a dis-
p o s i c i ó n d e los a d e p t o s d e la r e l i g ión o c o n v i c c i ó n i n t e r e s a d a 9 7 . 
S e e s t a b l e c e , p o r t a n t o , u n a o b l i g a c i ó n a l E s t a d o y el P r o y e c t o d e 
D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n a ñ a d e q u e el E s t a d o d e b e a u t o r i z a r 
la i m p o r t a c i ó n d e e sos o b j e t o s , si es n e c e s a r i o M . 
E l P r o y e c t o de l G r u p o d e T r a b a j o e s m á s l a c ó n i c o : h a b l a d e l iber-
t a d d e o b s e r v a r los r i t o s y c o s t u m b r e s d e l a r e l i g ión o c r e e n c i a 
Los a r t í c u l o s de l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n s o n i d é n t i c o s e n t r e sí 
y se e x p r e s a n de l s i g u i e n t e m o d o : 
«Los E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n . . . : 
d) L a l i b e r t a d d e o b s e r v a r l as p r á c t i c a s r i t u a l e s , d i e t é t i c a s y 
d e o t r a í n d o l e d e s u r e l ig ión o c r e e n c i a , y d e p r o d u c i r o, en 
s u c a s o , i m p o r t a r los o b j e t o s , a l i m e n t o s y d e m á s a r t í c u l o s y 
m a t e r i a l e s q u e s u e l e n u t i l i z a r s e e n l a s o b s e r v a n c i a s y p r á c t i -
cas d e s u r e l i g ión o c r e e n c i a » 1 0 ° . 
E s c o n s t a n t e , p o r t a n t o , l a i n s i s t e n c i a d e la l i b e r t a d d e l l e v a r a 
c a b o lo s r i t o s y p r á c t i c a s p r e s c r i t o s p o r l a r e l i g i ó n o c r e e n c i a d e q u e 
se t r a t e . 
2.1.2.4. P e r e g r i n a c i o n e s y v ia jes r e l i g iosos 
U n m a t i z m á s e spec i a l v i e n e r e f l e j a d o e n la d i s p o s i c i ó n q u e p r e v é 
la l i b e r t a d d e r e a l i z a r p e r e g r i n a c i o n e s y o t r o s v ia jes p o r m o t i v o s rel i -
g iosos o d e c r eenc i a , t a n t o d e n t r o d e s u p a í s c o m o e n el e x t r a n j e r o . 
La d i s c u s i ó n s e c e n t r ó e n l a e x p r e s i ó n «y d e e f e c t u a r o t r o s v ia jes 
r e l a c i o n a d o s c o n s u r e l i g ión o c r e e n c i a » . P a r a a l g u n o s e r a d e m a s i a d o 
a m p l i a la i n t e r p r e t a c i ó n q u e se d a b a a e s t a d i s p o s i c i ó n a l i n c l u i r la 
p a l a b r a «c reenc i a» . E l h e c h o c i e r t o es q u e , a p e s a r d e la p r o p u e s t a 
d e l a U R S S d e s u p r i m i r e s t e a p a r t a d o , p r e v a l e c i ó l a o p i n i ó n c o n t r a -
r i a , m a n t e n i é n d o s e e s t e a p a r t a d o c o n l a r e d a c c i ó n o f r e c i d a p o r la 
S u b c o m i s i ó n . Y es q u e e s t a l i b e r t a d d e v i a j a r y c i r c u l a r l i b r e m e n t e , 
y a r e c o n o c i d a e n t é r m i n o s g e n e r a l e s p o r la D U D H 1 0 1 , a l s e r i n c l u i d a 
e n u n t e x t o c o n v e n c i o n a l a d q u i r i r í a m a y o r e fec t iv idad . A d e m á s , p a r a 
97. Ibid., Segunda Parte, 4, b) . 
98. Cfr. art. VI, 5, ii. 
99. Cfr. art. VI, d) . 
100. Art. III , 2, d) , y art. III , 2, d), respect ivamente. 
101. DUDH, art. 13. 
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c i e r t a s r e l i g iones v ia jes d e e s t a í n d o l e s o n p r e s c r i t o s p o r p r e c e p t o s 
p r o p i o s c o m o u n a o b l i g a c i ó n q u e n e c e s a r i a m e n t e h a d e s e r c u m p l i d a . 
E s t e d e r e c h o e s t á r e c o g i d o e n e l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o ( P a r t e 2 . a , 2) , 
e n e l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n ( a r t . V I , 6) y e n los 
d o s p r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n (a r t . I I I , 2 , e ) . P e r o e s t e d e r e c h o p u e d e 
v e r s e r e c o r t a d o p o r l as l i m i t a c i o n e s q u e p u e d e n i m p o n e r los d i s t in -
t o s E s t a d o s . H a y q u e t e n e r e n c u e n t a q u e e s t o s v ia jes p u e d e n s e r a 
p a í s e s c e r c a n o s o l e j a n o s , o d e n t r o de l p r o p i o t e r r i t o r i o n a c i o n a l . 
P u e d e n ex i s t i r p r o b l e m a s c o m o g u e r r a s , c o m p l i c a c i o n e s i n t e r n a c i o n a -
les , e p i d e m i a s , p r o b l e m a s e c o n ó m i c o s i n c l u s o , q u e i m p e l e n a u n Es -
t a d o a p r o h i b i r la e n t r a d a d e e x t r a n j e r o s e n s u p a í s , o la s a l i d a d e 
s u s c i u d a d a n o s . P e r o lo q u e es c i e r t o e s q u e e s t o s l í m i t e s t e n d r á n 
u n a d u r a c i ó n lo m á s b r e v e p o s i b l e . Si se m a n t i e n e n , u n a vez p a s a d a s 
las c i r c u n s t a n c i a s q u e les d i e r o n l uga r , n o s e n c o n t r a m o s a n t e u n a ten-
t a d o a la l i b e r t a d r e l ig iosa d e los i n d i v i d u o s a f e c t a d o s . 
2.1.3. O t r o s d e r e c h o s 
2.1.3.1. D e r e c h o a l r e s p e t o d e s u s c o n v i c c i o n e s . J u r a m e n t o 
O t r o s a s p e c t o s i n d i v i d u a l e s q u e s o n d i g n o s d e m e n c i ó n s o n e l de-
r e c h o a l r e s p e t o d e s u s c o n v i c c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e l d e r e c h o a n o 
s e r o b l i g a d o a p r e s t a r j u r a m e n t o d e c a r á c t e r r e l i g io so . E n m u c h o s 
p a í s e s , a l c o m p a r e c e r a n t e los t r i b u n a l e s , p a r a g a r a n t i z a r la v e r a c i d a d 
d e l a s d e c l a r a c i o n e s a n t e e l los e m i t i d a s , s e exige — p o r la fue rza in-
t r í n s e c a q u e l leva c o n s i g o — p r o n u n c i a r j u r a m e n t o . S i t u a c i ó n s i m i l a r 
se p r o d u c e a l t o m a r p o s e s i ó n d e a l g u n o s c a r g o s p ú b l i c o s ( p o r e jem-
p l o j u r a m e n t o d e f i de l i dad a l E s t a d o y a los p r i n c i p i o s e n q u e se 
b a s a ) . S e p r o d u c e d i s c r i m i n a c i ó n y v i o l a c i ó n d e la l i b e r t a d r e l ig iosa 
si se exige e s t e j u r a m e n t o a t o d o s los c i u d a d a n o s , p u e s a a l g u n o s se 
lo p r o h i b e s u r e l i g ión y a o t r o s s u s c o n v i c c i o n e s . E n e s t o s c a s o s , lo 
lógico es p e d i r u n a d e c l a r a c i ó n s o l e m n e , p e r o n u n c a u n j u r a m e n t o 
d e c a r á c t e r r e l ig ioso . M a y o r a l c a n c e t i e n e e s t e r e q u i s i t o c u a n d o , p a r a 
t o m a r p o s e s i ó n d e s u s c a r g o s ec l e s i á s t i cos , es ex ig ido a l c l e ro y se 
t r a t a d e u n t i p o d e j u r a m e n t o q u e v a c o n t r a l as d i s p o s i c i o n e s d e su 
p r o p i a r e l ig ión . S i n o lo e m i t e n , q u e d a n p r i v a d o s d e e sos of ic ios o 
c a r g o s y el g r u p o re l ig ioso se v e i m p e d i d o d e c o n t a r c o n s u s g u í a s 
e s p i r i t u a l e s . P e r o e n e s t e c a s o se m e z c l a n d o s a s p e c t o s d e la l i b e r t a d 
r e l ig iosa : el r e l a t i v o a l j u r a m e n t o y e l r e f e r e n t e a l a i n d e p e n d e n c i a en 
la o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a d e c a d a u n a d e l a s r e l i g iones y c r e e n c i a s . 
E s t e d e r e c h o e s t á g a r a n t i z a d o e n e l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s ( P a r t e 
2 . a , 10); e n el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n ( a r t . X I ) y 
e n lo s d o s P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n ( a r t . I I I , 2 , h ) . 
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2.1.3.2. D e r e c h o a s e r p r o t e g i d o p o r l a ley y lo s T r i b u n a l e s 
2.1.3.2.1. P r o t e c c i ó n d e los T r i b u n a l e s y v í a s d e r e c u r s o 
T a m b i é n t o d o i n d i v i d u o t i e n e d e r e c h o a s e r p r o t e g i d o p o r la Ley 
y lo s T r i b u n a l e s c o n t r a t o d o a c t o q u e a t e n t e a l l i b r e e j e rc i c io d e su 
re l ig ión . E s t e d e r e c h o n o e s t á e x p l í c i t a m e n t e c o n t e m p l a d o p o r e l es-
t u d i o y el P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s de l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i , p e r o e s t á 
l a t e n t e e n el f o n d o d e t o d a s l a s d i s p o s i c i o n e s de l c i t a d o P r o y e c t o . La 
ob l i ga c ión de l E s t a d o d e e v i t a r t o d a d i s c r i m i n a c i ó n , t a n t o p o r p a r t e 
de lo s p o d e r e s p ú b l i c o s c o m o d e g r u p o s o p e r s o n a s p r i v a d a s , i m p l i c a 
t o m a r m e d i d a s a n ive l l eg i s la t ivo y j u d i c i a l . E n u n E s t a d o d e Dere-
c h o , el m e j o r s i s t e m a de p r o t e c c i ó n d e c u a l q u i e r d e r e c h o es q u e e s t é 
c o n t e m p l a d o e n u n t e x t o legal y t e n g a n los a c t o s c o n t r a r i o s a e s e 
d e r e c h o u n a s a n c i ó n p e n a l . P o r t a n t o , t a m b i é n se p r e c i s a la exis ten-
c ia d e u n s i s t e m a d e r e c u r s o s q u e h a g a v i a b l e el a c c e s o a l as i n s t an -
c ias j u d i c i a l e s de l E s t a d o . 
E n el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n se d e d i c a el a r t í c u l o I I I , p á r r a f o 2, 
a e s t a p r o t e c c i ó n . S e d ice q u e t o d a p e r s o n a t i e n e el d e r e c h o a n t e los 
c o m p e t e n t e s t r i b u n a l e s n a c i o n a l e s a u n a e fec t iva s a t i s f acc ión c o n t r a 
t o d a d i s c r i m i n a c i ó n q u e p u e d a su f r i r p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c reen-
cia, a t r a v é s d e a c t o s q u e v io l en los d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s q u e le 
s e a n g a r a n t i z a d o s p o r la c o n s t i t u c i ó n o p o r l a l e y 1 0 2 . 
E l t e x t o d e D e c l a r a c i ó n p r e s e n t a d o p o r el G r u p o d e T r a b a j o d e 
la C D H r e c o g e p a r e c i d a r e d a c c i ó n e n s u a r t í c u l o I I I , 2 , p e r o espec i -
f ica m á s lo s a c t o s a n t e los q u e se t i e n e e s a p r o t e c c i ó n : p r i m e r o , los 
a c t o s q u e v io l en lo s d e r e c h o s e s t a b l e c i d o s e n e s a D e c l a r a c i ó n , y , a ñ a d e 
p o s t e r i o r m e n t e , los a c t o s y a c o n t e m p l a d o s e n e l P r o y e c t o d e Dec la ra -
c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n . 
S e r á n lo s d o s p r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n lo s q u e d e d i q u e n m á s es-
p e c í f i c a m e n t e u n a r t í c u l o a l a p r o t e c c i ó n j u d i c i a l y a d m i n i s t r a t i v a 
a l o s p a r t i c u l a r e s c o n t r a a c t o s q u e v i o l e n s u s d e r e c h o s h u m a n o s y 
l i b e r t a d e s f u n d a m e n t a l e s . 
E l a r t . X de l P r o y e c t o p r e s e n t a d o p o r la S u b c o m i s i ó n d i ce a s í : 
«Los E s t a d o s P a r t e se c o m p r o m e t e n a f ac i l i t a r los p r o c e d i -
m i e n t o s d e r e p a r a c i ó n a d e c u a d o s , p o r c o n d u c t o d e s u s a u t o -
r i d a d e s j u d i c i a l e s o a d m i n i s t r a t i v a s c o m p e t e n t e s , p a r a t o d o s 
los c a s o s d e v io l ac ión d e los d e r e c h o s p r o t e g i d o s e n l a p r e s e n -
t e Convenc ión .» 
102. Cfr. art. III, 2. 
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P o r s u p a r t e , el a r t . X de l P r o y e c t o d e la C D H es m á s a m p l i o y 
especi f ica m á s l a p r o t e c c i ó n y g a r a n t í a q u e s o n d e b i d a s . S e e x p r e s a 
e n lo s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
«Los E s t a d o s P a r t e s a s e g u r a r á n , a t o d a s l a s p e r s o n a s q u e se 
h a l l e n b a j o s u j u r i s d i c c i ó n , p r o t e c c i ó n y r e c u r s o s e fec t ivos , 
p o r c o n d u c t o d e los t r i b u n a l e s n a c i o n a l e s y o t r a s i n s t i t uc io -
n e s de l E s t a d o c o m p e t e n t e s , c o n t r a t o d o a c t o , i nc lus ive los d e 
d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c r eenc i a , q u e , con-
t r a v i n i e n d o la p r e s e n t e C o n v e n c i ó n , v io l en s u s d e r e c h o s h u m a -
n o s y l i b e r t a d e s f u n d a m e n t a l e s , a s í c o m o el d e r e c h o a p e d i r 
a e so s t r i b u n a l e s s a t i s f acc ión o r e p a r a c i ó n j u s t a y a d e c u a d a 
p o r t o d o d a ñ o de l q u e p u e d a n s e r v í c t i m a s c o m o c o n s e c u e n -
c ia d e t a l e s ac tos .» 
L a fue rza c o n la q u e se o b l i g a n los E s t a d o s e s d i v e r s a . E n e l ar-
t í cu lo d e l a S u b c o m i s i ó n «se c o m p r o m e t e a f ac i l i t a r l o s p r o c e d i m i e n -
to s» , e n e l d e l a C D H «se a s e g u r a r á . . . p r o t e c c i ó n y r e c u r s o s efecti-
vos» . E s t o s ú l t i m o s v i e n e n ca l i f i c ados : h a n d e s e r e fec t ivos . L o s m e -
d i o s t a m b i é n s o n m á s a m p l i o s e n el P r o y e c t o d e l a C D H : s o n los 
t r i b u n a l e s y o t r a s i n s t i t u c i o n e s , q u e n o h a n d e s e r ú n i c a m e n t e las 
a d m i n i s t r a t i v a s . A d e m á s , se c o n s i d e r a e x p l í c i t a m e n t e el d e r e c h o a so-
l i c i t a r s a t i s f acc ión p o r los d a ñ o s q u e s u r j a n d e e sos a c t o s . S e c o n t e m -
p la , p o r t a n t o , u n m e c a n i s m o d e i n d e m n i z a c i ó n p o r d a ñ o s y pe r ju i -
c ios , c o s a d e g r a n i n t e r é s . 
2.1.3.2.2. T ip i f i cac ión d e los de l i t o s e i g u a l d a d a n t e la ley 
T o d a la p r o t e c c i ó n y g a r a n t í a d e q u e v e n i m o s h a b l a n d o , d e b e e s t a r 
i m b u i d a p o r l a i g u a l d a d d e l a s p e r s o n a s a n t e la ley y p o r la especif i-
c a c i ó n d e los a c t o s p u n i b l e s . 
Así, e n los a r t í c u l o s V I I y V I I I de l P r o y e c t o d e l a S u b c o m i s i ó n 
se e s t a b l e c e l a i g u a l d a d a n t e la ley e n e l e j e rc i c io d e l a l i b e r t a d rel i -
g io sa y la p r o t e c c i ó n , s in d i s t i n c i ó n , c o n t r a t o d a d i s c r i m i n a c i ó n p o r 
m o t i v o s d e r e l i g ión o c r e e n c i a . T a m b i é n s e g a r a n t i z a la p r o t e c c i ó n 
a n t e la i n c i t a c i ó n a l a i n t o l e r a n c i a y d i s c r i m i n a c i ó n , p r e s c r i b i e n d o 
q u e c o n s t i t u i r á n de l i t o . P o r t a n t o , s i e n a l g ú n E s t a d o n o se h a l l a b a n 
c o n f i g u r a d o s c o m o de l i t o s e so s a c t o s , d e b e r á r e f o r m a r s e l a legisla-
c ión e i n c l u i r l o s e n l a s l eyes p e n a l e s de l p a í s . 
E l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a C D H d e d i c a a e s t e p u n t o s u s 
a r t s . V I I I y I X . E l p r i m e r o , sa lvo el a ñ a d i d o «o c r e e n c i a » d e s p u é s 
d e « re l ig ión» , es i d é n t i c o a l a r t . V I I d e la S u b c o m i s i ó n . E l a r t . I X , 
p o r s u p a r t e , c a m b i a a lgo . E s t a b l e c e c o n m a y o r p r e c i s i ó n l o q u e s e r á 
de l i to p u n i b l e . P o d e m o s d i s t i n g u i r v a r i o s : 
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1. « T o d o s lo s a c t o s d e v io l enc i a c o n t r a l o s a d e p t o s d e c u a l q u i e r 
r e l i g i ó n o c r e e n c i a » ; 
2. « T o d o s los a c t o s d e v io lenc ia c o n t r a los m e d i o s d e p r a c t i c a r -
las» (se r e f i e r e a p r a c t i c a r la r e l i g ión o c r e e n c i a ) ; 
3 . « T o d a i n c i t a c i ó n a d i c h o s a c t o s » ; 
4. « T o d a i n c i t a c i ó n a l o d i o q u e p o r s u n a t u r a l e z a p u e d a c o n d u c i r 
a a c t o s d e v io l enc ia c o n t r a c u a l q u i e r r e l ig ión o c r e e n c i a o con-
t r a s u s a d e p t o s » . 
S e r í a n p o r t a n t o d o s t i p o s d e a c t o s f u n d a m e n t a l m e n t e : a c t o s d e 
v io lenc ia , s u b d i v i d i d o s e n a c t o s c o n t r a los a d e p t o s o c o n t r a l o s m e -
d ios d e p r á c t i c a d e l a r e l ig ión , y a c t o s d e i n c i t a c i ó n a los p r i m e r o s 
y a u n d e t e r m i n a d o o d i o . 
E l p u n t o c e n t r a l m á s d e b a t i d o a l a h o r a d e e x a m i n a r e s t e a r t í c u l o 
e r a la c u e s t i ó n d e a r m o n i z a r la n e c e s a r i a p r o t e c c i ó n a la l i b e r t a d re -
l ig iosa y la s a l v a g u a r d a d e la l i b e r t a d d e p a l a b r a y d e e x p r e s i ó n 1 0 3 . 
«Se a d u j o q u e el h e c h o d e q u e lo s a d e p t o s d e u n a r e l i g ión c r i t i c a r a n a 
o t r a r e l i g ión n o c o n s t i t u í a n e c e s a r i a m e n t e u n a i n c i t a c i ó n a l o d i o y 
q u e h a b í a d e h a c e r s e u n a d i s t i n c i ó n e n t r e p r o p a g a r u n a r e l i g ión y 
f o m e n t a r o i n c i t a r a l o d i o c o n t r a o t r a » 1 0 4 . E r a e v i d e n t e , y a e s t a b a 
p r e v i s t o e n t o d o s los p a í s e s , q u e d e b í a n c a s t i g a r s e los a c t o s d e violen-
cia , p e r o se d e b í a d e t e r m i n a r q u é t i p o d e i n c i t a c i ó n a l o d i o d e b í a se r 
p u n i b l e . S e espec i f icó q u e n o e r a t o d a i n c i t a c i ó n , s i n o ú n i c a m e n t e la 
q u e p o r s u n a t u r a l e z a p u e d a c o n d u c i r a a c t o s d e v io l enc i a c o n t r a 
c u a l q u i e r r e l i g i ó n o c r e e n c i a o c o n t r a s u s a d e p t o s . L a m e n c i ó n d e la 
p r o p a g a n d a q u e h a c í a e l a r t . V I I I de l P r o y e c t o d e l a S u b c o m i s i ó n fue 
s u p r i m i d a , p u e s e n sí m i s m a se c o n s i d e r a b a y a u n a i n c i t a c i ó n . E l 
ú l t i m o i n c i s o — « E l h e c h o d e f o r m a r p a r t e d e u n a o r g a n i z a c i ó n ba-
s a d a e n u n a r e l i g i ó n o c r e e n c i a n o exc luye l a r e s p o n s a b i l i d a d p o r los 
a c t o s m e n c i o n a d o s » — fue i n c l u i d a a p r o p u e s t a d e l a de l egac ión po -
l aca l 0 \ A p e s a r d e d e s c o n o c e r l o s e fec tos p r á c t i c o s d e e s t a c l á u s u l a , 
p u e d e d a r l u g a r a l a s u p r e s i ó n de l p r iv i l eg io d e j u r i s d i c c i ó n a per -
s o n a s p e r t e n e c i e n t e s a u n a r e l ig ión o c r e e n c i a . L a e x e n c i ó n d e res -
p o n s a b i l i d a d p o r e so s a c t o s n o e s a d m i s i b l e . 
E l m a y o r p r o b l e m a d e e s t e a r t í c u l o es s a b e r el c r i t e r i o q u e segui-
r á n los d i s t i n t o s E s t a d o s p a r a e s t a b l e c e r e n q u é c a s o s e s t a m o s a n t e 
103. Para las cuest iones debatidas, enmiendas y aprobación del art. VIII 
del Proyecto de Convención, presentado por la Subcomis ión, cfr. E /CN. 4/940, 
pp. 15-21. 
104. Cfr. ibid., p. 19, párrafo 61. 
105. Cfr. E/CN. 4/916, p. 34. 
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i n c i t a c i ó n a l o d i o y c ó m o d e t e r m i n a r á s i e s d e n a t u r a l e z a t a l q u e 
p u e d e c o n d u c i r a l o s a c t o s y a s e ñ a l a d o s . 
2.1.3.3. L i b e r t a d r e l i g iosa y los d e r e c h o s c iv i les , p o l í t i c o s , econó-
m i c o s , soc ia les y c u l t u r a l e s 
O t r o p u n t o d e g r a n i n t e r é s es l a r e l a c i ó n q u e ex i s t e e n t r e e l goce 
y d i s f r u t e d e los d e r e c h o s c iv i les , p o l í t i c o s , e c o n ó m i c o s , soc ia l e s y 
c u l t u r a l e s y el d e r e c h o a l a l i b e r t a d r e l ig iosa . E s t o s d e r e c h o s d e b e n 
s e r g a r a n t i z a d o s s in d i s c r i m i n a c i ó n a l g u n a f u n d a d a e n la r e l i g ión o 
conv icc ión . S i n e m b a r g o , e s t e a s p e c t o h a s i d o c o n t r o v e r t i d o e n l a h is -
t o r i a . L os e j e m p l o s d e d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c reen-
c ia h a n s i d o a b u n d a n t e s , t a n t o a n ive l f ác t i co c o m o leg i s l a t ivo . E s 
d i g n o d e r e s a l t a r q u e h a n ex i s t i do n u m e r o s a s n o r m a s l ega les , i n c l u s o 
de l m á s a l t o v a l o r j u r í d i c o — c o m o s o n l a s c o n s t i t u c i o n e s — , q u e h a n 
e s t a b l e c i d o m e d i d a s q u e p o d e m o s c o n s i d e r a r d i s c r i m i n a t o r i a s . Don-
d e m á s h a n p r o l i f e r a d o d i s p o s i c i o n e s r e l a t i v a s a l e j e rc ic io d e funcio-
n e s p ú b l i c a s , l i m i t a n d o lo s t i t u l a r e s d e l a s m i s m a s p o r m o t i v o s rel i -
g io sos , h a s i d o e n lo s E s t a d o s c o n f e s i o n a l e s , e s p e c i a l m e n t e los ofi-
c i a l m e n t e m u s u l m a n e s 1 0 8 . G e n e r a l m e n t e se e s t a b l e c e , e n t r e los r e q u i -
s i t o s ex ig idos , q u e el t i t u l a r de l t r o n o , j e f a t u r a d e E s t a d o , p r e s i d e n t e 
d e l a N a c i ó n , d e b e s e r m i e m b r o d e la con fe s ión of ic ia l de l E s t a d o . 
E n a l g u n o s p a í s e s se l l ega a m á s : e n N o r u e g a ( C o n s t i t u c i ó n de l 17 
d e m a y o d e 1814) m á s d e l a m i t a d de l C o n s e j o d e M i n i s t r o s d e b e 
p e r t e n e c e r a l a r e l i g ión de l E s t a d o 1 0 7 , y. e n S u e c i a , e n s u Cons t i t u -
c ión d e 6 d e j u n i o d e 1809, se e s t a b l e c e q u e e l C o n s e j o d e E s t a d o 
e s t a r á c o m p u e s t o p o r m i e m b r o s d e la r e l i g ión de l E s t a d o , es dec i r , 
l a evangé l i ca . I n c l u s o N o r u e g a r a t i f i có l a C o n v e n c i ó n E u r o p e a d e 
S a l v a g u a r d a d e lo s D e r e c h o s H u m a n o s c o n u n a r e s e r v a r e l a t i v a a l 
a r t . 9, p u e s e n s u C o n s t i t u c i ó n ex i s t í a u n a d i s p o s i c i ó n q u e n o to le-
r a b a a l o s j e s u í t a s . P o s t e r i o r m e n t e fue r e v o c a d a e s a r e s e r v a m . 
D e t o d o el p a n o r a m a p r e s e n t a d o , p o d e m o s d e d u c i r q u e el d i s f r u t e 
106. Por e jemplo: el Presidente de la República, Rey o Jefe de Estado debe 
ser musulmán: 
— Constitución de Argelia (8 de sept iembre de 1963) art. 39. Cfr. P. PAVAN, 
Liberta religiosa e pubblici poteri, Ed. Ancora, Milano 1965, p . 12. 
— Constitución de Mauritania (20 de mayo de 1961), art. 10, P. PAVAN, o c , p. 31. 
— Constitución de Somal ia (1 de jul io de 1960), art. 71, Cfr. P. PAVAN, o c , p. 38. 
— Constitución de Túnez (1 de junio de 1959), art. 37, Cfr. P. PAVAN, OC, p. 44. 
— Constitución d e Jordania (7 dic iembre 1946), art. 22, Cfr. P. PAVAN, OC, p . 82. 
107. Cfr. art. 12 de la Constitución, P. PAVAN, OC, p . 135. 
108. Cfr. art. 4 de la Constitución, P. PAVAN, OC, p . 143. Para la reserva y 
revocación de la misma, cfr. European Commiss ion of H u m a n Rights, Docu-
ments and décisions, 1955, 56, 57, Martinus Nijhoff, The Haghe, 1959, p . 41 s. 
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d e lo s d e r e c h o s p o l í t i c o s , c ivi les , e c o n ó m i c o s , soc ia l e s y c u l t u r a l e s 
s in d i s c r i m i n a c i ó n a l g u n a , q u e a p r i m e r a v i s t a p a r e c e i n d i s c u t i b l e , es 
c o n t r o v e r t i d o e n d i s t i n t a s d i s p o s i c i o n e s l eg i s l a t ivas b a s a d a s e n u n a 
t r a d i c i ó n o e n m o t i v o s d e s e g u r i d a d p a r a l a r e l i g ión d o m i n a n t e . 
E l p r i m e r d o c u m e n t o s o b r e la l i b e r t a d r e l i g iosa q u e r e c o g e explí-
c i t a m e n t e e s t e d e r e c h o es el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i -
s ión . E n s u a r t . I I I , 1 e s t a b l e c e q u e se h a r á n e s fue rzos p a r t i c u l a r e s 
p a r a p r e v e n i r la d i s c r i m i n a c i ó n b a s a d a e n l a r e l ig ión , e s p e c i a l m e n t e 
en el t e r r e n o d e lo s d e r e c h o s c ivi les , e l a c c e s o a l a c i u d a d a n í a y el 
d i s f r u t e d e los d e r e c h o s p o l í t i c o s , c o m o el d e r e c h o a p a r t i c i p a r e n 
e l ecc iones , d e s e m p e ñ a r u n c a r g o p ú b l i c o o t o m a r p a r t e , p o r o t r o s 
c a m i n o s , e n el g o b i e r n o d e s u n a c i ó n . E l p l a n t e a m i e n t o n o es lo sufi-
c i e n t e m e n t e a m p l i o : n o e n g l o b a los d e r e c h o s e c o n ó m i c o s , soc ia l e s y 
c u l t u r a l e s de l h o m b r e . Q u i z á p o r e s t o , e l G r u p o d e T r a b a j o d e l a C D H 
c a m b i ó e s t e p á r r a f o , e x t e n d i e n d o el c o n t e n i d o a l e j e rc i c io y d i s f r u t e 
d e lo s d e r e c h o s h u m a n o s y l i b e r t a d e s f u n d a m e n t a l e s . T a m b i é n espe-
cif ica q u e n i u n i n d i v i d u o , n i u n g r u p o p u e d e n s e r o b j e t o d e d iscr i -
m i n a c i ó n , e n b a s e a l a r e l i g ión o c r eenc i a , p o r p a r t e de l E s t a d o , ins -
t i t u c i ó n , g r u p o o i n d i v i d u o . L a p a r t e de l a r t í c u l o I V s o b r e l a q u e 
n o h u b o a c u e r d o e n t r e los m i e m b r o s de l G r u p o d e T r a b a j o , d e t e r m i -
n a b a q u e se h a r á n e s fue rzos e spec i a l e s p a r a p r e v e n i r l a d i s c r i m i n a -
c ión b a s a d a e n l a r e l i g i ó n o c r e e n c i a , e s p e c i a l m e n t e e n m a t e r i a d e 
d e r e c h o s c ivi les , c i u d a d a n í a ( a l g u n o s p r o p o n í a n t a m b i é n e l a c c e s o a 
l a m i s m a ) , y t a n t o e n e l d i s f r u t e d e lo s d e r e c h o s p o l í t i c o s , t a l e s c o m o 
p a r t i c i p a r e n l a s e l ecc iones , d e s e m p e ñ a r u n c a r g o p ú b l i c o o t o m a r 
p a r t e — p o r o t r o s c a m i n o s — e n el g o b i e r n o d e l a n a c i ó n , c o m o e n 
m a t e r i a d e t r a b a j o y e m p l e o . 
V u e l v e a e s t a r e x p l í c i t a m e n t e c o n s i d e r a d o e n e l P r o y e c t o d e Con-
v e n c i ó n d e l a C D H . S u a r t . V d i s p o n e lo s i g u i e n t e : 
«Los E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n a t o d a s l a s p e r s o n a s l a li-
b e r t a d d e d i s f r u t a r d e s u s d e r e c h o s p o l í t i c o s , c iv i les , e c o n ó -
m i c o s , soc ia les y c u l t u r a l e s , d e e j e r c e r l o s , s in d i s c r i m i n a c i ó n 
a l g u n a p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c reenc ia .» 
A n t e r i o r m e n t e , h a b í a e s t a b l e c i d o q u é h a d e e n t e n d e r s e a l o s efec-
t o s d e l a C o n v e n c i ó n 1 0 9 p o r d i s c r i m i n a c i ó n y y a h i z o r e f e r e n c i a a los 
d e r e c h o s e x p r e s a d o s e n e l a r t . V . 
E l a r t . I , b de l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a T e r c e r a C o m i s i ó n 
r e c o g e e n s u c o n c e p t o d e d i s c r i m i n a c i ó n q u e se t r a t a d e u n a d i s t in -
c ión , p o r m o t i v o s d e r e l i g i ó n o c r eenc i a , q u e a f ec t a a los d e r e c h o s 
109. Cfr. art. I, b) . 
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h u m a n o s y l i b e r t a d e s f u n d a m e n t a l e s e n las e s fe ra s po l í t i c a , econó-
m i c a , soc ia l , c u l t u r a l o e n c u a l q u i e r o t r a e s f e r a d e la v i d a p ú b l i c a . 
L a p r o t e c c i ó n d e e s t e d e r e c h o y la o b l i g a c i ó n de l E s t a d o d e g a r a n -
t i za r lo s o n d e g r a n i m p o r t a n c i a , p u e s u n m o d o d e e j e r c e r c o a c c i ó n a 
u n a p e r s o n a a la h o r a d e a d o p t a r o n o a d o p t a r y c a m b i a r l a r e l i g i ó n 
o c r e e n c i a e s p r e c i s a m e n t e t e n e r c o n o c i m i e n t o d e si s e v e r á n afecta-
d o s s u s d e r e c h o s , a c a u s a d e l a o p c i ó n e j e r c i t a d a . Afecta , p o r t a n t o , 
a la l i b e r t a d de l a c t o d e fe. 
D e s g r a c i a d a m e n t e , m u c h o s p a í s e s a ú n h o y n o e s t á n e n c o n d i c i o n e s 
— a c a u s a d e t r a d i c i o n e s , s i s t e m a p o l í t i c o f ác t i co , p o s t u r a r e s p e c t o a 
la r e l ig ión , e t c . — d e a d m i t i r y g a r a n t i z a r e n s u p r o p i o t e r r i t o r i o y a 
s u s s u b d i t o s la n o d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c r e e n c i a . 
O t r o s , p o d r í a n h a c e r l o , p e r o n o e s t á n r e a l m e n t e d i s p u e s t o s . N o p o d e -
m o s d e j a r d e s e ñ a l a r , c o n p a l a b r a s de l s e ñ o r H e r r e r o T e j e d o r , q u e 
l a C o n v e n c i ó n « n o h a p o d i d o t o d a v í a a c o r d a r s e p o r l a o p o s i c i ó n de l 
b l o q u e sov ié t i co» 1 1 0 . 
2.1.4. A s p e c t o s c o n s i d e r a d o s e n a l g u n o s d o c u m e n t o s y n o e n o t r o s 
C o n v i e n e h a c e r n o t a r q u e n o s e n c o n t r a m o s c o n a l g u n o s d e r e c h o s 
q u e e n u n p r i m e r m o m e n t o f u e r o n c o n t e m p l a d o s y e n lo s ú l t i m o s 
p a s o s d e la e v o l u c i ó n d e lo s t r a b a j o s h a n d e s a p a r e c i d o p o r d i v e r s o s 
m o t i v o s . 
2.1.4.1. E n t e r r a m i e n t o s 
Y a e n el e s t u d i o de l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i se d e d i c a u n a p a r t a d o 
e x t e n s o a la m a t e r i a r e l a t i v a a e n t e r r a m i e n t o s m . Los l u g a r e s d e sepul -
t u r a y e n t e r r a m i e n t o s e s t á n s o m e t i d o s a d i s t i n t o t r a t a m i e n t o e n u n o s 
p a í s e s y e n o t r o s . E n o c a s i o n e s , p e r t e n e c e n a l o s p o d e r e s p ú b l i c o s , 
e n o t r a s , s u a d m i n i s t r a c i ó n y p r o p i e d a d c o r r e s p o n d e a u n a re l ig ión 
d e t e r m i n a d a . S e p l a n t e a n s e r i o s p r o b l e m a s e n r e l a c i ó n a d i s t i n t a s 
c r e e n c i a s . Los c e m e n t e r i o s s o n c o n s i d e r a d o s p a r a c i e r t a s r e l ig iones 
l u g a r e s s a g r a d o s . E s t o s n o p u e d e n , n i d e b e n s e r m a n c i l l a d o s p o r la 
p r e s e n c i a d e s e p u l t u r a s d e p e r s o n a s d e o t r a r e l i g ión o conv icc ión . 
Los p r o b l e m a s p r á c t i c o s h a n l l evado a s o l u c i o n e s c o m o c e m e n t e r i o s 
d e d i s t i n t a s r e l i g iones y t a m b i é n a l a coex i s t enc i a d e c e m e n t e r i o s re-
l ig iosos y c ivi les . C o n s i d e r a n d o e l r e s p e t o q u e e s d e b i d o a l o s r e s t o s 
m o r t a l e s d e u n a p e r s o n a y e l s ign i f i cado q u e t i e n e l a m e m o r i a d e u n 
1 1 0 . F . HERRERO TEJEDOR, La garantía de los Derechos Humanos en el derecho 
positivo, en «Los Derechos Humanos». Valencia 1 9 6 8 , p. 1 6 4 . 
1 1 1 . Cfr. A . KRISHNASWAMI, OC, p. 3 7 s. 
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d i f u n t o p a r a s u s f a m i l i a r e s , e s lógico q u e se e s t a b l e z c a n u n a s m e d i d a s 
s o b r e e s t e t e m a e n e s t o s p r o y e c t o s y p r i n c i p i o s s o b r e l a l i b e r t a d rel i-
g iosa . E n el e s t u d i o a n t e s m e n c i o n a d o , s e c o n c l u y e q u e , c o m o r eg l a 
g e n e r a l , l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l a r e l i g i ó n o c o n v i c c i ó n de l d i f u n t o de-
b e n s e r c u m p l i d a s e n lo q u e se r e f i e r e a l o s l u g a r e s e n d o n d e se p r o -
c e d e a l a i n h u m a c i ó n , la i n c i n e r a c i ó n u o t r a p r á c t i c a f u n e r a r i a ; t a m -
b i é n s e s e g u i r á n e s t a s p r e s c r i p c i o n e s e n lo r e f e r e n t e a l a expos i c ión , 
en e sos l u g a r e s , d e e m b l e m a s r e l i g iosos u o t r o s , y e n el c u m p l i m i e n t o 
d e los r i t o s f u n e r a r i o s o c o n m e m o r a c i o n e s m . 
T a m b i é n v i e n e ex ig ida p o r l a l i b e r t a d r e l ig iosa q u e sea a c o r d a d a 
u n a i g u a l p r o t e c c i ó n c o n t r a la p r o f a n a c i ó n d e e s t o s l u g a r e s o d e los 
e m b l e m a s e n e l los e x p u e s t o s . A d e m á s , se d e b e d a r u n a igua l p r o t e c -
c ión c o n t r a la i n t e r v e n c i ó n d e p e r s o n a s e x t r a ñ a s e n los r i t o s fúne-
b r e s y c o n m e m o r a t i v o s d e t o d a s las r e l i g iones y c r e e n c i a s 1 1 S . 
P o r lo t a n t o , e l E s t a d o d e b e g a r a n t i z a r la m á s a m p l i a l i b e r t a d a 
l as d i s t i n t a s r e l i g iones y c o n v i c c i o n e s e n lo q u e s e r e f i e r e a s u s di-
f u n t o s . L a s ú n i c a s l i m i t a c i o n e s s o n l a s r e f e r i d a s a l o r d e n p ú b l i c o y 
a l a s b a s a d a s e n la s a l u d p ú b l i c a . 
T o d a s e s t a s i d e a s c o m u n e s a p a r e c e n r e c o g i d a s e n d o s a p a r t a d o s 
de l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s 1 1 4 . L a d iv i s ión e n d o s p a r t e s v i e n e d a d a 
p o r c o n s i d e r a r d i s t i n t o s n ive l e s : e l p r i m e r o se r e f i e r e a la o b s e r v a n -
c ia d e d i s p o s i c i o n e s a l r e s p e c t o d a d a s p o r l a r e l i g i ó n de l d i f u n t o . E l 
s e g u n d o es e l r e l a t i v o a l a p r o t e c c i ó n de l E s t a d o a l o s c e m e n t e r i o s y 
a l a p a r t i c i p a c i ó n d e e x t r a ñ o s a los r i t o s f u n e r a r i o s . 
E l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n r e c o g e s u s t a n c i a l m e n t e e l c o n t e n i d o 
de l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s , s in e m b a r g o a ñ a d e u n i nc i so d e g r a n in te-
r é s 1 1 5 : e s t a b l e c e q u e las d i s p o s i c i o n e s d e l a r e l i g i ó n de l f i n a d o se 
s e g u i r á n , p e r o s u j e t a s a los d e s e o s — s i l o s h a y — e x p r e s a d o s p o r el 
d i f u n t o d u r a n t e s u v ida , o f a l t a n d o é s t o s , los d e s u f ami l i a . C o n s i d e r o 
i n t e r e s a n t e e s t a n u e v a m a t i z a c i ó n , p u e s m u c h a s p e r s o n a s , d e n t r o d e la 
l i b e r t a d c o n c e d i d a e n la m a t e r i a p o r s u r e l ig ión , s u e l e n i n d i c a r d e s e o s 
s o b r e s u e n t e r r a m i e n t o . C l a r o e s t á q u e t a m b i é n e s t a r á n s u j e t a s a 
los l í m i t e s n e c e s a r i o s e s t a b l e c i d o s p o r el E s t a d o . 
A p e s a r d e la i m p o r t a n c i a q u e t i e n e e s t e t e m a e n e l m a r c o d e la 
l i b e r t a d re l ig iosa , los p r o y e c t o s p o s t e r i o r e s , t a n t o los d e C o n v e n c i ó n 
c o m o los d e D e c l a r a c i ó n , n o m e n c i o n a n e x p r e s a m e n t e n a d a d e los 
e n t e r r a m i e n t o s y r i t o s f u n e r a r i o s . E l m o t i v o es q u e p u e d e cons ide -
r a r s e i n c l u i d o e n l a l i b e r t a d d e s egu i r l a s d i s p o s i c i o n e s d e s u r e l ig ión 
112. Cfr. ibid., p . 38. 
113. Cfr. ibid., p . 38. 
114. Cfr. Segunda Parte, 6, a y b. 
115. Cfr. Art. VIII y IX. 
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y r i t o s e s t a b l e c i d o s . P e r o a l e s t a r a n t e u n t e x t o c o m o u n a c o n v e n c i ó n , 
se d e b e b u s c a r la c o n c r e c i ó n m á x i m a p a r a , d e e s t e m o d o , o b l i g a r a 
los E s t a d o s P a r t e s a c u m p l i r d i s p o s i c i o n e s m á s c o n c r e t a s . 
2.1.4.2. E l s e c r e t o d e con fe s ión 
O t r o p r i n c i p i o i n h e r e n t e a la l i b e r t a d re l ig iosa , q u e a l c o m i e n z o 
fue c o n t e m p l a d o , e s el r e l a t i v o a l s e c r e t o d e con fe s ión . A l g u n a s rel i-
g iones p r e s c r i b e n a s u s f ieles q u e con f i e sen s u s p e c a d o s a u n sacer -
d o t e o m i n i s t r o d e c u l t o , i m p o n i e n d o a é s t o s la o b l i g a c i ó n d e n o des-
v e l a r e l c o n t e n i d o r e v e l a d o e n con fe s ión . L o s p o d e r e s p ú b l i c o s n o 
p u e d e n o b l i g a r b a j o n i n g ú n c o n c e p t o a t a l e s m i n i s t r o s a m a n i f e s t a r 
e s a i n f o r m a c i ó n r e c i b i d a e n e l e j e rc i c io d e s u s f u n c i o n e s m i n i s t e r i a l e s . 
P o d e m o s a f i r m a r q u e , si n o se p r o t e g e e s t e i m p o r t a n t e a s p e c t o d e las 
r e l ig iones o c r e e n c i a s p o r m e d i o s l ega les , n o se g a r a n t i z a p l e n a m e n t e 
la l i b e r t a d r e l ig iosa e n u n a s o c i e d a d . S i n e m b a r g o , a u n q u e se p i d a esa 
i n f o r m a c i ó n a l m i n i s t r o d e c u l t o o s a c e r d o t e , é s t e n u n c a , p o r l a s obli-
g a c i o n e s d e r i v a d a s d e s u r e l ig ión , d e b e r e v e l a r l a . P o d e m o s d e c i r q u e 
e s t a m o s a n t e u n t i p o d e s e c r e t o p r o f e s i o n a l cua l i f i c ado — s a g r a d o — , 
y de l m i s m o m o d o q u e s u e l e s e r t e n i d o e n c u e n t a el s e c r e t o d e p r o -
fes iones c o m o a b o g a d o , j u e z , m é d i c o , e tc . , t a m b i é n e n e l m e r o p l a n o 
n a t u r a l d e b e s e r g a r a n t i z a d o e l s i l enc io d e of ic io d e los s a c e r d o t e s y 
d e m á s m i n i s t r o s d e c u l t o . 
E l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i r e c o g e e s t e p r i n c i p i o e n s u e s t u d i o y lo 
exp l í c i t a e n la s e g u n d a p a r t e d e s u p r o y e c t o d e P r i n c i p i o s . S i n em-
b a r g o , n o vue lve a t e n e r s e e n c u e n t a e n lo s d e m á s t e x t o s p r e s e n t a d o s . 
2.1.4.3. M a t r i m o n i o : c e l e b r a c i ó n y d i s o l u c i ó n 
O t r o a s p e c t o d e l a v i d a d e l a s o c i e d a d q u e a fec ta , y m u y s e r i a m e n -
te , a la l i b e r t a d r e l i g iosa es t o d o lo r e f e r e n t e a l m a t r i m o n i o . P o d e m o s 
e n c o n t r a r n o s m u c h o s c a s o s d e conf l i c to e n t r e la l eg i s l ac ión civil y l as 
d i s p o s i c i o n e s r e l i g io sa s . L a ley civil t i e n d e a r e g u l a r e l m a t r i m o n i o , 
p u e s la f ami l i a es l a b a s e d e l a s o c i e d a d . P e r o t a m b i é n lo r e g u l a y 
c a e b a j o s u c o m p e t e n c i a , e n m a y o r o m e n o r g r a d o , l a r e l i g i ó n o c reen-
cia . Con la i m p l a n t a c i ó n de l m a t r i m o n i o civi l s u r g e n u n a s c u e s t i o n e s 
d e b a s t a n t e i m p o r t a n c i a : la p r i m e r a es d e t e r m i n a r l a v igenc ia q u e , 
d e n t r o de l o r d e n a m i e n t o d e c a d a E s t a d o , c o r r e s p o n d e a l m a t r i m o n i o 
civil f r e n t e a l m a t r i m o n i o r e l i g io so . A p a r e c e n lo s d i s t i n t o s s i s t e m a s 
m a t r i m o n i a l e s . 
P a r a c o n s i d e r a r si h a y o n o d i s c r i m i n a c i ó n r e l i g iosa e n e s t e c a m -
p o , el s e ñ o r K r i s h n a s w a m i c o n s i d e r a d o s a s p e c t o s : p r i m e r o e n l a ce-
l e b r a c i ó n de l m a t r i m o n i o , s e g u n d o l a d i s o l u c i ó n d e l m i s m o p o r el 
d i v o r c i o . E n s u o p i n i ó n , d o n d e p u e d e s u r g i r y s u r g e l a d i s c r i m i n a -
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c ión es e n el s i s t e m a m a t r i m o n i a l en d o n d e n o e x i s t i e n d o m a t r i m o n i o 
civil — c o s a s u m a m e n t e e x t r a ñ a — las p e r s o n a s q u e n o p e r t e n e c e n a 
u n a r e l i g ión o conv i cc ión r e c o n o c i d a , e s t á n o b l i g a d o s a c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o s e g ú n los r i t o s r e l ig iosos q u e n o s o n a c o r d e s a s u s op in io -
n e s . T a m b i é n se d a e n los p a í s e s d o n d e ú n i c a m e n t e el m a t r i m o n i o re -
l ig ioso es a u t o r i z a d o a los m i e m b r o s d e d e t e r m i n a d o s g r u p o s y l as 
p e r s o n a s q u e h a n a b a n d o n a d o esos g r u p o s se v e n o b l i g a d a s a c a s a r s e 
s e g ú n lo s r i t o s e s t a b l e c i d o s p o r u n a c o n f e s i ó n d e l a q u e n o se con-
s i d e r a n a d e p t o s 1 1 6 . L a r e a l i d a d n o s u e l e s e r é s t a ; e n el s i s t e m a de 
m a t r i m o n i o civil o b l i g a t o r i o n o sue le h a b e r d i s c r i m i n a c i ó n , p u e s el 
E s t a d o p e r m i t e la f o r m a r e l ig iosa d e c e l e b r a c i ó n , a u n q u e g e n e r a l m e n -
te , y m u c h a s veces b a j o f o r m a d e p e n a , h a d e l l e v a r s e a c a b o d e s p u é s 
de la c e l e b r a c i ó n civi l . E n lo s d e m á s s i s t e m a s — m a t r i m o n i o civil 
f a c u l t a t i v o y s u b s i d i a r i o — se d e j a l i b e r t a d p a r a e s c o g e r el q u e sea 
m á s a c o r d e c o n l a s p r o p i a s c o n v i c c i o n e s . 
Así, e n e l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s se e s t a b l e c e q u e , s i n p e r j u i c i o 
del d e r e c h o de l E s t a d o d e d e t e r m i n a r l a s c o n d i c i o n e s d e va l i dez de l 
m a t r i m o n i o , n a d i e d e b e s e r i m p e d i d o d e c e l e b r a r la c e r e m o n i a de l 
m a t r i m o n i o s e g ú n los r i t o s c o n f o r m e s a l as p r e s c r i p c i o n e s d e su 
r e l i g ión o c r e e n c i a . T a m b i é n d e t e r m i n a q u e n a d i e se v e r á o b l i g a d o a 
p a r t i c i p a r , c o n t r a s u v o l u n t a d , e n u n a c e r e m o n i a r e l i g iosa d e m a t r i -
m o n i o q u e n o s e a c o n f o r m e a s u s o p i n i o n e s 1 1 7 . Q u e d a c l a r o q u e la 
g a r a n t í a d e e s t e d e r e c h o , r e s p e c t o a l m a t r i m o n i o , s e c e n t r a e n l a for-
m a d e c e l e b r a c i ó n . P i e n s o q u e n o l o g r a p r o f u n d i z a r m á s p o r l a con-
c e p c i ó n e x i s t e n t e e n e l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i . L a s ign i f i cac ión e i m p o r -
t a n c i a de l m a t r i m o n i o r e l ig ioso n o es ú n i c a m e n t e la f o r m a d e ce l eb ra -
c ión , s i no q u e , e n a l g u n a s r e l i g iones c o m o la ca tó l i ca , e s t o d a u n a 
o r d e n a c i ó n de l i n s t i t u t o m a t r i m o n i a l . D e s d e la va l idez h a s t a l a sepa-
r a c i ó n , a n u l a c i ó n , t r i b u n a l e s c o m p e t e n t e s , e t c . T a m b i é n h a y q u e dec i r , 
en d e s c a r g o d e lo a n t e r i o r , q u e p a r a o t r a s r e l i g iones y c o n v i c c i o n e s 
el m a t r i m o n i o es la c e l e b r a c i ó n re l ig iosa , c o n f o r m e a u n o s r i t o s , y 
n a d a m á s . 
R e s p e c t o a l a d i s o l u c i ó n de l m a t r i m o n i o , p o r e l d i v o r c i o , e l s e ñ o r 
K r i s h n a s w a m i e s t a b l e c e e n s u e s t u d i o q u e e n lo s p a í s e s q u e r e c o n o -
c e n la d i s o l u c i ó n de l m a t r i m o n i o p o r el d i v o r c i o , el d e r e c h o d e soli-
c i t a r l o y o b t e n e r l o n o d e b e s e r n e g a d o a n i n g u n a p e r s o n a c u y a s op in io -
n e s a d m i t a n e l d i v o r c i o , p o r el so lo h e c h o d e q u e p r o f e s e u n a re l ig ión 
o c o n v i c c i ó n p a r t i c u l a r 1 1 8 . P i e n s o q u e h a y q u e m a t i z a r e s t a c o n c l u s i ó n 
d e e s t e a u t o r . Si el E s t a d o a d m i t e el d i v o r c i o , lo p r i m e r o q u e h a y 
116. A . KRISHNASWAMI, OC, p . 41. 
117. Cfr. Segunda Parte, 5, a) y b). 
118. A . KRISHNASWAMI, OC, p. 42. 
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q u e d e t e r m i n a r , d e j a n d o a p a r t e l a m o r a l i d a d d e e s t a f i g u r a j u r í d i c a , 
es la a m p l i t u d c o n q u e e s t á p r e v i s t a . E n el c a s o d e q u e sea gene ra l , 
h a y q u e c o n s i d e r a r si el E s t a d o t i ene e n c u e n t a o n o , a la h o r a d e so-
l i c i t a r y c o n c e d e r el d ivo rc io , l a s p r e s c r i p c i o n e s d e l a r e l ig ión o c reen-
c ia d e los c ó n y u g e s . Si l a s c o n s i d e r a , p u e d e n e g a r l a c o n c e s i ó n de l 
d ivo rc io a u n a p e r s o n a p o r el h e c h o d e p r o f e s a r u n a r e l i g ión o c reen-
cia q u e n o lo a d m i t e . E n el c a s o d e q u e e s a r e l i g ión lo t e n g a p r e v i s t o , 
el E s t a d o p o r e l m e r o h e c h o d e s e r m i e m b r o d e e s a r e l i g i ó n n o 
p u e d e n e g a r e s e d e r e c h o , r e c o n o c i d o e n s u l eg i s l ac ión a n ive l g e n e r a l . 
S e r í a d i s c r i m i n a t o r i o . 
E l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s d e e s t e a u t o r e s t a b l e c e q u e e l d e r e c h o 
a p e d i r y o b t e n e r l a d i s o l u c i ó n de l m a t r i m o n i o v e n d r á d e t e r m i n a d o 
ú n i c a m e n t e d e a c u e r d o c o n l a s d i s p o s i c i o n e s d e l a l eg i s l ac ión apl ica-
b l e a la m a t e r i a , s in d i s t i n c i ó n p e r j u d i c i a l b a s a d a e n la r e l i g ión o 
conv i cc ión d e l a s p a r t e s 1 1 9 . 
C o n o c i e n d o el e s t u d i o del s e ñ o r K r i s h n a s w a m i , es fáci l c o n c l u i r 
q u e e n e s t e p u n t o 5, c d e la 2 . a P a r t e de l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s e s t á 
i n c l u i d o i m p l í c i t a m e n t e el d e r e c h o al d ivo rc io . 
B u g a n es d e l a o p i n i ó n d e q u e e l R e l a t o r E s p e c i a l se h a b a s a d o 
en d o s r a z o n e s p a r a i n c l u i r e s t e d e r e c h o e n el m a r c o d e l a l i b e r t a d 
r e l ig iosa : e l p r i m e r a r g u m e n t o es l a c o n s t a t a c i ó n d e q u e m u c h o s Es -
t a d o s a d m i t e n e l d i v o r c i o e n s u s l eg i s l ac iones . S e d e b e o b s e r v a r q u e 
el h e c h o d e q u e m u c h o s p a í s e s lo a d m i t a n n o e s m o t i v o su f i c i en t e p a r a 
d e c l a r a r l o d e r e c h o f u n d a m e n t a l de l h o m b r e ™ . A d e m á s , e s t o s de re -
c h o s e s t á n b a s a d o s e n l a d i g n i d a d d e la p e r s o n a h u m a n a y la expe-
riencia r e v e l a q u e e l d i v o r c i o , a n ive l n a t u r a l , es u n m a l soc ia l , p u e s 
va d i r e c t a m e n t e c o n t r a la e s e n c i a de l m a t r i m o n i o . Si m u c h o s E s t a d o s 
a d m i t i e s e n , p o n g a m o s p o r c a s o , el d e r e c h o a p r i v a r d e la v i d a a u n 
s e m e j a n t e , n o p o r e l lo p o d e m o s e s t a b l e c e r q u e n o s e n c o n t r a m o s a n t e 
u n d e r e c h o o l i b e r t a d f u n d a m e n t a l . 
E l o t r o m o t i v o , s e g ú n B u g a n , es q u e el R e l a t o r E s p e c i a l se b a s a e n 
la s i g u i e n t e e x p r e s i ó n d e l a D U D H : « . . .y d i s f r u t a r á n d e i gua l e s dere -
c h o s e n c u a n t o a l m a t r i m o n i o , d u r a n t e e l m a t r i m o n i o y e n c a s o d e 
d i s o l u c i ó n de l m a t r i m o n i o » m . Aqu í n o se t r a t a e l d i v o r c i o , s i n o la 
i g u a l d a d d e d e r e c h o s de l h o m b r e y l a m u j e r m , a d e m á s , l a D U D H dis-
p e n s a u n a p r o t e c c i ó n e spec i a l a l a f ami l i a : é s t a , c o m o n ú c l e o n a t u r a l 
y f u n d a m e n t a l d e la s o c i e d a d , d e b e s e r p r o t e g i d a p o r el E s t a d o 1 2 3 . P o r 
1 1 9 . Cfr. Segunda Parte, 5 , c) . 
1 2 0 . A . BUGAN, OC, p. 1 4 4 . 
1 2 1 . DUDH, art. 1 6 , 1. 
1 2 2 . A . BUGAN, OC, p. 1 4 5 . 
1 2 3 . DUDH, art. 1 6 , 3 : «La familia es el e lemento natural y fundamental de 
la sociedad y t iene derecho a la protección de la sociedad y del Estado». 
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t a n t o , d e b e g a r a n t i z a r s e la i n d i s o l u b i l i d a d q u e es lo q u e le h a c e n ú c l e o 
d e l a s o c i e d a d . Si n o se p r o t e g e , s e d i s g r e g a l a m i s m a s o c i e d a d , p r o -
d u c i é n d o s e n u m e r o s a s l a c r a s . 
E l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n c o n t e m p l a e n s u 
a r t . V I I t o d o lo r e f e r e n t e a l d e r e c h o d e s eg u i r l a s p r e s c r i p c i o n e s d e 
su r e l i g ión o c r e e n c i a e n la c e l e b r a c i ó n de l m a t r i m o n i o y p r o h i b e q u e 
n a d i e s e a o b l i g a d o a u n a c e r e m o n i a m a t r i m o n i a l c o n t r a r i a a s u s con-
v icc iones , t o d o e l lo d e j a n d o a sa lvo l a o b l i g a c i ó n d e g u a r d a r l o s re-
q u i s i t o s y f o r m a l i d a d e s r e l a t i v a s a l m a t r i m o n i o e s t a b l e c i d a s p o r la 
ley. S i n e m b a r g o , y c r e o q u e es i m p o r t a n t e d e s t a c a r l o , n o r e c o g e n a d a 
s o b r e la d i s c r i m i n a c i ó n e n m a t e r i a d e d i v o r c i o y d i s o l u c i ó n de l m a -
t r i m o n i o . N o p o d e m o s o l v i d a r q u e el P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s r e c o g e 
el p u n t o d e v i s t a p e r s o n a l de l R e l a t o r E s p e c i a l . 
E l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n p r e s e n t a d o p o r l a S u b c o m i s i ó n cons t i -
t u y e el ú l t i m o d o c u m e n t o q u e t r a t a e l m a t r i m o n i o e n r e l a c i ó n a la 
l i b e r t a d r e l ig iosa . E s t a b l e c e lo s i g u i e n t e e n s u a r t . I I I , 2 , i ) : 
« . . . los E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n , e n e spec ia l , a t o d a s l as 
p e r s o n a s : 
a) . . . 
i) L a e x e n c i ó n d e t o d a c o a c c i ó n p a r a q u e c o n t r a i g a n u n m a -
t r i m o n i o r e l ig ioso q u e n o s e a c o n f o r m e c o n s u r e l i g i ó n o 
c reenc ia .» 
E n los d e b a t e s d e la C D H n o h u b o a c u e r d o r e s p e c t o a e s t e p u n t o : 
u n o s o p i n a b a n q u e e l c o n t e n i d o de l m i s m o d e b e l i m i t a r s e a l a s p e c t o 
c e r e m o n i a l de l m a t r i m o n i o . O t r o s i n s i s t i e r o n e n q u e se i n c l u y e r a u n a 
d i s p o s i c i ó n q u e g a r a n t i z a s e el d e r e c h o d e t o d a p e r s o n a a c o n t r a e r m a -
t r i m o n i o s in d i s c r i m i n a c i ó n a l g u n a p o r m o t i v o s d e r e l i g i ó n o c reen-
cia . O t r o s p e d í a n u n a r t í c u l o p o r s e p a r a d o ; o t r o s , l a s u p r e s i ó n del 
a p a r t a d o y q u e s e e s t u d i a r a e n e l s i g u i e n t e p e r í o d o d e s e s iones c o n 
la i n c l u s i ó n de l t e m a e n u n n u e v o a r t í c u l o de l P r o y e c t o d e Conven-
c ión 1 2 4 . P e r o la r e a l i d a d es q u e d e s a p a r e c i ó d e f i n i t i v a m e n t e de l P r o -
yec to d e la C D H . L a s l eg i s l ac iones n a c i o n a l e s , e n lo r e l a t i v o a l m a t r i -
m o n i o , s o n m u y d i f e r e n t e s e n t r e sí y l a s d i v e r g e n c i a s e n e s t a m a t e r i a 
s o n p r o f u n d a s ; p o r e s t o , n o se p u e d e d e d u c i r u n p r i n c i p i o c o m ú n . 
N o s e n c o n t r a m o s , p o r c o n s i g u i e n t e , a n t e u n a i m p e r f e c c i ó n j u r í d i c a 
e n el s i s t e m a d e p r o t e c c i ó n i n t e r n a c i o n a l d e los D e r e c h o s H u m a n o s 1 2 5 . 
124. Cfr. E /CN. 4/891, pp . 51, 68-70 y 73. 
125. M. LALIGANT, OC, p. 115. 
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2.1.4.4. O b j e c i ó n d e c o n c i e n c i a 
a) Se rv i c io m i l i t a r 
U n p u n t o s i e m p r e d e b a t i d o y q u e p u e d e a f e c t a r a l a l i b e r t a d rel i-
g iosa es la o b j e c i ó n d e c o n c i e n c i a a l se rv ic io m i l i t a r . E l ex i s t i r u n a 
v a r i a c i ó n t a l e n l a s l eg i s l ac iones — u n a s lo a d m i t e n , o t r a s n o , y l as 
p r i m e r a s e n m a y o r o m e n o r m e d i d a — h a c e q u e e s t e p r o b l e m a n o se 
e n c u e n t r e e n los d i s t i n t o s p r o y e c t o s d e D e c l a r a c i ó n o d e C o n v e n c i ó n . 
N o o b s t a n t e , a p a r e c e e n el e s t u d i o de l R e l a t o r E s p e c i a l m . T i e n e im-
p o r t a n c i a e l t e m a , p u e s ex i s t e a b u n d a n t e j u r i s p r u d e n c i a s o b r e e l m i s -
m o e n b a s t a n t e s p a í s e s . P o r m o t i v o s r e l ig iosos n o s e n c o n t r a m o s q u e 
se n i e g a n a p r e s t a r se rv ic ios d e a r m a s . A n t e e sos c a s o s c a b e n t r e s 
p o s t u r a s : a d m i t i r e s a p o s i c i ó n y e x i m i r l e s , p o r t a n t o , de l se rv ic io 
m i l i t a r o b l i g a t o r i o . O t r a e s n o a c e p t a r l o y s e p r o d u c e n e n t o n c e s cho-
q u e s e n t r e l a l eg i s l ac ión — g e n e r a l m e n t e la a p l i c a b l e es l a m i l i t a r — , 
y los d i s t i n t o s i n d i v i d u o s . P o r ú l t i m o , u n a p o s t u r a i n t e r m e d i a es sus-
t i t u i r e s a p r e s t a c i ó n p o r o t r a : d e s t i n a r l o s a s e rv i c io s q u e n o s e a n 
d e a r m a s , c o m o los a s i s t e n c i a l e s , c u l t u r a l e s , e t c . 
S i n e m b a r g o , l as d o s ú l t i m a s s o l u c i o n e s n o s o l v e n t a n e l p r o b l e m a 
d e l a d i s c r i m i n a c i ó n e n e s t e t e r r e n o . E x i s t e n l eg i s l ac iones q u e e x i m e n 
de l se rv ic io m i l i t a r a l o s m i n i s t r o s d e d e t e r m i n a d a s c o n f e s i o n e s rel i -
g io sa s ( g e n e r a l m e n t e l a s m a y o r i t a r i a s ) y a o t r o s n o . S e p l a n t e a si 
ex i s t e o n o d i s c r i m i n a c i ó n r e s p e c t o a los o t r o s g r u p o s con fe s iona l e s . 
H a b r í a q u e e s t u d i a r c a d a c a s o c o n c r e t o , p e r o lo q u e e s c i e r t o es q u e 
el E s t a d o e s e l q u e d e t e r m i n a l a a d m i s i b i l i d a d o n o d e l a o b j e c i ó n 
d e conc i enc i a . E l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i e s t a b l e c e u n p r i n c i p i o s e g ú n 
el c u a l los p a í s e s d o n d e la o b j e c i ó n d e c o n c i e n c i a a l se rv ic io m i l i t a r 
e s t á r e c o n o c i d a , l a s e x e n c i o n e s d e b e n s e r c o n c e d i d a s a los o b j e t o r e s 
d e b u e n a fe, d e t a l m a n e r a q u e n o p u e d a r e s u l t a r n i n g u n a d i s c r i m i n a -
c ión b a s a d a e n la r e l ig ión o c o n v i c c i ó n 1 2 7 . 
E l p r o b l e m a q u e p l a n t e a el p r i n c i p i o , t a l c o m o e s t á e n u n c i a d o , es 
q u e p a r a e l R e l a t o r E s p e c i a l p a r e c e q u e e l m o t i v o p o r e l q u e s e p r o -
d u c e l a e x e n c i ó n e s e l r e l i g io so . P i e n s o q u e el E s t a d o e x o n e r a d e e se 
se rv ic io , n o p o r u n a c a u s a re l ig iosa , s i n o m á s b i e n p o r e l se rv ic io 
q u e s u p o n e a l a s o c i e d a d l a l a b o r q u e r e a l i z a n d e t e r m i n a d o s m i n i s -
t r o s d e u n a con fe s ión . P o r e s t o , t i e n d e a t o m a r s e e n c o n s i d e r a c i ó n 
el m i n i s t e r i o d e s e m p e ñ a d o p o r el i n d i v i d u o d e n t r o d e la r e l i g ión y 
si n o s h a l l a m o s a n t e u n a r e l i g ión m a y o r i t a r i a e n el p a í s . P o r t o d o lo 
a n t e r i o r , c o n s i d e r o q u e e l p r i n c i p i o e n u n c i a d o d e b e s e r m a t i z a d o con-
126. Cfr. A. KRISHNASWAMI, OC, p. 47 s. 
127. Cfr. Apéndice I, Segunda Parte, II . 
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v e n i e n t e m e n t e . S i el E s t a d o r e c o n o c e l a o b j e c i ó n d e c o n c i e n c i a , c o n 
a l c a n c e g e n e r a l , es d e c i r s in excepc ión , a t o d o s los i n d i v i d u o s , n o c a b e 
d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s r e l i g iosos a los o b j e t o r e s d e b u e n a fe. 
O t r a c o s a es q u e e l E s t a d o e x i m a a u n a s p e r s o n a s d e t e r m i n a d a s y a 
o t r a s n o . P i e n s o q u e q u e d a d e n t r o d e l a l i b e r t a d d e a p r e c i a c i ó n , d e 
q u e e s t á d o t a d o el E s t a d o , c o n c r e t a r e l a l c a n c e d e l a t a r e a d e los 
d i s t i n t o s m i n i s t r o s d e c u l t o e n bene f i c io d e l a s o c i e d a d . 
b ) As i s t enc i a a c e r e m o n i a s r e l i g io sa s y civi les 
O t r o p r i n c i p i o p r o p u e s t o p o r e l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i e s e l r e l a t i v o 
a la a s i s t e n c i a a c e r e m o n i a s r e l i g io sas o c ivi les . E n a l g u n o s s i t ios 
p u e d e n s e r o b l i g a t o r i o s e s t o s a c t o s p a r a los a l u m n o s d e e s c u e l a s , 
s o l d a d o s , e t c . E l R e l a t o r E s p e c i a l se r e f i e r e f u n d a m e n t a l m e n t e a a c t o s 
c o m o el j u r a m e n t o d e f i de l i dad a l a b a n d e r a , c a n t a r u n h i m n o , e t c . 
P u e s b i e n , e s t a s c e r e m o n i a s p u e d e n s e r c o n s i d e r a d a s c o n t r a r i a s a u n a 
re l ig ión o c r e e n c i a . L a a d m i s i ó n d e e s t a o b j e c i ó n d e c o n c i e n c i a es 
b a s t a n t e c o m p l e j a . E s t á n e n j u e g o m u c h a s veces los i n t e r e s e s d e la 
P a t r i a . 
P o r t o d o e s t o , p r o p o n e , e n p r i n c i p i o , q u e e n los p a í s e s d o n d e la 
exenc ión d e la p a r t i c i p a c i ó n a d e t e r m i n a d a s o a t o d a s l as c e r e m o n i a s 
p ú b l i c a s e s t á c o n c e d i d a a l a s p e r s o n a s q u e i n t e r p o n g a n o b j e c i o n e s a 
la m i s m a p o r s e r c o n t r a r i a a s u c o n c i e n c i a t a l e x e n c i ó n d e b e s e r acor -
d a d a d e m a n e r a t a l q u e n o p u e d a r e s u l t a r n i n g u n a d i s t i n c i ó n pe r ju -
d ic ia l b a s a d a e n l a r e l i g ión o e n la c o n v i c c i ó n m . 
S in e m b a r g o , e n n i n g u n o d e los t e x t o s p o s t e r i o r e s v u e lv e a a p a r e -
ce r el p r i n c i p i o d e d i c a d o a l a o b j e c i ó n d e c o n c i e n c i a r e l a t i v a a l as ce-
r e m o n i a s r e l i g io sas o c iv i les . 
2.2. Aspectos colectivos de la libertad religiosa 
De la c o n s i d e r a c i ó n d e los a s p e c t o s i n d i v i d u a l e s d e la l i b e r t a d re-
l ig iosa s u r g e n e s p o n t á n e a m e n t e s u s m a n i f e s t a c i o n e s co l ec t i va s . L a re-
l ig ión n o e s u n f e n ó m e n o i n d i v i d u a l , s i n o t a m b i é n co lec t ivo , soc ia l . 
P o r e s t o , el E s t a d o d e b e g a r a n t i z a r u n a se r i e d e m a n i f e s t a c i o n e s y 
d e r e c h o s q u e e s t á n c o n e x o s a los q u e t i e n e e l i n d i v i d u o e n c u a n t o 
p a r t i c u l a r . 
2 .2 .1 . L i b e r t a d d e r e u n i ó n 
C o n s e c u e n c i a lógica d e la l i b e r t a d d e c u l t o , d e la q u e h e m o s ha-
b l a d o a n t e r i o r m e n t e , s u r g e la l i b e r t a d d e r e u n i ó n . P u e s el c u l t o pue -
128. Cfr. Segunda Parte, 12. 
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d e s e r p ú b l i c o y p r i v a d o , i n d i v i d u a l y co lec t ivo , y p o r lo t a n t o exige, 
p o r s u p r o p i a n a t u r a l e z a , q u e lo s i n d i v i d u o s t e n g a n l i b e r t a d p a r a reu-
n i r s e c o n el fin d e a d o r a r a Dios o e j e r c i t a r e n c o m ú n s u c r e e n c i a . 
E s t a l i b e r t a d d e r e u n i ó n n o h a s i do c o n t e m p l a d a e x p l í c i t a m e n t e 
e n e l e s t u d i o de l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i , n i e n s u p r o y e c t o d e P r i n c i p i o s ; 
p e r o s í i m p l í c i t a m e n t e , p u e s e n l a s e g u n d a p a r t e d e e s e p r o y e c t o se 
e s t a b l e c e q u e t o d a p e r s o n a es l i b r e d e p r a c t i c a r el c u l t o , i n d i v i d u a l 
o c o l e c t i v a m e n t e y t a n t o e n p ú b l i c o c o m o e n p r i v a d o 1 2 9 . S e c o n t i e n e , 
p o r t a n t o , u n a l i b e r t a d d e r e u n i ó n c o n f ines r e l i g io sos . 
P o r s u p a r t e , e l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n es 
m á s exp l í c i to , p u e s d i s p o n e q u e t o d a p e r s o n a y t o d o g r u p o t i e n e el 
d e r e c h o a l c u l t o , i n d i v i d u a l o c o l e c t i v a m e n t e , t a n t o e n p ú b l i c o c o m o 
e n p r i v a d o , y t i e n e el d e r e c h o a m a n t e n e r edi f ic ios d e c u l t o d e a c u e r d o 
c o n l a s p r e s c r i p c i o n e s d e s u c r e e n c i a 1 3 °. E n e fec to , el d e r e c h o a l c u l t o 
y e l d e r e u n i ó n i n c l u y e n l a f a c u l t a d q u e h a d e s e r r e c o n o c i d a a los 
i n d i v i d u o s o g r u p o s d e d i s p o n e r d e l u g a r e s , c o n s t r u c c i o n e s , edi f ic ios 
a d e c u a d o s a l c u l t o y a la r e u n i ó n , p u e s e s t o s se d e s e n v u e l v e n , p o r su 
n a t u r a l e z a , e n l u g a r e s cua l i f i c ados . P e r o h e m o s d e f i j a r n o s q u e se 
d ice q u e t i e n e n el d e r e c h o d e m a n t e n e r ed i f ic ios : ¿ q u i e r e d e c i r e s t o 
q u e ú n i c a m e n t e se o c u p a n e s t o s i n d i v i d u o s d e la a d m i n i s t r a c i ó n y 
m a n t e n i m i e n t o d e e s t o s l u g a r e s ? P i e n s o q u e n o ; y e s e m a n t e n e r in-
c luye la p o s i b i l i d a d d e a d q u i r i r , e s dec i r , s e r t i t u l a r e s d e la p r o p i e d a d 
d e e sos b i e n e s i n m u e b l e s . De e s t e p u n t o p u e d e d e d u c i r s e — y n o lo 
c o n s i d e r o e r r a d o — q u e la t i t u l a r i d a d d e e sos b i e n e s p u e d e c o r r e s -
p o n d e r t a n t o a l a s p e r s o n a s i n d i v i d u a l e s , c o m o a l g r u p o e n c u a n t o 
t a l . P o r t a n t o , s e r á n — e n e s t e ú l t i m o c a s o — p e r s o n a s j u r í d i c a s , c o n 
lo q u e e s t o s u p o n e e n m a t e r i a p a t r i m o n i a l : s o n e l l as , l a s p e r s o n a s 
j u r í d i c a s , l as d e t e n t a d o r a s de l d e r e c h o d e p r o p i e d a d y l a s en ca rg a -
d a s de l u s o y d i s f r u t e d e e sos b i e n e s . T o d o e s t o d e p e n d e , c l a r o e s t á , 
de l h e c h o q u e el E s t a d o r e c o n o z c a p e r s o n a l i d a d j u r í d i c a a e s o s g ru-
p o s r e l i g io sos . H a b r í a q u e v e r los c a u c e s l ega les d e c a d a o r d e n a -
m i e n t o . P e r o t o d o el d e s a r r o l l o a p u n t a d o p a r e c e e s t a r c o n t e n i d o e n 
ese a r t í c u l o de l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n . 
E n a p o y o d e e s t a o p i n i ó n , se p u e d e a p o r t a r la e v o l u c i ó n p o s t e r i o r 
d e e s t e a s p e c t o e n los d i s t i n t o s t e x t o s . Así, el G r u p o d e T r a b a j o d e 
la C D H , e n s u P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n , m a n i f i e s t a q u e t o d a p e r s o n a , 
g r u p o o c o m u n i d a d t i e n e e l d e r e c h o a l a l i b e r t a d d e c u l t o , d e r e u n i ó n 
y a e s t a b l e c e r y m a n t e n e r l u g a r e s d e c u l t o y d e r e u n i ó n m . 
Ya se exp l í c i t a el d e r e c h o a la l i b e r t a d d e r e u n i ó n y n o só lo el 
129. Cfr. Segunda Parte, 1, a). 
130. Cfr. art. VI, 1. 
131. Cfr. art. VI, 1, a) . 
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d e r e c h o a m a n t e n e r , s i no t a m b i é n el d e e s t a b l e c e r l u g a r e s d e c u l t o 
y d e r e u n i ó n . V e m o s q u e se v a n a m p l i a n d o lo s s u p u e s t o s , p u e s t a m -
b i é n se d ice a h o r a « luga res» m i e n t r a s q u e e n e l a n t e r i o r t e x t o se u t i -
l i zaba el t é r m i n o inglés « h o u s e s » q u e es m á s l i m i t a d o — i n c l u s o en 
s u s e n t i d o m á s l a t o se e n t i e n d e ed i f i c ios—. 
E l t e x t o de l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n d i c e en 
s u a r t . I I I , 2 , a ) : 
« . . . los E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n , e n e spec ia l , a t o d a s las 
p e r s o n a s : 
a) L a l i b e r t a d d e p r a c t i c a r e l c u l t o , d e c e l e b r a r r e u n i o n e s y 
m a n t e n e r l u g a r e s d e c u l t o o d e r e u n i ó n . » 
P o r s u l a d o , e l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e la C D H d i s p o n e e n su 
a r t . I I I , 2 , a ) : 
«2. L os E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n , e n e spec ia l , a t o d a s las 
p e r s o n a s q u e e s t é n d e n t r o d e s u j u r i s d i c c i ó n : 
a) L a l i b e r t a d d e p r a c t i c a r e l c u l t o , d e c e l e b r a r r e u n i o n e s re-
l a c i o n a d a s c o n la r e l i g i ó n o c r e e n c i a y d e f u n d a r y m a n t e n e r 
l u g a r e s d e c u l t o o d e r e u n i ó n c o n e s t o s f ines.» 
L a s v a r i a n t e s i n t r o d u c i d a s e s t u v i e r o n m o t i v a d a s p o r l a s e n m i e n -
d a s p l a n t e a d a s i n i c i a l m e n t e p o r l a U n i ó n Sov ié t i ca . B u s c a b a l a equi -
p a r a c i ó n e n t r e l a r e l i g ión y las c r e e n c i a s . D e s p u é s d e c i e r t o s d e b a t e s , 
se l legó a la a d m i s i ó n d e la p r o p u e s t a s u s t e n t a d a p o r F r a n c i a y la 
I n d i a , q u e p o s t e r i o r m e n t e fue p a t r o c i n a d a p o r Chi le : p r o p o n í a inser -
t a r , d e s p u é s d e l a s p a l a b r a s « c e l e b r a r r e u n i o n e s » , l a e x p r e s i ó n «rela-
c i o n a d a s c o n l a r e l i g i ó n o la c r e e n c i a » , y q u e s e a ñ a d i e r a , a l f ina l de l 
a p a r t a d o a ) , la e x p r e s i ó n «con e sos f ines» . 
S i n e m b a r g o , m e p a r e c e i n t e r e s a n t e d e s t a c a r l a p r o p u e s t a d e en-
m i e n d a d e P o l o n i a . L a de l egac ión d e e s t e E s t a d o c o n s i d e r a b a q u e e s t e 
a p a r t a d o a) i n c l u í a l a o b l i g a c i ó n de l E s t a d o d e f u n d a r y m a n t e n e r los 
l u g a r e s d e c u l t o y d e r e u n i ó n ; p o r e s t o , p r o p u s o q u e s e a g r e g a r a a l 
a p a r t a d o l a e x p r e s i ó n «si es n e c e s a r i o » . S e le h i z o v e r q u e el E s t a d o 
só lo g a r a n t i z a la l i b e r t a d d e los i n d i v i d u o s y g r u p o s a f u n d a r y m a n -
t e n e r e so s l u g a r e s , p e r o n o d e b e c o s t e a r l o s e l E s t a d o . A d e m á s , se 
exp l icó q u e l a p r o p u e s t a p o l a c a e r a s u m a m e n t e p e l i g r o s a . E s a f r a se 
f ina l d a l u g a r a l a a r b i t r a r i e d a d y c o a r t a l a l i b e r t a d t a n t o d e c u l t o 
c o m o d e r e u n i ó n . E s a l t a m e n t e s ign i f i ca t ivo q u e e s t e i nc i so , d e d i c a d o 
a l a n e c e s i d a d d e l a l i b e r t a d o d e r e c h o c o n t e m p l a d o , a p a r e z c a e n dis-
t i n t a s p r o p u e s t a s d e p a í s e s a l l e n d e e l t e l ó n d e a c e r o . 
I n c l u s o c u a n d o n o q u e d a r e f l e j a d o e n los d e b a t e s s o b r e e s t e a p a r -
t a d o a ) , p i e n s o q u e t a l c o m o r e s u l t ó l a r e d a c c i ó n d e e s t e a r t í c u l o , la 
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l i b e r t a d d e r e u n i ó n h a q u e d a d o m á s d e b i l i t a d a e n c u a n t o a l a l e t r a . 
A n t e s se h a b l a b a d e l i b e r t a d d e r e u n i ó n , a h o r a d e c e l e b r a r r e u n i o n e s 
r e l a c i o n a d a s c o n l a r e l i g ión o c r e e n c i a . S e l i m i t a el c o n t e n i d o a e s a s 
r e u n i o n e s , lo c u a l fac i l i t a el j u e g o d e los l í m i t e s a q u e e s t á n some t i -
d o s e s t o s d e r e c h o s y l i b e r t a d e s , q u e y a s a b e m o s q u e n o s o n a b s o l u t o s . 
2.2.2. L i b e r t a d d e a s o c i a c i ó n 
O t r a c o n s e c u e n c i a i n m e d i a t a de l r e c o n o c i m i e n t o de l p r i n c i p i o d e 
l i b e r t a d r e l i g iosa es la a d m i s i ó n p o r p a r t e de l E s t a d o d e l a l i b e r t a d 
d e a s o c i a c i ó n . A p a r e c e p o r vez p r i m e r a e n el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n 
p r e s e n t a d o p o r l a S u b c o m i s i ó n . S u a r t . V I , 2 c o n s a g r a e l d e r e c h o d e 
a s o c i a c i ó n a d o s n ive l e s : e l p r i m e r o e n e l p l a n o i n d i v i d u a l , e l segun-
d o e n el m a r c o loca l , r e g i o n a l y n a c i o n a l . E l a p a r t a d o i) e s t a b l e c e 
q u e t o d o i n d i v i d u o t i e n e e l d e r e c h o , e n s o c i e d a d c o n o t r o s y s in li-
m i t a c i ó n b a s a d a e n el n ú m e r o d e m i e m b r o s , a f o r m a r y m a n t e n e r co-
m u n i d a d e s r e l ig iosas e i n s t i t u c i o n e s . E l a p a r t a d o ii) d e t e r m i n a q u e 
t o d a c o m u n i d a d r e l i g iosa e i n s t i t u c i ó n t i e n e el d e r e c h o , e n a s o c i a c i ó n 
c o n o t r a s c o m u n i d a d e s r e l i g io sa s e i n s t i t u c i o n e s s i m i l a r e s , a f o r m a r 
f e d e r a c i o n e s t e r r i t o r i a l e s c o n b a s e n a c i o n a l , r e g i o n a l y loca l . 
E l Prof . B u g a n c o m e n t a a l r e s p e c t o q u e e l d e r e c h o d e a s o c i a c i ó n , 
l a l i b e r t a d d e f o r m a r c o m u n i d a d e s e i n s t i t u c i o n e s y l a l i b e r t a d de 
c o n s t i t u i r s e e n f o r m a s f e d e r a t i v a s a n ive l n a c i o n a l , r e g i o n a l y loca l , 
p r o t e g e i m p l í c i t a m e n t e — f r e n t e a l E s t a d o — la c o n s t i t u c i ó n j e r á r -
q u i c a d e u n a c o m u n i d a d r e l i g iosa d e n t r o d e los l í m i t e s de l p a í s , y 
r e c o n o c e — t a m b i é n i m p l í c i t a m e n t e — los p o d e r e s r e l i g iosos d e las 
a u t o r i d a d e s ec l e s i á s t i c a s . U n a o m i s i ó n p a t e n t e d e e s t e p r i n c i p i o es 
el s i l enc io s o b r e e l d e r e c h o y la l i b e r t a d d e l a s c o m u n i d a d e s re l ig io-
sas d e f o r m a r s e j e r á r q u i c a m e n t e a n ive l i n t e r n a c i o n a l 1 3 2 . La ú n i c a 
r e f e r e n c i a a l á m b i t o i n t e r n a c i o n a l v i e n e d a d a p o r u n a f r a s e de l pá-
r r a f o 4 d e e s t e a r t í c u l o . E s t a b l e c e q u e t o d o g r u p o o c o m u n i d a d rel i-
g iosa e s t a r á f a c u l t a d o p a r a t e n e r c o n t a c t o s c o n c o m u n i d a d e s e ins-
t i t u c i o n e s e n e l e x t r a n j e r o , p e r t e n e c i e n t e s a l a m i s m a re l ig ión . P e r o 
e s t o n o g a r a n t i z a l a i n d e p e n d e n c i a d e l a s c o m u n i d a d e s r e l i g io sas res -
p e c t o a l E s t a d o . Si p e n s a m o s q u e las g r a n d e s r e l i g iones e s t á n conce-
b i d a s y d e s a r r o l l a d a s u m v e r s a l m e n t e , y q u e , a d e m á s , se c a r a c t e r i z a n 
m u c h a s d e e l las p o r s u o r g a n i z a c i ó n j e r á r q u i c a , v e m o s e n l a s d i spos i -
c iones d e e s t e P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n u n a l a g u n a i m p o r t a n t e , p u e s 
q u e d a d i f i c u l t a d a s o b r e m a n e r a l a r e l a c i ó n e n t r e l o s o r g a n i s m o s un i -
v e r s a l e s d e g o b i e r n o y los d e c a d a n a c i ó n . A t o d o e s t o , c o m o d ice 
B u g a n , « h a y q u e a ñ a d i r q u e los E s t a d o s p o d r í a n t e n e r a l g u n o s in te -
132. Cfr. A. BUGAN, OC, p. 140. 
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r e s e s e n n e g a r a l as r e l i g iones u n a o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , p e r o 
n o s e exp l ica t a l p o s t u r a e n u n a d e c l a r a c i ó n u n i v e r s a l q u e , p a r a la 
s a l v a g u a r d a d e los d e r e c h o s r e l ig iosos , d e b e r í a s a b e r s u p e r a r los con-
f ines d e los i n t e r e s e s e s t a t a l e s y n a c i o n a l e s » 1 3 3 . 
L os t e x t o s d e los P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n r e c o g e n e s t e d e r e c h o 
d e a s o c i a c i ó n , p e r o d i f i e ren u n o de l o t r o . E l d e l a S u b c o m i s i ó n d ice 
a s í : 
« . . . los E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n . . . : 
a) . . . 
g) L a l i b e r t a d d e o r g a n i z a r y m a n t e n e r a s o c i a c i o n e s loca les , 
r e g i o n a l e s y n a c i o n a l e s y d e p a r t i c i p a r e n a s o c i a c i o n e s in te r -
n a c i o n a l e s e n r e l a c i ó n c o n s u s a c t i v i d a d e s y d e c o m u n i c a r s e 
c o n s u s c o r r e l i g i o n a r i o s o c o n q u i e n e s c o m p a r t a n s u s convic-
c iones» 1 3 4 . 
E l P r o y e c t o de l C D H se e x p r e s a e n lo s s i g u i e n t e s t é r m i n o s : 
«2. L os E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n . . . : 
a) . . . 
g) L a l i b e r t a d d e o r g a n i z a r y m a n t e n e r a s o c i a c i o n e s loca les , 
r e g i o n a l e s , n a c i o n a l e s e i n t e r n a c i o n a l e s r e l a c i o n a d a s c o n su 
r e l ig ión o c r eenc i a , d e p a r t i c i p a r e n las a c t i v i d a d e s d e é s t a s y 
d e c o m u n i c a r s e c o n s u s c o r r e l i g i o n a r i o s o c o n q u i e n e s com-
p a r t a n s u s conv icc iones» 1 3 5 . 
L o s d e b a t e s s o b r e e s t e a p a r t a d o v e r s a r o n f u n d a m e n t a l m e n t e s o b r e 
el a l c a n c e de l t é r m i n o a s o c i a c i o n e s , p u e s e r a g e n é r i c o e i n d e t e r m i n a -
d o e n el t e x t o d e l a S u b c o m i s i ó n . C o n c l u y e r o n q u e d e b í a d e t r a t a r s e 
d e a s o c i a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n la r e l i g i ó n y c r e e n c i a . 
O t r o a s p e c t o d e b a t i d o fue si s e g o z a b a de l d e r e c h o a o r g a n i z a r y 
m a n t e n e r t a l e s a s o c i a c i o n e s a t o d o s los n ive le s o si d e b í a exc lu i r s e 
el p l a n o i n t e r n a c i o n a l . P a r a u n o s exced ía el á m b i t o d e l a C o n v e n c i ó n , 
p u e s el E s t a d o — a l n o c a e r d e n t r o de l a l c a n c e d e s u s o b e r a n í a — n o 
p u e d e g a r a n t i z a r la o r g a n i z a c i ó n y m a n t e n i m i e n t o d e e s t a s o rgan iza -
c iones i n t e r n a c i o n a l e s . O t r o s s o s t u v i e r o n q u e p r e c i s a m e n t e e s t a s aso-
c i ac iones e s t á n f u n d a d a s p o r p e r s o n a s q u e s e h a l l a n e n u n E s t a d o 
d e t e r m i n a d o , q u e l ó g i c a m e n t e e j e r c í a j u r i s d i c c i ó n s o b r e e l l a s . L a s per -
s o n a s d e u n p a í s d e t e r m i n a d o d e b e r í a n , p o r c o n s i g u i e n t e , t e n e r de re -
1 3 3 . Cfr. A. BUGAN, o c , p. 1 4 0 . 
1 3 4 . Art. III, 2 , g) . 
1 3 5 . Art. III , 2 , g) . 
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c h o a q u e e l E s t a d o les g a r a n t i z a r a e l d i s f r u t e y la l i b e r t a d d e o rga-
n i z a r y m a n t e n e r e s t a s a s o c i a c i o n e s . A d e m á s , s i e m p r e l e c a b e a l Es -
t a d o i n v o c a r l o s l í m i t e s d e e s t o s d e r e c h o s y l i b e r t a d e s . S e l l egó a u n 
a c u e r d o c o m ú n p o r el c u a l s e g a r a n t i z a la l i b e r t a d d e o r g a n i z a r y 
m a n t e n e r a s o c i a c i o n e s a t o d o s los n ive le s . 
S i n e m b a r g o , a q u e l a s p e c t o — s e ñ a l a d o p o r B u g a n — r e f e r e n t e a 
la l i b e r t a d d e o r g a n i z a c i ó n i n t e r n a e n l a s c o m u n i d a d e s r e l i g io sas n o 
e s t á e x p r e s a m e n t e g a r a n t i z a d o . P a r e c e q u e se t r a t a n e n e s t e p u n t o las 
a s o c i a c i o n e s d i v e r s a s a u n a ig les ia p r o p i a m e n t e d i c h a . M e r e f i e r o a 
m o v i m i e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s d e j u v e n t u d , d e c i e r t o s p r o f e s i o n a l e s q u e 
d e c i d e n d a r u n e n f o q u e de l c a r á c t e r r e l i g io so q u e sea a s u s act iv i -
d a d e s , e t c . I n c l u s o p o d r í a n c a b e r e n e s t e m a r c o l a s ó r d e n e s r e l ig iosas 
y a s o c i a c i o n e s d e f ie les . 
P o r l o t a n t o , s e h a a d e l a n t a d o a lgo a l d a r c a b i d a a l a o rgan iza -
c ión , m a n t e n i m i e n t o y p a r t i c i p a c i ó n e n l a s a s o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a -
les . P e r o e l a s p e c t o r e l a t i v o a l a i n d e p e n d e n c i a d e l a s d i s t i n t a s con-
fes iones n o e s t á n s u f i c i e n t e m e n t e c o n t e m p l a d o y g a r a n t i z a d o e n e s t e 
a r t í c u l o . E s u n p r o b l e m a q u e a f ec t a p l e n a m e n t e a l a s r e l a c i o n e s Igle-
s i a - E s t a d o . 
E l ú l t i m o i n c i s o r e f e r e n t e a l a c o m u n i c a c i ó n c o n o t r o s cor re l ig io -
n a r i o s o c o n q u i e n e s c o m p a r t a n s u s c o n v i c c i o n e s e s c o n s e c u e n c i a ló-
g ica d e t o d o lo a n t e r i o r . 
P a r a el s e ñ o r La l igan t , l a m e n c i ó n d e l a s a s o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o -
n a l e s t i e n e g r a n i m p o r t a n c i a , p e r o le d a , a m i m o d o d e ve r , u n a lcan-
ce exces ivo p o r l a s c o n s e c u e n c i a s q u e d e d u c e 1 3 6 , p u e s s i e m p r e c a b e 
q u e e l E s t a d o l i m i t e e s t e d e r e c h o , e n b a s e a los a r t s . X I I y X I I I d e 
e s e P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n . 
2.2.3. D e r e c h o s r e l a t i v o s a la d i fu s ión d e l a r e l i g ión y c r e e n c i a 
P a s a m o s q c o n s i d e r a r u n o d e los a p a r t a d o s n u c l e a r e s e n m a t e r i a 
d e l i b e r t a d r e l ig iosa : los d i s t i n t o s m e d i o s d e d i f u n d i r l a r e l i g i ó n o 
c r eenc i a , l o q u e i m p l i c a l a l i b e r t a d d e p r e n s a y l a l i b e r t a d d e ense-
ñ a n z a d e l a s d o c t r i n a s r e l i g io sas o d e l a s c o n v i c c i o n e s — t a n t o e n su 
a s p e c t o a c t i v o ( p r o s e l i t i s m o ) , c o m o e n e l p a s i v o ( e n t r e o t r a s c o s a s , 
la e d u c a c i ó n d e los h i j o s ) . 
136. «La ment ion concernant les associat ions internationales es t très im-
portante parce qu'elle consacre le droit pour les associat ions nationales, d'avoir 
des rapports avec l'étranger et no tamment la possibi l i té de recevoir des infor-
mations , voire des instructions, émanant de sources qui ne sont pas saus le 
contrôle de l'Etat». M. LALIGANT, o c , p. 116. 
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2.2.3.1. A s p e c t o a c t i v o 
2.2.3.1.1. D e r e c h o a p r o p a g a r la fe 
L a e n s e ñ a n z a d e la r e l i g ión v a u n i d a a s u d i fus ión . E n la m a y o r í a 
d e los c r e d o s ex i s t en p a r a s u s f ieles el d e b e r d e p r o p a g a r s u c reen-
cia , d e h a c e r n u e v o s a d e p t o s . M u c h a s r e l i g iones d e t e r m i n a n q u e la 
p r o p i a es la v e r d a d e r a ; p o r e l lo , s u s s u b d i t o s d e b e n p r e t e n d e r q u e 
la i n m e n s a m a y o r í a p r o f e s e e s a c r e e n c i a v e r d a d e r a . E s e v i d e n t e q u e 
ex i s t e el d e r e c h o a d i f u n d i r , e n s e ñ a r la p r o p i a re l ig ión , y t a l d e r e c h o 
n o e s exc lus iva d e e se c r e d o , s i no d e t o d o s e r h u m a n o . 
P e r o e s t e m i s m o d e r e c h o t r a e c o n s i g o conf l i c tos e n t r e l a s d is t in -
t a s r e l i g iones y c r e e n c i a s , y t a m b i é n c o n el d e r e c h o d e t o d a p e r s o n a 
d e m a n t e n e r la r e l i g ión o c o n v i c c i ó n d e s u e lecc ión . 
Al t r a t a r e s t e t e m a , el s e ñ o r K r i s h n a s w a m i , d e s p u é s d e s e ñ a l a r los 
p r o b l e m a s q u e p u e d e n s u r g i r , c e n t r a s u a t e n c i ó n e n el h e c h o q u e los 
m é t o d o s d e p r o p a g a c i ó n p u e d e n e q u i v a l e r a p r e s i o n e s i n d i r e c t a s ejer-
c i t a d a s s o b r e u n i n d i v i d u o o g r u p o . T a m b i é n s e ñ a l a la d i f i cu l t ad d e 
a c e r t a r a i n d i v i d u a r c u á n d o e sos m é t o d o s s o n j u s t o s o n o , d e b i e n d o 
t e n e r s e e n c u e n t a , a d e m á s , l a s c i r c u n s t a n c i a s d e los s u j e t o s p a s i v o s 
d e e s e p r o s e l i t i s m o 1 S 7 . 
P r o b l e m a a p a r t e es el q u e se p l a n t e a e n e l c a s o d e los m i s i o n e r o s . 
E s t o s p u e d e n d i r i g i r c e n t r o s e d u c a t i v o s , a s i s t e n c i a l e s , e t c . , y si s o n 
e x t r a n j e r o s , p u e d e n e n t r a r e n conf l i c to c o n las t r a d i c i o n e s d e e s e p a í s 
y c o n l a l i b e r t a d d e m a n t e n e r la r e l i g ión d e los n a t i v o s de l l u g a r . 
S e h a b l a d e q u e h a n d e r e s p e t a r la l i b e r t a d d e los p a d r e s e n la elec-
c ión d e l a r e l i g i ó n d e s u s h i j o s . Los p r i m e r o s d e c i d i r á n si s u s h i j o s 
r e c i b i r á n l a e n s e ñ a n z a r e l i g iosa q u e s e i m p a r t e e n e sos c e n t r o s l leva-
d o s p o r m i s i o n e r o s 1 3 8 . 
E l d e r e c h o a p r o p a g a r la r e l i g ión p e r t e n e c e a l g r u p o d e los q u e 
p u e d e n s e r l i m i t a d o s p o r el E s t a d o . P a r a q u e n o ex i s t a d i s c r i m i n a -
c ión e n e s t e c a m p o , el R e l a t o r E s p e c i a l p r o p o n e u n o s p r i n c i p i o s e n 
los q u e l a l eg i s l ac ión de l E s t a d o se d e b e i n s p i r a r . S u s l í n e a s s o n las 
s i g u i e n t e s : 
a) E l d e r e c h o a p r o p a g a r la fe d e b e s e r s a l v a g u a r d a d o , p e r o n o 
h a s t a e l p u n t o d e p e r j u d i c a r la l i b e r t a d d e c a d a u n o d e m a n t e n e r la 
p r o p i a r e l i g ión o c r e e n c i a . 
b ) L a s l i m i t a c i o n e s a l d e r e c h o d e p r o p a g a r u n a c r e e n c i a d e b e n 
t e n e r c o m o f in e l m a n t e n i m i e n t o de l o r d e n p ú b l i c o , d e la t r a n q u i l i d a d 
1 3 7 . Cfr. A . KRISHNASWAMI, O C , p. 3 0 . 
1 3 8 . Cfr. ibid., p. 3 0 . 
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— t a n t o i n t e r i o r c o m o e x t e r i o r — , p u e s s i n e l las n o c a b e l i b e r t a d re-
l ig iosa . 
c) A l g u n a s l i m i t a c i o n e s d e f o r m a s p a r t i c u l a r e s d e p r o p a g a c i ó n 
e s t á n p e r m i t i d a s e n v i s t a d e los i n t e r e s e s d e l a m o r a l , t a l c o m o los 
c o n c i b e la s o c i e d a d ; l as l i m i t a c i o n e s t e m p o r a l e s d e b e n s e r s u p r i m i d a s 
c u a n t o a n t e s , a l m e n o s g r a d u a l m e n t e , p a r a a s e g u r a r s i e m p r e u n a m á s 
a m p l i a l i b e r t a d m . 
E l p a p e l i m p o r t a n t e q u e le c o r r e s p o n d e a l E s t a d o es c o n j u g a r e l 
d e r e c h o a l p r o s e l i t i s m o c o n e l d e r e c h o a m a n t e n e r l a p r o p i a r e l ig ión 
y l a c o n t r a p a r t i d a d e é s t e , q u e e s e l d e r e c h o a c a m b i a r d e r e l ig ión 
o c r e e n c i a . 
E s o s p r i n c i p i o s y o b s e r v a c i o n e s de l e s t u d i o de l R e l a t o r E s p e c i a l 
se p l a s m a n e n s u P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s . E n s u s e g u n d a p a r t e , n.° 8 
a p a r t a d o a ) , e s t a b l e c e q u e t o d a p e r s o n a e s l i b r e d e e n s e ñ a r y p r o p a -
g a r s u r e l i g ión o conv icc ión , t a n t o e n p ú b l i c o c o m o e n p r i v a d o . 
E l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n d i s p o n e , e n t r e o t r a s 
c o s a s , e n s u a r t . V I , 3 , q u e t o d a p e r s o n a t i e n e e l d e r e c h o d e e n s e ñ a r 
s u r e l i g i ó n o c r e e n c i a . P o r t a n t o , e n e s t e p u n t o v i e n e a d e c i r l o m i s m o 
q u e el t e x t o a n t e r i o r . 
E s e l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n de l G r u p o d e T r a b a j o e l q u e a p o r t a 
a lgo n u e v o : s e ñ a l a e n s u a r t . V I , b ) q u e t o d a p e r s o n a o g r u p o t i e n e 
l i b e r t a d ( q u e le v i e n e g a r a n t i z a d a p o r e l E s t a d o ) d e e n s e ñ a r y p r o -
p a g a r , e n e l p a í s y e n e l e x t r a n j e r o , s u r e l i g i ó n o c r e e n c i a . P e r o d e b o 
d e c i r q u e n o h u b o a c u e r d o p l e n o e n e s e g r u p o d e t r a b a j o r e s p e c t o a 
e s a exp l i c i t a c ión de l l u g a r d o n d e se p u e d e e n s e ñ a r y p r o p a g a r e l p r o -
p i o c r e d o . P e r o m e p a r e c e i n t e r e s a n t e c a r a a los m i s i o n e r o s y a l p a p e l 
q u e d e s e m p e ñ a n e n la p r o p a g a c i ó n d e la fe. 
L os d o s p r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n r e c o g e n d i s p o s i c i o n e s s i m i l a r e s 1 4 0 . 
P o r t a n t o , e l d e r e c h o a e n s e ñ a r y p r o p a g a r l a fe e s a lgo c o m u n -
m e n t e a c e p t a d o p o r l o s d i s t i n t o s t e x t o s q u e h a n i d o a p a r e c i e n d o 
e n l a s N U s o b r e l i b e r t a d r e l ig iosa . 
2.2.3.1.2. D e r e c h o a f o r m a r p e r s o n a l r e l i g io so 
U n a s p e c t o i m p o r t a n t e d e n t r o d e l a f a c e t a a c t i v a d e l a e n s e ñ a n z a 
d e l a r e l ig ión o c r e e n c i a e s el d e r e c h o d e los g r u p o s r e l i g iosos o c o m u -
n i d a d e s a f o r m a r e l p e r s o n a l n e c e s a r i o p a r a el c u m p l i m i e n t o d e s u s 
p r á c t i c a s y r i t o s . E n e fec to , p a r a e l d e s a r r o l l o d e u n a r e l i g ión se 
n e c e s i t a f o r m a r c l é r igos , s a c e r d o t e s o r a b i n o s , e tc . , y l a f a l t a d e é s to s 
139. Cfr. ibid., p. 45. 
140. Art. III , 2, b) y art. III , 2, b) , respect ivamente. 
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p u e d e l l eva r a la i m p o s i b i l i d a d de l e j e rc ic io d e l a s f o r m a s d e c u l t o 
e s t i p u l a d a s p o r e s a re l ig ión . N o s e n c o n t r a m o s a n t e u n p u n t o d e v i t a l 
i m p o r t a n c i a n o só lo p a r a l a d i fus ión d e la re l ig ión , s i no t a m b i é n p a r a 
s u m i s m a s u p e r v i v e n c i a . L a h i s t o r i a m u e s t r a c a s o s e n q u e la p e r s e -
c u c i ó n r e l i g iosa s e c e n t r a b a e n e l p e r s o n a l s a g r a d o , i m p o n i e n d o , ade -
m á s , t o d o t i p o d e t r a b a s a l a f o r m a c i ó n y d e s a r r o l l o d e l a a c t i v i d a d 
p r o p i a de l m i s m o . 
L a f o r m a c i ó n d e e s t a s p e r s o n a s d e b e s e r g a r a n t i z a d a , lo c u a l n o 
s u p o n e q u e el E s t a d o d e b e c o s t e a r el i m p o r t e d e e s a e n s e ñ a n z a , p e r o 
sí d e b e p r o t e g e r la l i b e r t a d d e c r e a r c e n t r o s e d u c a t i v o s d e d i c a d o s a 
e s to s f ines , y — e n c a s o d e q u e el g r u p o re l ig ioso sea m i n o r i t a r i o e n 
e s e p a í s — p e r m i t i r la s a l i d a a l e x t r a n j e r o p a r a r e c i b i r e s a f o r m a c i ó n . 
T a m b i é n h a r á lo m i s m o e n e l s u p u e s t o d e q u e la c o m u n i d a d o g r u p o 
re l ig ioso lo c o n s i d e r e p r e c i s o . 
E v i d e n t e m e n t e , i gua l q u e e n e l c a s o d e l a s p e r e g r i n a c i o n e s y via-
j e s r e l ig iosos , e l E s t a d o p u e d e p o n e r l í m i t e s p o r m o t i v o s e c o n ó m i c o s , 
s a n i t a r i o s , e tc . , a e s t a s s a l i d a s a l e x t r a n j e r o ; p e r o , u n a vez d e s a p a r e -
c ida s l as c i r c u n s t a n c i a s q u e o b l i g a n a t o m a r e s a s m e d i d a s , d e b e ga-
r a n t i z a r a t o d o g r u p o la l i b r e m a r c h a d e m i e m b r o s s u y o s f u e r a d e los 
l í m i t e s d e l a s f r o n t e r a s c o n e l f in d e r e c i b i r e s a s e n s e ñ a n z a s . 
E l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s e s t a b l e c e q u e n i n g ú n g r u p o q u e p r o f e s e 
u n a r e l i g ión o c o n v i c c i ó n d e b e s e r i m p e d i d o d e f o r m a r el p e r s o n a l 
q u e se d e s t i n a a l c u m p l i m i e n t o d e l a s p r á c t i c a s u o b s e r v a n c i a s d e e s a 
re l ig ión o conv icc ión , n i d e h a c e r v e n i r e l p e r s o n a l d o c e n t e n e c e s a r i o , 
p a r a t a l e fec to , d e s d e e l e x t r a n j e r o . Si e s t a f o r m a c i ó n ú n i c a m e n t e 
p u e d e s e r a s e g u r a d a f u e r a de l p a í s n i n g u n a l i m i t a c i ó n p e r m a n e n t e 
s e r á i m p u e s t a a l d e r e c h o d e v i a j a r a l e x t r a n j e r o a e fec tos d e r e c i b i r 
e s a f o r m a c i ó n l 4 1 . 
P i e n s o q u e es u n o d e los t e x t o s q u e c o n c e d e n u n a m á s e x t e n s a 
l i b e r t a d e n e s t e a s p e c t o . V e m o s q u e p u e d e n f o r m a r el p e r s o n a l ne-
c e s a r i o y los m e d i o s p a r a e l lo p u e d e n l l ega r a t r a e r p r o f e s o r e s de l 
e x t r a n j e r o o e n v i a r a e s a s p e r s o n a s f u e r a de l p a í s . S e e s t a b l e c e ade -
m á s q u e l a s l i m i t a c i o n e s a l d e r e c h o a s a l i r h a n d e s e r t e m p o r a l e s , 
n u n c a p e r m a n e n t e s . 
Los t e x t o s p o s t e r i o r e s r e c o g e n e s t e d e r e c h o , p e r o v a n d e s a p a r e -
c i e n d o a l g u n o s a s p e c t o s . Así, e l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n e n s u a r t . V I , 
4 d i ce q u e se p e r m i t i r á a t o d o g r u p o o c o m u n i d a d re l ig iosa f o r m a r 
el p e r s o n a l r e q u e r i d o p a r a el c u m p l i m i e n t o d e s u s p r á c t i c a s y r i t o s . 
N o se i m p e d i r á a n i n g ú n g r u p o o c o m u n i d a d t r a e r p r o f e s o r e s d e f u e r a 
c o n e s t e f in. D e s a p a r e c e e s a c l á u s u l a r e l a t i v a a l a s a l i d a a l e x t r a n j e r o 
141. Cfr. Segunda Parte, 9, a) y b) . 
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c o n f ines d i s c e n t e s . P u e d e d e c i r s e q u e y a se i nc luye e n el d e r e c h o a 
r e a l i z a r v ia jes o p e r e g r i n a c i o n e s a l u g a r e s d e v e n e r a c i ó n d e n t r o y fue-
r a de l p a í s . S in e m b a r g o , p i e n s o q u e es m e j o r exp l i c i t a r l o . 
E l P r o y e c t o de l G r u p o d e T r a b a j o d e la C D H n o c o n t e m p l a explí-
c i t a m e n t e e s t e d e r e c h o . 
E n los P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n vue lve a a p a r e c e r c o n c i e r t a fuer-
za : e n e l d e l a S u b c o m i s i ó n se d ice , e n s u a r t . I I I , 2 , b ) , « . . .y d e for-
m a r p e r s o n a l p a r a q u e se c o n s a g r e a l c u m p l i m i e n t o d e l a s p r á c t i c a s 
u o b s e r v a c i o n e s d e e s t a r e l i g i ó n o c r e e n c i a » . E l t e x t o d e l a C D H es 
p r á c t i c a m e n t e e l m i s m o 1 4 2 . 
E x i s t i ó u n a p r o p u e s t a , r e c h a z a d a p o s t e r i o r m e n t e , de l r e p r e s e n t a n t e 
d e la R S S d e U c r a n i a t e n d e n t e a l a s u p r e s i ó n d e e s t a ú l t i m a p a r t e de l 
a p a r t a d o b ) , p u e s dec í a q u e la l i b e r t a d e n u n c i a d a a l c o m i e n z o del 
a p a r t a d o y a i n c l u í a la f o r m a c i ó n de l p e r s o n a l . S e a d u j o q u e n o d e b í a 
i n t e r p r e t a r s e s i e m p r e la « l i b e r t a d d e e n s e ñ a r » e n el s e n t i d o d e q u e 
i n c l u í a e l d e r e c h o d e f o r m a r p e r s o n a l . P o d í a i n t e r p r e t a r s e c o m o el 
d e r e c h o d e e n s e ñ a r e n el h o g a r s o l a m e n t e 1 4 3 . 
P o r t a n t o , p o d e m o s c o n c l u i r q u e el d e r e c h o a f o r m a r p e r s o n a l e s t á 
c o n t e m p l a d o c o n d i s t i n t a i n t e n s i d a d e n los d i v e r s o s m o m e n t o s d e la 
e v o l u c i ó n l l evada a c a b o e n los d o c u m e n t o s d e la O N U s o b r e l a l iber-
t a d r e l ig iosa . E n u n p r i n c i p i o se le d a m á s a m p l i t u d , u l t e r i o r m e n t e 
q u e d a m á s r e c o r t a d a . 
2.2.3.1.3. D e r e c h o a c r e a r c e n t r o s d e e n s e ñ a n z a 
U n p u n t o d e b a t i d o e n n u e s t r a c u e s t i ó n es d e t e r m i n a r s i l o s t ex to s 
d e lo s q u e v e n i m o s t r a t a n d o c o n t e m p l a n e l d e r e c h o d e los p a d r e s , 
d e lo s g r u p o s r e l i g iosos o i n s t i t u c i o n e s a c r e a r , m a n t e n e r y d i r i g i r 
e s cue l a s p a r a s u s h i j o s o f ie les . L a l i g a n t 1 4 4 s o s t i e n e q u e e l a p a r t a d o 
c) de l a r t . I I I , 2 de l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a C D H n o inc luye 
e s t e d e r e c h o , s i n o el d e e s t a b l e c e r y m a n t e n e r i n s t i t u c i o n e s d e ense-
ñ a n z a d e d i c a d a s a la f o r m a c i ó n de l p e r s o n a l n e c e s i t a d o p a r a e s a 
r e l ig ión o c r e e n c i a . N o e s t o y d e a c u e r d o e n e s t e p u n t o , p u e s p a r a co-
142. Art. III , 2, b ) . 
143. Cfr. E /CN. 4/891, p . 62 s. 
144. «Toutefois, il ne semble pas que le droit de fonder des établ issements 
d'enseignements doive être entendu, malgré la rédact ion ambigué du texte, 
c o m m e synonyme de l iberté de l 'enseignement tel le qu'elle est conçue dans 
les démocrat ies occidentales . Le projet de convent ion garantit l e droit de fonder 
des établ issements d'enseignement purement religieux o u doctrinal, tels que 
les séminaires , en vue de former le personnel nécessaire au service du culte, 
mais il ne prend pas e n considération l 'enseignement dit l ibre ou privé, de 
caractère général, dispensé concurremment à celui de l'Etat», M . LALIGANT, 
o c , p . 117. 
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n o c e r e l a l c a n c e efec t ivo d e e s t e P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n , h e m o s d e 
p a r t i r d e la D U D H , p u e s es a q u í d o n d e s e e n c u e n t r a e l e s p í r i t u q u e 
i n s p i r a l o s d e m á s t e x t o s d e l a s N U . E n el a r t . 26 , 3 d e e s t e d o c u m e n -
t o se d i c e : 
«Los p a d r e s t e n d r á n d e r e c h o p r e f e r e n t e a e s c o g e r e l t i p o de 
e d u c a c i ó n q u e h a b r á d e d a r s e a s u s h i jos .» 
H e r v a d a - Z u m a q u e r o , a l c o m e n t a r e l t e x t o , d i c e n : « E s t e d e r e c h o d e 
los p a d r e s c o m p r e n d e : a ) el d e r e c h o a e n v i a r a s u s h i j o s a a q u e l l a s 
e s c u e l a s q u e g a r a n t i c e n l a e d u c a c i ó n c o n f o r m e a s u s c o n v i c c i o n e s ; 
b) e l d e r e c h o a ex ig i r q u e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s t o m e n c o m o b a s e edu-
c a t i v a e s a s c o n v i c c i o n e s ; c) e l d e r e c h o a c r e a r y m a n t e n e r e s c u e l a s 
p a r a s u s h i j o s . E l E s t a d o , e n c o n s e c u e n c i a , e s t á o b l i g a d o a a p o y a r l as 
e s c u e l a s p r i v a d a s . C o n t r a r i o s a l d e r e c h o e n u n c i a d o e n l a D U D H s o n 
la «escue la ú n i c a » , el m o n o p o l i o d e t e x t o s , e l d i r i g i s m o c u l t u r a l , e t c . 
E n r a z ó n d e e s t e d e r e c h o , d e b e r e c h a z a r s e el m o n o p o l i o e s t a t a l d e 
la e n s e ñ a n z a » 1 4 5 . D e la m i s m a D U D H se p u e d e d e d u c i r q u e ex i s t e u n 
d e r e c h o d e c r e a r y m a n t e n e r c e n t r o s e d u c a t i v o s p r i v a d o s . 
P e r o h a y m á s . E l a r t . 13 de l P a c t o I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o s Eco -
n ó m i c o s , Soc ia le s y C u l t u r a l e s d e l a s N U ( a p r o b a d o el 16 d e d ic iem-
b r e d e 1966) e s t a b l e c e lo s i g u i e n t e e n s u s p á r r a f o s 3 y 4 : 
«3 . Los E s t a d o s P a r t e s e n el p r e s e n t e P a c t o se c o m p r o m e t e n 
a r e s p e t a r la l i b e r t a d d e los p a d r e s y, e n s u c a s o , d e lo s t u t o -
r e s l ega les , d e e s c o g e r p a r a s u s h i j o s o p u p i l o s e s c u e l a s dis-
t i n t a s d e l a s c r e a d a s p o r l a s a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s , s i e m p r e q u e 
a q u e l l a s s a t i s f a g a n las n o r m a s m í n i m a s q u e el E s t a d o p r e s -
c r i b a o a p r u e b e e n m a t e r i a d e e n s e ñ a n z a , y d e h a c e r q u e s u s 
h i j o s o p u p i l o s r e c i b a n la e d u c a c i ó n re l ig iosa o m o r a l q u e e s t é 
d e a c u e r d o c o n s u s p r o p i a s c o n v i c c i o n e s . 
4 . N a d a d e lo d i s p u e s t o e n e s t e a r t í c u l o se i n t e r p r e t a r á c o m o 
u n a r e s t r i c c i ó n d e l a l i b e r t a d d e lo s p a r t i c u l a r e s y e n t i d a d e s 
p a r a e s t a b l e c e r y d i r i g i r i n s t i t u c i o n e s d e e n s e ñ a n z a , a cond i -
c ión d e q u e s e r e s p e t e n los p r i n c i p i o s e n u n c i a d o s e n el p á r r a -
fo 1 y d e q u e l a e d u c a c i ó n d a d a e n e s a s i n s t i t u c i o n e s s e a j u s t e 
a l a s n o r m a s m í n i m a s q u e p r e s c r i b a e l E s t a d o . » 
A l a v i s t a d e e s t o s t e x t o s , p o d e m o s c o n s i d e r a r e s t e t e m a e n los 
d i v e r s o s d o c u m e n t o s s o b r e l a e l i m i n a c i ó n d e l a d i s c r i m i n a c i ó n rel i -
145. Textos Internacionales de Derechos Humanos, Pamplona, 1978. p. 155 s, 
nota 275. 
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g iosa . H e m o s v i s t o q u e se g a r a n t i z a el d e r e c h o a f o r m a r el p e r s o n a l 
n e c e s a r i o p a r a l a s p r á c t i c a s y o b s e r v a n c i a s d e l a s d i s t i n t a s r e l i g iones 
y c o m u n i d a d e s . E s t á c o n t e n i d o a q u í el d e r e c h o a e s t a b l e c e r y m a n -
t e n e r i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s c o m o s e m i n a r i o s , n o v i c i a d o s , e t c . 
P u e s b i e n , e n el a r t . V I de l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n del G r u p o d e 
T r a b a j o s e d ice , e n e l a p a r t a d o c ) , q u e e l d e r e c h o a m a n i f e s t a r l a re -
l ig ión i n c l u y e la l i b e r t a d d e p r a c t i c a r s u r e l i g ión o c r e e n c i a e s t ab l e -
c i e n d o y m a n t e n i e n d o i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s y d e bene f i cenc i a , y ex-
p r e s a n d o los p r e c e p t o s o i m p l i c a c i o n e s d e s u r e l i g ión o c r e e n c i a e n 
la v i d a p ú b l i c a . 
E s t o s c e n t r o s e d u c a t i v o s p u e d e n s e r c o n s i d e r a d o s d e d o s t i p o s : 
d e f o r m a c i ó n de l p e r s o n a l d e e s a r e l i g ión o d e e d u c a c i ó n a t o d o s los 
n ive le s . C o n s i d e r o q u e el a r t . V I , c) c o n t e m p l a e s t e ú l t i m o t i p o , p u e s 
el p r i m e r o y a e s t á i n c l u i d o e n l a l i b e r t a d d e f o r m a r p e r s o n a l , y a p r e -
v i s t a a n t e r i o r m e n t e . A d e m á s , el a p a r t a d o c) f ina l iza e s t a b l e c i e n d o ex-
p r e s a m e n t e la l i b e r t a d d e e x p r e s a r los p r e c e p t o s d e s u r e l i g ión o c reen-
cia e n la v i d a p ú b l i c a . U n m o d o espec í f ico d e in f lu i r e n l a v i d a d e la 
s o c i e d a d e s p r e c i s a m e n t e l a e d u c a c i ó n . 
E l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n d i ce e n s u a r t . I I I , 
2 , c) q u e se g a r a n t i z a r á : 
«La l i b e r t a d d e p r a c t i c a r s u r e l i g ión o c r e e n c i a e s t a b l e c i e n d o 
y m a n t e n i e n d o i n s t i t u c i o n e s d e b e n e f i c e n c i a y d e e n s e ñ a n z a , 
y e x p o n i e n d o los p r e c e p t o s d e s u r e l i g i ó n o c r e e n c i a e n l a v ida 
púb l i ca .» 
E n s u a p a r t a d o a n t e r i o r t r a t ó , e n t r e o t r a s c o s a s , d e la l i b e r t a d d e 
f o r m a r p e r s o n a l . P o r lo t a n t o , e n e l a p a r t a d o c) d e b e e n t e n d e r s e com-
p r e n d i d a u n a a m p l i a l i b e r t a d d e e s t a b l e c e r i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s . 
E n l a d i s c u s i ó n d e e s t e a p a r t a d o e n e l s e n o d e l a C D H , l a U R S S 
p r o p u s o a n t e p o n e r « c u a n d o s e a n e c e s a r i o » a l as p a l a b r a s « ins t i tuc io -
n e s d e b e n e f i c e n c i a y d e e n s e ñ a n z a » m . S e d i jo q u e n o se i m p o n í a a l 
E s t a d o n i n g u n a o b l i g a c i ó n d e m a n t e n e r y e s t a b l e c e r e s a s i n s t i t uc io -
n e s , s i no q u e e n e l t e x t o se e s t a b l e c e la « l i b e r t a d d e a c c i ó n a q u i e n e s 
h a b í a n a d o p t a d o u n a r e l i g ión o c r e e n c i a p a r a h a c e r l o ( m a n t e n e r y 
e s t a b l e c e r e s a s i n s t i t u c i o n e s ) c u a n d o lo e s t i m a s e n n e c e s a r i o , c o m o 
p a r t e de l e j e r c i c io a d e c u a d o d e la l i b e r t a d e n u n c i a d a e n e l P r o y e c t o 
d e C o n v e n c i ó n » 1 4 1 . V e m o s q u e n o se p l a n t e ó el t e m a de l t i p o d e cen-
t r o s e d u c a t i v o s q u e se p o d í a n e s t a b l e c e r y m a n t e n e r . S e d a b a u n a 
g r a n a m p l i t u d d e i n t e r p r e t a c i ó n . P o r o t r o l a d o , la r e d a c c i ó n de l a p a r -
146. Cfr. E /CN. 4/891, p. 63. 
147. Ibid., p . 63. 
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t a d o p e r m a n e c i ó , e n la v e r s i ó n c a s t e l l a n a , i d é n t i c a a la a n t e r i o r 1 4 8 . 
A t o d o lo a n t e r i o r , h e m o s d e a ñ a d i r q u e s e g a r a n t i z a e n e s t o s 
t ex to s l a l i b e r t a d d e los p a d r e s e n l a e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s y e l 
d e r e c h o a n o r e c i b i r u n a i n s t r u c c i ó n o p u e s t a a s u s c o n v i c c i o n e s , c o m o 
v e r e m o s m á s a d e l a n t e . 
D e t o d o lo e x p u e s t o , s e d e d u c e q u e e l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e 
la C D H c o n t e m p l a , si b i e n n o e x p l í c i t a m e n t e , la l i b e r t a d d e e s t a b l e c e r 
i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s a t o d o s los n ive les ( t a n t o el e s t r i c t a m e n t e re-
l ig ioso , c o m o e l r e l a t i v o a o t r a s m a t e r i a s c i en t í f i cas ) . C o m o y a h e m o s 
v i s to , e s t á e x p l í c i t a m e n t e r e c o n o c i d o e n l a D U D H y e n el P a c t o d e 
D e r e c h o s E c o n ó m i c o s , Soc ia l e s y C u l t u r a l e s d e l a s N U . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n de l s e ñ o r L a l i g a n t s u p o n e u n a r e p e t i c i ó n inne -
c e s a r i a de l d e r e c h o a f o r m a r p e r s o n a l p a r a e l c u l t o y o b s e r v a n c i a d e 
la Re l ig ión o c r e e n c i a d e q u e se t r a t e . 
O t r a c u e s t i ó n es la r e l a t i v a a si es u n a c o n v e n c i ó n s o b r e la e l imi-
n a c i ó n d e la i n t o l e r a n c i a r e l i g iosa e l l u g a r a d e c u a d o p a r a c o n s i d e r a r 
e s t e d e r e c h o a e s t a b l e c e r y d i r i g i r c e n t r o s e d u c a t i v o s . E l Prof . Co-
r r i e n t e o p i n a q u e d o n d e d e b e a p a r e c e r r e f l e j a d o es e n u n c o n v e n i o 
s o b r e la e n s e ñ a n z a » 1 4 9 . 
2.2.3.2. A s p e c t o p a s i v o 
2.2.3.2.1. D e r e c h o a n o r e c i b i r i n s t r u c c i ó n r e l i g iosa c o n t r a r i a a su 
re l i g ión o c r e e n c i a 
H a s t a a q u í , h e m o s c o n s i d e r a d o el a s p e c t o ac t i vo e n la d i fus ión de 
la r e l i g ión o c r e e n c i a . P a s a m o s a h o r a a h a c e r u n a s c o n s i d e r a c i o n e s 
s o b r e el a s p e c t o p a s i v o , t e n i e n d o c o m o b a s e p a s a e s t e c o n c e p t o el 
p a p e l q u e j u e g a el s u j e t o p a s i v o d e la a c c i ó n d e d i fus ión y p r o p a g a -
c ión d e l a r e l i g ión o c r e e n c i a . 
E n e l m a r c o d e l a l i b e r t a d r e l i g io sa s e i n c l u y e u n d e r e c h o q u e el 
Prof. K r i s h n a s w a m i i n t r o d u c e e n s u p r o y e c t o d e P r i n c i p i o s : n a d i e 
se v e r á o b l i g a d o a r e c i b i r u n a i n s t r u c c i ó n r e l i g iosa o a t e a c o n t r a r i a 
a s u s o p i n i o n e s 1 5 °. E s l a c o n t r a p a r t i d a de l d e r e c h o a d i v u l g a r s u rel i-
g ión o c r e e n c i a . T o d a p e r s o n a d e b e s e r l i b r e d e r e c i b i r la f o r m a c i ó n 
q u e é l de see , n o la q u e le i m p o n g a n los d e m á s . A d e m á s , e n el t e x t o 
de l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s se h a c e m e n c i ó n exp l í c i t a d e la i n s t r u c c i ó n 
a t e a . L l a m a c i e r t a m e n t e la a t e n c i ó n , p u e s n o sue l e h a c e r s e a s í . Al 
u t i l i z a r e s t a d iv i s ión e n i n s t r u c c i ó n r e l i g iosa y a t e a se p r o d u c e n cier-
148. Art. III , 2, c) . 
149. Cfr. JOSÉ A. CORRIENTE, O C , p. 134. 
150. Cfr. Segunda Parte, 8, b) . 
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t a s l a g u n a s . P o r e s t o , ya e n el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o -
m i s i ó n se e s t a b l e c e q u e n a d i e se v e r á o b l i g a d o a r e c i b i r i n s t r u c c i ó n 
re l ig iosa o d e c r e e n c i a c o n t r a r i a a s u s o p i n i o n e s U 1 . 
T a m b i é n c o n e s t e p r e c e p t o se p r o t e g e a los i n d i v i d u o s a n t e e l 
m o n o p o l i o e d u c a t i v o del E s t a d o . N a d i e d e b e s e r o b l i g a d o , b a j o n in-
g ú n c o n c e p t o , a a s i s t i r a t o d a m a n i f e s t a c i ó n d o c e n t e d e u n a r e l ig ión o 
c r eenc i a . E l E s t a d o n o t i e n e d e r e c h o a l g u n o a f o r z a r a l i n d i v i d u o o 
a s o m e t e r l o a u n a d o c t r i n a m i e n t o o b l i g a t o r i o e n e s t a m a t e r i a . 
2.2.3.2.2. D e r e c h o a a p r e n d e r el c o n t e n i d o d e s u r e l i g ión o c r e e n c i a 
O t r o d e r e c h o c o n t e m p l a d o e n los t e x t o s d e q u e v e n i m o s t r a t a n d o 
es el d e r e c h o a a p r e n d e r s u r e l ig ión o c r e e n c i a . E l P r o y e c t o d e Decla-
r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n , e n s u a r t . V I , 3 , e s t a b l e c e q u e t o d a p e r s o n a 
t i e n e d e r e c h o a a p r e n d e r s u r e l ig ión o c r e e n c i a . E s el c o n t r a p u n t o 
del d e r e c h o a e n s e ñ a r la r e l i g i ó n o c r e e n c i a , de l q u e y a h e m o s hab l a -
d o . H a b i é n d o s e a d o p t a d o u n c r e d o , se t i e n e d e r e c h o a s e r e n s e ñ a d o , 
a a p r e n d e r , a c o n o c e r t o d o s o b r e e s a fe . N e g a r l e e s t e d e r e c h o s u p o n e 
la p r i v a c i ó n d e la p o s i b i l i d a d d e p r a c t i c a r esa r e l i g ión o c r e e n c i a ; 
p u e s , si n o los c o n o c e , ¿ c ó m o v a a q u e r e r y p r a c t i c a r los p r e c e p t o s 
y d o c t r i n a d e e s a r e l i g i ó n ? 
Los P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n y el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n del Gru-
p o d e T r a b a j o h a b l a n d e l i b e r t a d d e a p r e n d e r s u r e l i g i ó n y c r e e n c i a 1 5 2 . 
2.2.3.3. O t r o s a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o n la l a b o r d o c e n t e 
2.2.3.3.1. L i b e r t a d d e p r e n s a 
C o n s e c u e n c i a d e e s t e d e r e c h o a a p r e n d e r y e n s e ñ a r l a r e l i g ión o 
c r e e n c i a e s el d e r e c h o a la l i b e r t a d d e i m p r e s i ó n y p r e n s a e n e s t a m a t e -
r i a : e l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n c o n s i d e r a el de r e -
c h o d e t o d o g r u p o re l ig ioso o c o m u n i d a d a i m p r i m i r y p u b l i c a r l i b r o s 
y t e x t o s r e l ig iosos 1 5 3 . E n los s i gu i en t e s d o c u m e n t o s d e s a p a r e c e e s t e 
d e r e c h o h a s t a q u e e n la CDM, a l e s t u d i a r el P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n 
p r e s e n t a d o p o r la S u b c o m i s i ó n , el r e p r e s e n t a n t e d e F r a n c i a e s t i m ó 
q u e p o d í a a g r e g a r s e u n a c l á u s u l a a l a p a r t a d o b) de l p á r r a f o 2 del 
a r t . I I I , s o b r e l a p o s i b i l i d a d d e p u b l i c a r l i b r o s r e l ig iosos , a s í c o m o 
l i b r o s d e i n s t r u c c i ó n c ívica . E l r e p r e s e n t a n t e d e I s r a e l p i d e q u e se 
151. Cfr. art. VI, 3. 
152. Cfr. art. VI, b); art. III , 2, b) y art. III , 2 b) , respectivamente. 
153. Cfr. art. VI, 4. 
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i nc luyen las p a l a b r a s «de e sc r ib i r , i m p r i m i r y p u b l i c a r l i b r o s y t e x t o s 
re l ig iosos» 1 M . 
E n los d e b a t e s se s e ñ a l ó q u e si se n e g a b a e s t e d e r e c h o e n la p r á c -
t i ca — s e r e c i b í a n c o n s t a n t e s q u e j a s d e q u e e n a l g u n a s p a r t e s de l 
m u n d o n o se p e r m i t í a p u b l i c a r e i m p r i m i r l i b r o s y t e x t o s r e l i g io sos—, 
d e b í a r e c o n o c e r s e e x p r e s a m e n t e e n el P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n , a pe-
s a r d e la e n m i e n d a d e U c r a n i a a la p r o p u e s t a i s r a e l i t a 1 5 5 . 
E s t e d e r e c h o d e p u b l i c a c i ó n , i m p r e s i ó n y r e d a c c i ó n es i m p r e s c i n -
d ib l e p a r a la e n s e ñ a n z a y d i fus ión d e la r e l ig ión o c r eenc i a . Los gru-
p o s r e l ig iosos y c o m u n i d a d e s d e b e n t e n e r a c c e s o a e s t o s m e d i o s d e 
c o m u n i c a c i ó n y e s t a l i b e r t a d h a d e s e r g a r a n t i z a d a p o r el E s t a d o . 
E l t e x t o q u e sa l ió d e la C D H d ice a s í : 
«2. Los E s t a d o s P a r t e s g a r a n t i z a r á n . . . : 
a ) . . . 
b ) La l i b e r t a d . . . d e e sc r ib i r , i m p r i m i r y p u b l i c a r l i b r o s y 
t e x t o s r e l i g i o s o s . . . » 1 5 6 . 
2.2.3.3.2. A p r e n d i z a j e d e l a s l e n g u a s y t r a d i c i o n e s r i t u a l e s 
La e n s e ñ a n z a d e la r e l i g ión i m p l i c a t a m b i é n la l i b e r t a d d e ense-
ñ a r l a s l e n g u a s y t r a d i c i o n e s r i t u a l e s . E s lóg ico , p u e s — p o n g a m o s 
p o r c a s o — si l as p r i n c i p a l e s m a n i f e s t a c i o n e s d e u n a re l ig ión se desa-
r r o l l a n e n u n l e n g u a j e d e s c o n o c i d o p a r a s u s f ieles y d e s c o n o c e n t a m -
b i é n l a s t r a d i c i o n e s d e la m i s m a , d i f í c i lmen te p o d r á n p r a c t i c a r e se 
c r e d o . P o r t a n t o , ex i s t e el d e r e c h o a e n s e ñ a r y a a p r e n d e r e se con te -
n i d o espec í f ico . Lo c u a l v a i n t r í n s e c a m e n t e u n i d o a l d e r e c h o d e es-
c r ib i r , i m p r i m i r y p u b l i c a r t e x t o s s o b r e e sos l e n g u a j e s y t r a d i c i o n e s . 
E l r e c o n o c i m i e n t o d e e s t e d e r e c h o es u n a c o n s t a n t e e n los d is t in -
t o s d o c u m e n t o s q u e n o s o c u p a n : el P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e la 
S u b c o m i s i ó n le d e d i c a p a r t e de l a r t . V I , 3 ; el P r o y e c t o d e Dec la ra -
c ión de l G r u p o d e T r a b a j o lo i nc luye e n el a r t . V I , b ) . Los P r o y e c t o s 
d e C o n v e n c i ó n lo h a c e n e n el a r t . I I I , 2 , b ) . 
2.2.4. E d u c a c i ó n re l ig iosa d e los h i j o s 
U n p u n t o d e g r a n t r a s c e n d e n c i a e n e s t a m a t e r i a e s la e d u c a c i ó n 
re l ig iosa d e los h i j o s . S e p l a n t e a n p r e g u n t a s i m p o r t a n t e s p a r a e l fu-
t u r o d e é s t o s : ¿ a q u i é n c o r r e s p o n d e d e c i d i r la r e l i g ión e n q u e s e r á n 
154. Cfr. E /CN. 4/891, p. 62. 
155. Ibid., p. 63. 
156. Art. III, 2, b) . 
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i n s t r u i d o s ? E n c a s o d e q u e f a l t en los p a d r e s , ¿ q u i é n d e c i d i r á p o r 
e l los? ; ¿ q u é c a r a c t e r í s t i c a s h a d e t e n e r la e d u c a c i ó n d e los h i j o s p a r a 
q u e sea a c o r d e a la l i b e r t a d r e l ig iosa? , e t c . 
D e s d e el p r i m e r m o m e n t o se h a p r e s t a d o a t e n c i ó n a e s t e t e m a y 
e s t a a c t i t u d a p a r e c e e n t o d a la e v o l u c i ó n d e lo s d o c u m e n t o s . E l se-
ñ o r K r i s h n a s w a m i , e n s u e s t u d i o d e la d i s c r i m i n a c i ó n e n m a t e r i a d e 
l i b e r t a d r e l i g iosa y p r á c t i c a s r e l ig iosas , exp l ica q u e e s t á g e n e r a l m e n t e 
a d m i t i d o q u e los n i ñ o s d e b e n s e r e d u c a d o s e n la conv i cc ión e leg ida 
p o r s u s p a d r e s 1 5 7 . 
P e r o s u r g e n p r o b l e m a s en los p a í s e s d o n d e r i g e n las e s t i p u l ac io -
n e s m a t r i m o n i a l e s r e f e r e n t e s a la r e l i g ión o c o n v i c c i ó n e n q u e los 
n i ñ o s d e b e n s e r i n s t r u i d o s y e d u c a d o s . A l g u n a s r e l i g iones exigen, c o m o 
c o n d i c i ó n p a r a e l m a t r i m o n i o d e u n o d e s u s fieles c o n p e r s o n a s d e 
d i s t i n t a r e l ig ión , r e a l i z a r u n p a c t o m a t r i m o n i a l s e g ú n el c u a l los h i j o s 
s e r á n e d u c a d o s e n la r e l ig ión de l fiel. E s t a e s t i p u l a c i ó n o p a c t o r e g i r á 
h a s t a q u e el m e n o r a l c a n c e la e d a d , d e t e r m i n a d a p o r la ley, e n la 
q u e p u e d a t o m a r u n a dec i s ión . 
M á s p r o b l e m a s se p l a n t e a n c u a n d o los h i j o s s o n a r r a n c a d o s del 
m e d i o f a m i l i a r y q u e d a n e n i n s t i t u c i o n e s d e bene f i cenc i a d e u n a de-
t e r m i n a d a con fe s ión . ¿ E n q u é re l ig ión s e r á n e d u c a d o s ? E n p r i n c i p i o 
se d e b e s e g u i r la d e los p a d r e s , p e r o si n o se c o n o c e c u á l e s , ¿ q u é 
se h a r á ? 
D a r r e s p u e s t a a t o d o s e s t o s p r o b l e m a s h a s i d o p r e t e n d i d o p o r los 
d i s t i n t o s d o c u m e n t o s . E n el P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s se d ice q u e los 
p a d r e s o, f a l t a n d o é s t o s , los t u t o r e s lega les t i e n e n p r i o r i t a r i a m e n t e 
el d e r e c h o a e s c o g e r l a r e l i g i ó n o c o n v i c c i ó n e n q u e s u s h i j o s s e r á n 
e d u c a d o s . E n e l c a s o d e u n n i ñ o , q u e h a y a s i d o p r i v a d o d e s u s p a d r e s , 
los d e s e o s p r e s u n t o s o e x p r e s o s d e é s t o s s e r á n d e b i d a m e n t e t e n i d o s 
e n c u e n t a , s i e n d o el p r i n c i p i o r e c t o r e l i n t e r é s de l n i ñ o 1 S S . P o r o t r a 
p a r t e , e n el m i s m o t e x t o se d i ce q u e n i n g ú n n i ñ o r e c i b i r á i n s t r u c c i ó n 
re l ig iosa o a t e a c o n t r a r i a a los d e s e o s d e s u s p a d r e s o , e n s u c a s o , 
d e los t u t o r e s l e g a l e s 1 5 9 . 
S e e s t a b l e c e , p o r t a n t o , q u e ese d e r e c h o d e los p a d r e s e s p r i o r i t a -
r i o , a n t e r i o r a los d e r e c h o s de l E s t a d o . P u e s el p a p e l d e la f ami l i a 
n o e s só lo a u m e n t a r el n ú m e r o d e los s e r e s h u m a n o s y a l i m e n t a r l o s , 
s i no e d u c a r l o s . F u n c i ó n q u e e s p a t r i m o n i o d e los p a d r e s y subs id i a -
r i a m e n t e de l E s t a d o . L a f ami l i a e s el m a r c o n a t u r a l d e l a e d u c a c i ó n 
de l h o m b r e . A d e m á s , e s t o a p a r e c e m á s d i á f a n o e n u n a m a t e r i a t a n 
d e l i c a d a c o m o e s l a r e l ig ión o conv icc ión . 
1 5 7 . Cfr. A . KRISHNASWAMI, O C , p. 29 s. 
1 5 8 . Cfr. Primera Parte, 2. 
159. Segunda Parte, 8, b) . 
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S e r í a a r t i f i c ia l e i lógico i n s t r u i r a u n m e n o r e n u n a r e l ig ión dife-
r e n t e a l a d e s u s p a d r e s . Se p r o d u c i r í a u n a d i c o t o m í a e n t r e lo q u e 
a p r e n d e y lo q u e v iven e n s u fami l i a . S e r í a u n a t e n t a d o a l a l i b e r t a d 
de l p r o p i o n i ñ o . 
P o r t o d o e s t o , el P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s d e t e r m i n a q u e los m e n o -
re s r e c i b i r á n u n a i n s t r u c c i ó n q u e n o sea c o n t r a r i a a los d e s e o s de 
s u s p a d r e s o t u t o r e s . C o n s e c u e n c i a d e t o d o e s t o es t a m b i é n la l iber-
t a d d e e n s e ñ a n z a : los p a d r e s t i e n e n el d e r e c h o d e e n v i a r a s u s h i j o s 
a co leg ios , e s cue l a s o i n s t i t u c i o n e s e d u c a t i v a s d i s t i n t a s a l a s de l Es-
t a d o . E l m o n o p o l i o e s t a t a l y la e n s e ñ a n z a ú n i c a e s c o n t r a r i a a l a s con-
s e c u e n c i a s d e r i v a d a s de l p r i n c i p i o d e l i b e r t a d r e l ig iosa . 
E l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n p r e p a r a d o p o r l a S u b c o m i s i ó n r e c o n o -
ce, p o r s u p a r t e , q u e los p a d r e s o los t u t o r e s legales t i e n e n el d e r e c h o 
de d e c i d i r la r e l ig ión o c r e e n c i a e n q u e u n n i ñ o s e r á e d u c a d o . E n el 
c a s o d e u n n i ñ o p r i v a d o d e s u s p a d r e s , s i e n d o el p r i n c i p i o r e c t o r el 
i n t e r é s s u p e r i o r de l n i ñ o , s e r á n d e b i d a m e n t e t e n i d o s e n c u e n t a los 
d e s e o s e x p r e s o s o p r e s u n t o s d e a q u e l l o s 1 6 °. T a m b i é n v u e lv e a a p a r e -
ce r e n e s t e t ex to la d i s p o s i c i ó n p o r la c u a l n i n g ú n n i ñ o r e c i b i r á u n a 
i n s t r u c c i ó n re l ig iosa o de c r e e n c i a c o n t r a r i a a los d e s e o s d e s u s pa-
d r e s o t u t o r e s legales i e i . V e m o s , p o r t a n t o , q u e se r e c o g e n esencia l -
m e n t e l a s m i s m a s i d e a s c o n t e n i d a s en el P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s . 
S e r á e l a r t . V de l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n de l G r u p o d e T r a b a j o 
el q u e a p o r t a a l g u n a s n o v e d a d e s . S i n e m b a r g o , s o b r e l a s m i s m a s n o 
h u b o a c u e r d o e n el G r u p o y se i n c l u y e r o n e n el t e x t o e n t r e c o r c h e t e s . 
S o n las s i g u i e n t e s : 
1. Si el n i ñ o h a a l c a n z a d o u n g r a d o su f i c i en te d e d i s c e r n i m i e n t o , 
s u s d e s e o s s e r á n t e n i d o s e n c u e n t a . 
2 . L a d e c i s i ó n r e l a t i v a a la r e l ig ión o c r e e n c i a e n q u e h a d e se r 
e d u c a d o u n n i ñ o n o d e b e s e r p e r j u d i c i a l a s u s i n t e r e s e s o s a l u d y 
n o d e b e n p r o d u c i r l e d a ñ o f ís ico o m o r a l . E l n i ñ o d e b e s e r p r e s e r v a d o 
d e las p r á c t i c a s q u e p u e d a n i n c u l c a r e n él c u a l q u i e r d i s c r i m i n a c i ó n 
en r a z ó n d e la r e l i g ión o c r e e n c i a . 
E l p r i m e r p u n t o es c o n s e c u e n c i a de l u s o d e r a z ó n a l c a n z a d o p o r 
el m e n o r : si h a l l e g a d o a u n g r a d o su f i c i en te d e d i s c e r n i m i e n t o , sus 
d e s e o s s e r á n t e n i d o s e n c u e n t a . E l p r o b l e m a es d e t e r m i n a r e se g r a d o 
de m a d u r e z y q u i é n lo c o n s t a t a . S e p u e d e p r e s u m i r a p a r t i r d e u n a 
e d a d d e t e r m i n a d a , p e r o d e b e n a d m i t i r s e p r u e b a s e n c o n t r a . D e b e con-
s i d e r a r s e q u e el n i ñ o , a u n q u e t e n g a la m a d u r e z r e q u e r i d a , e s t á m á s 
160. Cfr. art. V. 
161. Cfr. art. VI, 3. 
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e x p u e s t o a i n f l uenc i a s q u e p u e d e n a l t e r a r s u dec i s ión ; p o r t a n t o , d e b e 
g o z a r d e u n a p r o t e c c i ó n e spec i a l e n e s t e p u n t o . E s r a z o n a b l e q u e as í 
sea , p u e s c o n e s a dec i s i ón p o n e en j u e g o t o d a su v i d a . E s a o p c i ó n 
p u e d e d e t e r m i n a r t o d o s u f u t u r o . 
L a s e g u n d a n o v e d a d p i e n s o q u e es i n n e c e s a r i a . L o s l í m i t e s t r a -
d i c iona l e s d e t o d o s los d e r e c h o s y l i b e r t a d e s s o n su f i c i en tes p a r a evi-
t a r el d a ñ o o p e r j u i c i o d e l a s a l u d o d e los i n t e r e s e s de l n i ñ o . L a úl t i -
m a f r a s e d e e s e p á r r a f o 2 de l a r t . V m e p a r e c e d e m a y o r i n t e r é s , p u e s 
se r e c o g e r á e n l a s s i g u i e n t e s r e d a c c i o n e s d e lo s a r t í c u l o s r e l a t i v o s a 
la e d u c a c i ó n d e los m e n o r e s . E n t o d o s los t e x t o s p r e s e n t a d o s e s t á 
l a t e n t e u n a i d e a c o m o h i l o c o n d u c t o r : u n o d e lo s m e d i o s p a r a e r r a -
d i c a r la d i s c r i m i n a c i ó n b a s a d a e n la r e l ig ión o c r e e n c i a es la edu-
cac ión . E d u c a c i ó n d e t a l ca r i z q u e l leve a la t o l e r a n c i a , a l a conviven-
cia pac í f ica y a m i g a b l e e n t r e t o d o s los g r u p o s r e l i g iosos o c r e e n c i a s . 
Con u n a e d u c a c i ó n a d e c u a d a , s in i r c o n t r a l o s p r i n c i p i o s d e e s a s 
r e l ig iones , se p u e d e l o g r a r el c l i m a p r e c i s o p a r a d e s t e r r a r la d iscr i -
m i n a c i ó n . E s u n m e d i o q u e a c o r t o p l a z o n o d a r e s u l t a d o , p e r o sien-
d o c o n s t a n t e s e n s u u t i l i z ac ión p r o d u c i r á los e fec tos p r e t e n d i d o s : las 
i dea s s o n l a s q u e m u e v e n a los h o m b r e s y é s t a s l l egan , e n u n m o m e n -
t o dec i s ivo d e la v ida , a t r a v é s d e la e d u c a c i ó n . 
E n el P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n se e s t a b l e c e en 
su a r t . IV : 
« 1 . L os E s t a d o s P a r t e s se c o m p r o m e t e n a r e s p e t a r el d e r e c h o 
p r e f e r e n t e d e los p a d r e s y, e n s u c a s o , d e lo s t u t o r e s lega les , 
a e leg i r la r e l ig ión o c r e e n c i a d e s u s h i j o s o p u p i l o s . 
2 . E n el c a s o d e u n n i ñ o p r i v a d o d e s u s p a d r e s , h a b r á n d e 
t e n e r s e d e b i d a m e n t e e n c u e n t a lo s d e s e o s e x p r e s o s o p r e s u n -
t o s d e é s t o s . 
3 . E n el c a s o d e u n n i ñ o q u e h a y a a l c a n z a d o u n g r a d o sufi-
c i e n t e d e d i s c e r n i m i e n t o h a b r á n d e t e n e r s e e n c u e n t a s u s p r o -
p i o s d e s e o s . 
4 . E n a m b o s c a s o s , el i n t e r é s s u p e r i o r de l n i ñ o , d e t e r m i n a d o 
p o r l as a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s , s e r á el p r i n c i p i o r e c t o r . » 
Ta l c o m o e s t á r e d a c t a d o el a r t í c u l o se p l a n t e a n a l g u n o s p r o b l e -
m a s d e m a y o r o m e n o r a l c a n c e : 
— E l p á r r a f o 1 h a b l a d e d e r e c h o p r e f e r e n t e d e los p a d r e s . E s t o 
s u p o n e l a ex i s t enc i a d e o t r o s d e r e c h o s s o b r e la e l ecc ión d e l a r e l ig ión 
o c r e e n c i a e n q u e d e b e n s e r e d u c a d o s los h i j o s . E l s e r p r e f e r e n t e el 
d e r e c h o d e los p a d r e s i m p i d e , e s t a n d o é s t o s , la e n t r a d a d e o t r o s su-
j e t o s e n e s a e lecc ión . P e r o si n o se e j e r c i t a ese d e r e c h o , p o r m u e r t e 
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d e los p a d r e s o p o r s i m p l e neg l igenc ia , ¿ q u i é n o q u i é n e s s o n los ti-
t u l a r e s d e e sos d e r e c h o s « s e c u n d a r i o s » o s u b o r d i n a d o s ? L a p r e g u n t a 
q u e d a s in r e s p u e s t a e n el t e x t o d e la S u b c o m i s i ó n . 
— E l p á r r a f o 2 n o s d ice q u e los d e s e o s p r e s u n t o s o e x p r e s o s d e 
los p a d r e s s e r á n t e n i d o s e n c u e n t a d e b i d a m e n t e . ¿ C u á l e s e l a l c a n c e 
d e e s t e a d v e r b i o ? N o lo s a b e m o s . P u e d e i m p l i c a r q u e se s e g u i r á la 
e d u c a c i ó n o i n s t r u c c i ó n r e l i g iosa e n q u e se d e s a r r o l l ó el n i ñ o h a s t a 
q u e se v io p r i v a d o d e s u s p a d r e s , p e r o t a m b i é n — a n t e p r o b l e m a s 
q u e p u e d a i m p o r t a r t a l e d u c a c i ó n — se p u e d e a b a n d o n a r , d e s p u é s d e 
h a b e r c o n s i d e r a d o la p o s i b i l i d a d d e c o n t i n u a r i m p a r t i é n d o l a . E s o t r o 
p u n t o q u e n o q u e d a s u f i c i e n t e m e n t e c l a r o e n e l t e x t o . 
— E l p á r r a f o 3 n o t i e n e m u c h o s e n t i d o e n e l c o n t e x t o de l a r t í c u l o , 
p u e s el c a s o a p a r e c e y a c o n t e m p l a d o e n el i nc i so a) de l p á r r a f o 1 
de l a r t . I I I ( L i b e r t a d d e a d o p t a r o n o u n a r e l i g ión o c r e e n c i a y d e 
c a m b i a r d e r e l i g i ó n o c r e e n c i a ) . A d e m á s , a l i n c l u i r l o a q u í , s u f o r m u -
lac ión es r e s t r i c t i v a r e s p e c t o a la l i b e r t a d del a r t . I I I ; p u e s ún ica -
m e n t e se t e n d r á n e n c u e n t a s u s d e s e o s . 
P o r o t r o l a d o , n o q u e d a s u f i c i e n t e m e n t e c l a r o q u i é n e s s o n los 
s u j e t o s o b l i g a d o s a t e n e r e n c u e n t a los d e s e o s de l n i ñ o : ¿ los p a d r e s , 
los t u t o r e s , los a d o p t a n t e s , los d i r i g e n t e s d e i n s t i t u c i o n e s q u e a c o g e n 
a n i ñ o s p r i v a d o s d e s u s p a d r e s , los j u e c e s , e t c . ? N o se s a b e . A d e m á s , 
t a m p o c o se d e t e r m i n a h a s t a q u é p u n t o l lega l a p a t r i a p o t e s t a d e n 
e s t a m a t e r i a , c u a n d o el h i j o a l c a n z a e s e g r a d o d e d i s c e r n i m i e n t o . Que-
d a t a m b i é n a b i e r t a la c u e s t i ó n d e d e t e r m i n a r e s e d i s c e r n i m i e n t o y 
q u i é n lo r ea l i za . 
— P o r ú l t i m o , el p á r r a f o 4 e s t a b l e c e q u e el i n t e r é s s u p e r i o r de l 
n i ñ o es el p r i n c i p i o r e c t o r . A ñ a d e q u e e s t e i n t e r é s v i e n e d e t e r m i n a d o 
p o r l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s . S e a p l i c a e s t e c r i t e r i o a l o s p á r r a -
fos 3 y 2 . Lo c u a l p a r e c e i n d i c a r q u e el p á r r a f o 3 t i e n e v igenc ia cuan-
d o el n i ñ o se v e p r i v a d o d e s u s p a d r e s o t u t o r e s l ega les . P e r o e s con-
t r a d i c t o r i o c o n la l i b e r t a d d e c a m b i a r d e r e l i g ión o c r e e n c i a c u a n d o 
se p o s e e la su f i c i en te m a d u r e z d e j u i c i o . L a g u n a i m p o r t a n t e es la f a l t a 
de c o n c r e c i ó n d e l a s a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s , n o se s a b e q u i é n e s son , 
y p u e d e d a r l u g a r a t o d o t i p o d e a r b i t r a r i e d a d e s p o r s e r e l las l as 
q u e d e t e r m i n a n e l i n t e r é s s u p e r i o r de l n i ñ o . 
,A1 e x a m i n a r s e e s t e a r t í c u l o , s u r g i e r o n n u m e r o s a s e n m i e n d a s y p r o -
p u e s t a s e n l a C D H 1 6 2 . 
L a s d i s t i n t a s i n t e r v e n c i o n e s p u e d e n a g r u p a r s e e n t r e s n ú c l e o s : 
162. Para la discusión, enmiendas , propuestas y aprobación de es te artículo, 
cfr. E /CN. 4/916, pp. 14-19. 
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las r e l a t i v a s a l d e r e c h o d e los p a d r e s e n l a e l ecc ión d e la r e l i g ión o 
c r e e n c i a e n q u e se e d u c a r á n los h i j o s ; l a s t e n d e n t e s a d a r m a y o r 
énfas i s a los d e r e c h o s de l n i ñ o ; y las r e f e r e n t e s a l p a p e l de l E s t a d o y 
los d e r e c h o s q u e p o s e e e n e s t e á m b i t o . 
E n las p r i m e r a s , se d i jo q u e e s t e d e r e c h o d e los p a d r e s es u n ele-
m e n t o e senc i a l de l d e r e c h o a la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , d e conc ien-
cia y d e re l ig ión , y, e n c o n s e c u e n c i a , e r a p r e c i s o i n c l u i r u n a r t í c u l o 
p a r a p r o t e g e r e s t e d e r e c h o e n la C o n v e n c i ó n . T a m b i é n se a f i r m ó 
— s i e n d o l a i n t e r v e n c i ó n m á s a c e r t a d a y q u e es e senc i a l p a r a e s t e de-
r e c h o — q u e es u n d e r e c h o f u n d a m e n t a l d e los p a d r e s el d e t e r m i n a r 
la e d u c a c i ó n r e l i g iosa d e s u s h i j o s , y d e b í a c o n s i d e r a r s e a s í a l r e d a c -
t a r e l a r t í c u l o . 
P o r o t r a p a r t e , s e h i zo v e r e l d e b e r d e lo s p a d r e s d e e d u c a r a s u s 
h i j o s e n l a t o l e r a n c i a r e s p e c t o a l as d e m á s r e l i g iones y c r e e n c i a s y 
l a o b l i g a c i ó n q u e t i e n e n d e p r o t e g e r l o s d e t o d a p r á c t i c a o p r e c e p t o 
b a s a d o e n la i n t o l e r a n c i a r e l i g iosa o e n la d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s 
d e r e l i g ión . 
E n t o r n o a los d e r e c h o s de l n i ñ o se t r a t ó el t e m a e n d o s p u n t o s : 
el c a s o d e lo s n i ñ o s q u e h a n a l c a n z a d o el g r a d o su f i c i en te d e d iscer -
n i m i e n t o y el c a s o d e los n i ñ o s p r i v a d o s d e s u s p a d r e s . E n el p r i m e r 
p u n t o s e r e s a l t ó q u e ese s u p u e s t o e s t á y a i n c l u i d o e n e l a r t . I I I . E n 
el s e g u n d o , se l l a m ó la a t e n c i ó n s o b r e l a a u s e n c i a g e n e r a l d e d e s e o s 
e x p r e s o s d e lo s p a d r e s , p a r a e l c a s o d e q u e é s t o s f a l t en . E l r e p r e s e n -
t a n t e d e I s r a e l , p a r a d e t e r m i n a r los d e s e o s p r e s u n t o s d e lo s p a d r e s , 
p r o p u s o q u e se p r e s u m i e r a q u e el i n t e r é s s u p e r i o r de l n i ñ o e r a edu-
c a r s e e n la r e l i g ión o c r e e n c i a d e s u s p a d r e s 1 8 3 . N o se a d m i t i ó t a l p r o -
p u e s t a y se a d u j o q u e e r a m e j o r l a r e d a c c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n , p u e s 
e n o t r o c a s o se p r o d u c i r í a n conf l i c tos c o n l a l eg i s l ac ión d e d i f e r e n t e s 
E s t a d o s , e s p e c i a l m e n t e c o n l a r e l a t i v a a l s i s t e m a d e a d o p c i ó n . Con-
s i d e r a q u e e s su f i c i en te e se « h a b r á n d e t e n e r s e d e b i d a m e n t e e n cuen-
t a» p a r a g a r a n t i z a r los d e s e o s p r e s u n t o s o e x p r e s o s d e los p a d r e s . 
F i n a l m e n t e , e l p a p e l de l E s t a d o e n e s t e t e m a a p a r e c i ó r e f l e j a d o 
e n l a s p r o p u e s t a s d e la R S S d e U c r a n i a 1 6 4 y d e P o l o n i a 1 6 5 . E s t a s es ta-
163. La propuesta decía textualmente: «En el caso de los niños privados 
de ambos padres, se presumirá que el interés superior del n iño es educarse en 
la religión o creencia de sus padres». E /CN. 4/916, p. 14. 
164. La subenmienda de Ucrania decía: 
«En todos los casos el principio que determinará la elección de la religión 
o creencia en que debe educarse el niño, deberá ser el respeto total de los 
intereses de éste . 
La educación del niño en determinada religión o creencia no deberá ir en 
detr imento de su salud, o perjudicarle física o moralmente». E /CN. 4/916, p. 16. 
165. La subenmienda polaca se expresaba así: 
«Si el n iño no ha alcanzado un grado suficiente de discernimiento, la elec-
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b l e c e n los l í m i t e s a la l i b e r t a d d e e l ecc ión d e los p a d r e s , e spec i a lmen-
t e la s u b e n m i e n d a p o l a c a . A l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s s a l i e r o n a l p a s o , se-
ñ a l a n d o q u e s e r í a p e l i g r o s o p e r m i t i r q u e el E s t a d o i n t e r v i n i e r a y 
l i m i t a r a el d e r e c h o d e los p a d r e s a e leg i r la r e l ig ión o c r e e n c i a d e s u s 
h i j o s . S i , e n i n t e r é s de l n i ñ o , h a b í a q u e i m p e d i r q u e los p a d r e s pu-
d i e r a n i m p o n e r l e p r á c t i c a s r e l i g io sas p e r j u d i c i a l e s , l a s d i s p o s i c i o n e s 
del a r t . X I I e r a n su f i c i en tes . E l t e r c e r p á r r a f o s u s c i t a b a t a m b i é n g ran-
des p r o b l e m a s : a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s d e c l a r a r o n q u e n o les se r í a 
p o s i b l e a p o y a r el t e x t o a m e n o s q u e e s t u v i e r a n c o n v e n c i d o s q u e n o 
p o d r í a s e r u t i l i z a d o p o r u n a a u t o r i d a d a j e n a a la f ami l i a p a r a con-
t r a v e n i r los d e s e o s d e los p a d r e s r e s p e c t o a l a e d u c a c i ó n d e s u s h i j o s . 
L l e g a r o n a u n a c u e r d o y, e n b a s e a los d e b a t e s y e n m i e n d a s , se 
r e d a c t ó e l s i g u i e n t e t e x t o q u e fue a p r o b a d o : 
« 1 . L os E s t a d o s P a r t e s se c o m p r o m e t e n a r e s p e t a r el dere -
c h o d e los p a d r e s y, e n s u c a s o , d e los t u t o r e s lega les , a edu-
c a r e n l a r e l i g i ó n o e n l a c r e e n c i a q u e e l i j an a s u s h i j o s o 
p u p i l o s t o d a v í a i n c a p a c e s p a r a e j e r c e r la l i b e r t a d d e e lecc ión 
g a r a n t i z a d a e n v i r t u d de l inc i so a) de l p á r r a f o 1 de l a r t í cu -
lo I I I . 
2 . E l e j e rc i c io d e e s t e d e r e c h o l leva c o n s i g o , p a r a los p a d r e s 
y t u t o r e s lega les , la ob l i gac ión d e i n c u l c a r e n s u s h i j o s o pu-
p i l o s l a t o l e r a n c i a p a r a c o n la r e l i g ión o c r e e n c i a d e o t r a s 
p e r s o n a s , y d e p r o t e g e r l e s f r e n t e a c u a l e s q u i e r a p r e c e p t o s o 
p r á c t i c a s b a s a d a s e n la i n t o l e r a n c i a r e l ig iosa o e n la d i scr i -
m i n a c i ó n p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c r e e n c i a . 
3 . E n e l c a s o d e u n n i ñ o p r i v a d o d e s u s p a d r e s , h a b r á n d e 
t e n e r s e d e b i d a m e n t e e n c u e n t a los d e s e o s e x p r e s o s o p r e s u n -
t o s d e é s t o s . 
4 . P a r a l a a p l i c a c i ó n d e lo d i s p u e s t o e n e l p r e s e n t e a r t í c u l o , 
el i n t e r é s s u p e r i o r de l n i ñ o s e r á el p r i n c i p i o r e c t o r p a r a qu ie -
n e s t i e n e n la r e s p o n s a b i l i d a d d e s u c r i a n z a y e d u c a c i ó n » 1 6 6 . 
2.2.5. E d u c a c i ó n re l ig iosa e n la e s c u e l a p ú b l i c a 
U n a l a g u n a i m p o r t a n t e e n m a t e r i a d e e d u c a c i ó n re l ig iosa q u e se 
o b s e r v a e n los t e x t o s p r o p u e s t o s , es la r e l a t i v a a l a e n s e ñ a n z a rel i-
g iosa e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s . F u e u n t e m a d e b a t i d o e n e l s e n o d e 
ción de su religión o creencia corresponderá a sus padres o, en su caso, a 
sus tutores legales, salvo cuando las autoridades competentes consideren que 
tal e lección sería incompatible con los intereses del niño», E/CN. 4/916, p. 16. 
166. Art. IV. 
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la S u b c o m i s i ó n a l e l a b o r a r s u P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n 1 6 7 . Se a d u j o 
q u e el l u g a r q u e le c o r r e s p o n d e es el P r o y e c t o s o b r e d i s c r i m i n a c i ó n 
en m a t e r i a d e e n s e ñ a n z a 1 6 8 . C o n s i d e r o q u e ese es el m a r c o d o n d e 
d e b e t r a t a r s e m á s a f o n d o , p e r o n o e s t a r í a d e m á s i n c l u i r a l m e n o s 
u n a r e f e r e n c i a e x p r e s a en los t r a b a j o s s o b r e e l i m i n a c i ó n d e la in to -
l e r a n c i a re l ig iosa . E s t e t e m a h a s i do o b j e t o d e c o n s t a n t e s conf l i c tos 
s o b r e l a s a u t o r i d a d e s e s t a t a l e s y l as r e l ig iosas . La e d u c a c i ó n re l ig iosa 
d e los h i j o s c o r r e s p o n d e e n p r i m e r l u g a r a los p a d r e s , p e r o si la 
e n s e ñ a n z a q u e r e c i b e n e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s es c o n t r a r i a o c o n t r a -
p r o d u c e n t e a la conv i cc ión e n q u e el n i ñ o es e d u c a d o e n s u h o g a r , se 
p r o d u c e u n a t e n t a d o a l d e r e c h o d e los p a d r e s a d e t e r m i n a r la educa -
c ión q u e r e c i b i r á n s u s h i j o s . Si n o se e n s e ñ a la re l ig ión e n l a s escue-
las p ú b l i c a s , a p a r e c e u n a l a g u n a en la f o r m a c i ó n d e los n i ñ o s , t en ien-
d o a d e m á s e n c u e n t a los n e f a s t o s e fec tos d e la l l a m a d a « e n s e ñ a n z a 
n e u t r a » r e s p e c t o a l a r e l ig ión . P a r a la m a y o r p a r t e d e los c r e d o s la 
r e l ig ión d e b e s e r u n a d e las a s i g n a t u r a s q u e se i m p a r t a n , c o m o ele-
m e n t o i n t e g r a l d e la f o r m a c i ó n h u m a n í s t i c a q u e r e c i b e n los n i ñ o s en 
la e s c u e l a 1 6 9 . 
P a r a r e s o l v e r los conf l i c tos e n t r e r e l i g iones y el E s t a d o se h a n 
a d o p t a d o d i s t i n t o s s i s t e m a s . 
E n los E s t a d o s c o n f e s i o n a l e s se i m p a r t e la e d u c a c i ó n re l ig iosa co-
r r e s p o n d i e n t e a la r e l i g ión of ic ia l y los p r o f e s o r e s d e e s t a a s i g n a t u r a 
s o n p e r s o n a l r e l ig ioso , y p e r c i b e n e m o l u m e n t o s p o r e s t a l a b o r do-
c e n t e . 
E n o t r o s p a í s e s , se p e r m i t e la e n s e ñ a n z a d e las r e l i g iones m a y o -
r i t a r i a s , e n i g u a l d a d d e c o n d i c i o n e s p a r a t o d a s e l l a s . 
E x i s t e n o t r a s n a c i o n e s e n las q u e só lo se p e r m i t e o f i c i a l m e n t e la 
e d u c a c i ó n a t e a o a n t i r r e l i g i o s a . 
S e p u e d e c o n s i d e r a r q u e ex i s te d i s c r i m i n a c i ó n si ú n i c a m e n t e se 
p e r m i t e la e d u c a c i ó n r e l i g iosa de l c r e d o of ic ia l o d e las r e l ig iones 
m a y o r i t a r i a s , o de l a t e í s m o y d e la p r o p a g a n d a a n t i r r e l i g i o s a , y s o n 
o b l i g a t o r i a s p a r a t o d o s los a l u m n o s . S e a t e n ú a e s t a d i s c r i m i n a c i ó n 
si se p e r m i t e n o a s i s t i r a l as c l a ses a los a l u m n o s q u e s e a n d e o t r a 
r e l ig ión o conv icc ión . S i n e m b a r g o , c o n e s t a m e d i d a n o se l o g r a s a l d a r 
la d e s i g u a l d a d d e t r a t o ex i s t en t e . P r e t e n d e r q u e l a s r e l i g iones o con-
v icc iones m i n o r i t a r i a s i m p a r t a n la e d u c a c i ó n p r o p i a e n l a s e s cue l a s 
p ú b l i c a s g r a v a n d o s o b r e el e r a r i o p ú b l i c o es d e s m e d i d o . E l E s t a d o 
a l c u b r i r los g a s t o s d e e d u c a c i ó n r e l i g iosa e n las c r e e n c i a s d o m i n a n -
167. Cfr. A . B U G A N , o c , p. 142. 
168. Ibid., p. 142. 
169. Ibid., p. 143. 
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t e s o e n la r e l ig ión of ic ia l b u s c a el p r o v e c h o d e la s o c i e d a d q u e con-
s i d e r a e s a s c r e e n c i a s l as m e j o r e s p a r a e l la . 
U n s i s t e m a eficaz q u e se h a a d o p t a d o es el s i g u i e n t e : en l a s escue-
las p ú b l i c a s se e d u c a e n u n a r e l eg ión o conv i cc ión d e t e r m i n a d a s ( son 
las m a y o r i t a r i a s ) . Se d a la p o s i b i l i d a d d e q u e los a l u m n o s d e o t r a s 
conv icc iones n o a s i s t a n a e s a s c l a ses , si n o lo d e s e a n . S e d e j a u n 
t i e m p o d e t e r m i n a d o p a r a q u e p e r s o n a l d e e s a s r e l i g iones e n s e ñ e n a 
e s t o s a l u m n o s , p e r o s in p e r c i b i r h o n o r a r i o s c o n c a r g o a los f o n d o s 
e s t a t a l e s . 
O t r o m e d i o u t i l i z a d o es n o i m p a r t i r n i n g u n a e d u c a c i ó n re l ig iosa 
o f i c i a l m e n t e y e s t a b l e c e r u n h o r a r i o e n q u e p u e d a n r e c i b i r e s a ins-
t r u c c i ó n , y a sea e n l a s m i s m a s e s c u e l a s o e n o t r o s loca l e s . O t r a s veces , 
la e d u c a c i ó n r e l i g iosa la r e c i b e n d e s p u é s de l h o r a r i o lec t ivo d e las es-
c u e l a s p ú b l i c a s . E s t o d a l u g a r a s e r i o s p r o b l e m a s , p u e s los a l u m n o s 
l l egan c a n s a d o s d e s p u é s d e t o d a s l a s c l a ses r e c i b i d a s e n la e s cue l a 
p ú b l i c a y n o e s t á n e n c o n d i c i o n e s a d e c u a d a s p a r a a s i m i l a r l a s ense-
ñ a n z a s r e l i g io sa s . P o r t a n t o , e s t e ú l t i m o s i s t e m a es d i s c r i m i n a t o r i o 
c o n t r a t o d a r e l ig ión o c r eenc i a , r e s p e c t o a a q u e l l a q u e i n f o r m a t o d o 
el s i s t e m a e d u c a t i v o de l E s t a d o . E l h o r a r i o d e d i c a d o a la r e l ig ión d e b e 
s e r a d e c u a d o y q u e fac i l i te la a t e n c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o de l a l u m n o . 
L a r e t r i b u c i ó n d e los p r o f e s o r e s d e r e l i g ión e s u n p u n t o q u e se 
sa le de l m a r c o d e la e d u c a c i ó n e i n c i d e e s e n c i a l m e n t e e n las r e l a c i o n e s 
I g l e s i a - E s t a d o y e l s i s t e m a e c o n ó m i c o a d o p t a d o . 
E l S r . B u g a n p r o p o n e u n p r i n c i p i o s o b r e la e d u c a c i ó n re l ig iosa 
e n las e s c u e l a s . E s e n c i a l m e n t e d ice q u e t o d o E s t a d o d e b e r á r e c o n o c e r 
q u e la i n s t r u c c i ó n re l ig iosa es u n a d e las m a t e r i a s f u n d a m e n t a l e s de l 
p r o g r a m a d e e s t u d i o s ; d e b e d a r i n d i s t i n t a m e n t e a t o d a s las c o m u n i -
d a d e s r e l i g io sas la p o s i b i l i d a d d e t a l e n s e ñ a n z a e n l a s e s c u e l a s pú -
b l i c a s y p e r m i t i r a t o d o s los m i n i s t r o s de l c u l t o i m p a r t i r t a l educa -
c i ó n a s u s f ieles . 
D i c h o p r i n c i p i o d e b e r á s e r r e c o n o c i d o p o r los E s t a d o s s in d i scr i -
m i n a c i ó n a l g u n a , c o n c a r á c t e r g e n e r a l o p o r a c u e r d o s c o n l a s dis-
t i n t a s c o m u n i d a d e s r e l i g io sa s . T a l p r i n c i p i o n o exc luye q u e el E s t a d o 
p u e d a s o l i c i t a r a los m i n i s t r o s d e c u l t o c o n d i c i o n e s p r e v i a s e n re la-
c ión c o n s u p r e p a r a c i ó n c u l t u r a l y p e d a g ó g i c a 1 , 0 . E s e v i d e n t e q u e e s t a s 
c o n d i c i o n e s d e b e n s e r c o m u n e s a t o d o s y e x e n t a s d e d i s c r i m i n a c i ó n 
e n s u a p l i c a c i ó n . 
2.2.6. D e t e r m i n a c i ó n d e los d í a s fes t ivos y d e r e p o s o 
C a r a c t e r í s t i c a c o m ú n a l as g r a n d e s r e l i g iones es q u e p r e s c r i b e n 
u n a s j o r n a d a s d e r e p o s o y d í a s d e f ies ta . E s t a d i s p o s i c i ó n a f ec t a di-
170. Ibid., p. 143 s. 
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r e c t a m e n t e a la v i d a d e la s o c i e d a d e n la q u e v iven lo s d i s t i n t o s m i e m -
b r o s d e d i v e r s a s r e l i g iones . P o r e s t o , e n los p a í s e s d o n d e u n a r e l ig ión 
es m a y o r i t a r i a , se e s t a b l e c e n los d í a s fes t ivos d e a c u e r d o c o n é s t a . 
E l p r o b l e m a se p l a n t e a c o n v i r u l e n c i a e n los c a s o s e n q u e ex i s t e p lu-
r a l i s m o re l ig ioso y l a s j o r n a d a s fes t ivas o d e d e s c a n s o s o n d i s t i n t a s 
p a r a c a d a re l ig ión . ¿ Q u é d í a s s e r á n lo s f e s t ivos? , ¿ c u á l s e r á el cr i -
t e r i o a s e g u i r ? , ¿ c ó m o v i v i r á n las p r e s c r i p c i o n e s d e s u r e l i g ión a q u e -
l las p e r s o n a s c u y a s j o r n a d a s fes t ivas n o c o i n c i d a n c o n l a s f i j ada s p o r 
el E s t a d o ? , ¿ c ó m o se v i v i r á n l a s g r a n d e s f i e s t a s d e c a d a r e l i g ión? , e t c . 
E l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i r e c o g e t o d a e s t a p r o b l e m á t i c a y la e x a m i n a 
e n s u i n f o r m e def in i t ivo m . E s t e a u t o r d ice q u e los p o d e r e s p ú b l i c o s 
g e n e r a l m e n t e d e s i g n a n los d í a s d e f ies ta o d e r e p o s o p r e s c r i t o s p o r 
la c r e e n c i a d o m i n a n t e c o m o f e r i a d o s o d e a s u e t o l ega les . E s u n o d e 
los c a s o s e n q u e se r e c o n o c e v a l o r j u r í d i c o a l a s p r á c t i c a s d e la m a y o -
r í a d e l a p o b l a c i ó n . E n m u c h a s r e g i o n e s , los a d e p t o s d e a l g u n a s c reen-
c ias p u e d e n o b s e r v a r u n a j o r n a d a d e d e s c a n s o s e m a n a l d i s t i n t a a la 
d e la m a y o r í a , p e r o m u c h a s veces n o es p o s i b l e p u e s el b i e n c o m ú n 
exige g e n e r a l m e n t e u n c i e r t o g r a d o d e u n i f o r m i d a d e n los d í a s l abo-
r a b l e s 1 7 2 . 
T r a t á n d o s e d e d í a s d e f ies ta e x c e p c i o n a l e s , f u e r a de l d í a s e m a n a l 
de d e s c a n s o , la s i t u a c i ó n p u e d e c a m b i a r . Los p o d e r e s p ú b l i c o s de te r -
m i n a n e sos d í a s p a r a l as i n s t i t u c i o n e s p ú b l i c a s , p e r o si s o n m u c h a s 
las f i e s t a s o l as r e l i g iones e s t a b l e c i d a s se p u e d e p r o d u c i r u n d a ñ o 
s e r i o a la e c o n o m í a , e d u c a c i ó n , d e f e n s a del p a í s , e n r e s u m e n , a la 
v i d a soc ia l . 
S e d e b e j u g a r c o n d o s f a c t o r e s : p r i m e r o las p r e s c r i p c i o n e s d e c a d a 
c r e e n c i a y, e n s e g u n d o l uga r , el b i e n c o m ú n d e l a s o c i e d a d . P o r t a n t o , 
el R e l a t o r E s p e c i a l e s t a b l e c e e n s u P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s q u e s e r á n 
d e b i d a m e n t e t e n i d a s e n c u e n t a l a s p r e s c r i p c i o n e s d e t o d a r e l i g ión o 
conv i cc ión r e l a t i v a s a los d í a s d e f ies ta y d e d e s c a n s o " 3 . 
E l P r o y e c t o d e d e c l a r a c i ó n d e la S u b c o m i s i ó n r e p i t e el m i s m o 
p r i n c i p i o y a ñ a d e q u e t o d a d i s c r i m i n a c i ó n e n e s t e p u n t o e n t r e p e r s o -
n a s d e d i f e r e n t e r e l ig ión o conv i cc ión s e r á p r o h i b i d o m . Q u i e r e d a r 
m a y o r fue rza a l p r i n c i p i o ; p o r e s t o i n c l u y e e s a p r o h i b i c i ó n , p u e s 
e s a s j o r n a d a s s o n d e g r a n i m p o r t a n c i a p a r a c a d a r e l ig ión o c r e e n c i a . 
P e r o es u n p u n t o q u e p l a n t e a m u c h a s d i f i cu l t ades y, a p e s a r d e la 
p r o p u e s t a d e los E s t a d o s U n i d o s 1 7 5 t e n d e n t e a q u e se r e c o g i e r a e n el 
1 7 1 . Cfr. A . KRISHNASWAMI, O C , p. 3 8 s. 
1 7 2 . Ibid., o c , p. 3 9 . 
1 7 3 . Cfr. Segunda Parte, 7 . 
174 . Cfr. art. VI, 8 . 
1 7 5 . Cfr. M. LALIGANT , o c , p. 115. 
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P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n , n o p a s ó a l o s s i gu i en t e s t e x t o s . N o o b s t a n t e , 
en a l g ú n p a í s c a d a c o m u n i d a d t i e n e l a p o s i b i l i d a d d e d e s c a n s a r los 
d í a s e n q u e es o b l i g a d o p o r s u r e l ig ión ™. 
3. Obligaciones del Estado 
Un c a r á c t e r e senc ia l e n los d o c u m e n t o s d e las NU, p a r a sa lvagua r -
d a r d e b i d a m e n t e los d e r e c h o s h u m a n o s a e sca l a u n i v e r s a l , h a d e s e r 
la i m p o s i c i ó n d e o b l i g a c i o n e s a los E s t a d o s . S a c a r a la luz u n t ex to 
s in q u e v i n c u l e e n a s p e c t o s c o n c r e t o s a los E s t a d o s P a r t e s es , senci-
l l a m e n t e , inef icaz . S e r á l e t r a m u e r t a . 
La p r e t e n s i ó n d e f o n d o d e e s t o s t e x t o s es v i n c u l a r a los E s t a d o s 
en u n a s p r e s t a c i o n e s lo m á s c o n c r e t a s p o s i b l e s . 
D e s p u é s d e c o n o c e r el a l c a n c e d a d o a la l i b e r t a d r e l ig iosa y los 
d e r e c h o s q u e se v e n a f e c t a d o s , p o d e m o s a f i r m a r q u e el d e r e c h o a 
la l i b e r t a d d e p e n s a m i e n t o , d e c o n c i e n c i a y d e r e l i g ión es u n d e r e c h o 
f u n d a m e n t a l q u e t i e n e c o n s e c u e n c i a s en g r a n d e s á m b i t o s d e la v i d a 
soc ia l . Afecta a la l i b e r t a d d e p r e n s a , d e e x p r e s i ó n , a la l i b e r t a d d e 
e n s e ñ a n z a , d e r e u n i ó n , d e a soc i ac ión , e t c . T o d o s e s t o s d e r e c h o s y 
l i b e r t a d e s p r o d u c e n u n a s o b l i g a c i o n e s p a r a el E s t a d o . L a f u n d a m e n -
ta l , y q u e e n g l o b a t o d a s las d e m á s , es g a r a n t i z a r s u e j e rc i c io a t o d a 
p e r s o n a e n los l í m i t e s d e s u j u r i s d i c c i ó n . 
S e p u e d e h a b l a r , m á s e n c o n c r e t o , d e o b l i g a c i o n e s p o s i t i v a s y ne-
g a t i v a s . L a s p r i m e r a s s o n a q u e l l a s q u e i m p o n e n u n h a c e r a lgo , u n a 
a c t i v i d a d a d e s a r r o l l a r p o r el E s t a d o : u n a p r e s t a c i ó n a c t i v a . E n t r e 
é s t a s n o s e n c o n t r a m o s , s in s e r e x h a u s t i v a la e n u m e r a c i ó n , c o n la obl i -
g a c i ó n d e t o m a r m e d i d a s e n m a t e r i a d e e n s e ñ a n z a p a r a e r r a d i c a r la 
d i s c r i m i n a c i ó n y c o m b a t i r los p r e j u i c i o s b a s a d o s e n la r e l ig ión o 
c r eenc i a , la o b l i g a c i ó n d e r e f o r m a r la l eg i s lac ión , e n los c a s o s q u e 
sea n e c e s a r i o , p a r a e s t a b l e c e r los de l i t o s r e l a t i v o s a n u e s t r a m a t e r i a 
o a b o l i r los p r e c e p t o s d i s c r i m i n a t o r i o s ; t a m b i é n d e b e g a r a n t i z a r la 
i g u a l d a d d e t o d o s los c i u d a d a n o s a n t e la ley y el l i b r e a c c e s o a las 
v ías d e r e c u r s o a n t e los T r i b u n a l e s d e la n a c i ó n . 
E s t a s s o n a l g u n a s o b l i g a c i o n e s q u e s u p o n e n u n a a c t i v i d a d pos i -
t iva p o r p a r t e de l E s t a d o . E x i s t e n o t r a s q u e p o d e m o s ca l i f i ca r l a s d e 
n e g a t i v a s p o r s u c o n t e n i d o . S o n p r o h i b i c i o n e s a l E s t a d o : as í , é s t e 
d e b e a b s t e n e r s e d e t o d a a c c i ó n q u e c o n t r a d i g a el p r i n c i p i o d e l i b e r t a d 
re l ig iosa , c o m o , p o r e j e m p l o , t o d a d i s t i n c i ó n , f u n d a d a e n la r e l ig ión 
176. «Un tel sys tème functionne cependant en Israël, où chaque communauté 
a la possibi l i té de chômer les jours où l'obligation lui en est faite par sa règle 
religieuse», M. LALIGANT, O C , p. 115. 
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o c r e e n c i a , e n e l goce y d i s f r u t e d e los d e r e c h o s c ivi les , po l í t i cos , 
e c o n ó m i c o s , soc ia les y c u l t u r a l e s . 
E s t a s d o s l í neas c a r a a l E s t a d o s o n l a s q u e a p a r e c e n c o m o cami -
n o s p o r d o n d e d i s c u r r e n t o d o s los t e x t o s s o b r e e l i m i n a c i ó n d e la 
i n t o l e r a n c i a re l ig iosa d e l a s N U . 
E x i s t e n d o s p u n t o s q u e h a n s i do t r a t a d o s y a p a r e c e n c o n f recuen-
cia e n los d e b a t e s d e los r e p r e s e n t a n t e s g u b e r n a m e n t a l e s e n la C D H : 
son , p o r u n a p a r t e , l as r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o y s u s i m p l i c a c i o n e s 
c o n la d i s c r i m i n a c i ó n re l ig iosa o d e c r e e n c i a ; p o r o t r a — a u n q u e es 
p a r t e de l a n t e r i o r — , el t e m a d e las s u b v e n c i o n e s a los d i s t i n t o s gru-
p o s y c o m u n i d a d e s r e l i g io sa s . 
3 . 1 . Relaciones Iglesia-Estado 
L a r e l i g ión o c r e n c i a in f luyen d i r e c t a m e n t e e n la v i d a d e los ciu-
d a d a n o s d e c u a l q u i e r E s t a d o . La re l ig ión , l a fe, s u s p r e c e p t o s , legis-
l ac ión — e n el c a s o d e q u e la t e n g a — , p r o d u c e n u n o s l azos d e su jec ión 
en s u s f ie les . U n m i s m o i n d i v i d u o e s t á s o m e t i d o a la j e r a r q u í a d e su 
r e l ig ión y t a m b i é n e s t á s u j e t o a los g o b e r n a n t e s de l E s t a d o . S e p r o -
d u c e u n a d o b l e c o m p e t e n c i a s o b r e el m i s m o s u j e t o y se c r e a n p r o -
b l e m a s d e a r m o n í a e n t r e los d o s ó r d e n e s . 
A n t e e s t a s i t u a c i ó n , a lo l a r g o d e la h i s t o r i a , s e h a n m a n t e n i d o 
r e l a c i o n e s e n t r e los d o s p o d e r e s . E l j u s t o e q u i l i b r i o h a s i do a r d u o 
d e a l c a n z a r , p r o d u c i é n d o s e i n j e r e n c i a s d e u n a a u t o r i d a d s o b r e la 
o t r a , d a n d o l u g a r a d i v e r s o s s i s t e m a s , c o m o el c e s a r o p a p i s m o , rega l i s -
m o (en t o d a s s u s f o r m a s ) , e t c . La s i t u a c i ó n d e h e c h o d e c a d a p a í s 
se h a r e f l e j a d o n e c e s a r i a m e n t e e n la l eg i s l ac ión r e s p e c t i v a . E n los 
d i s t i n t o s i n f o r m e s p r e s e n t a d o s a la S u b c o m i s i ó n se h a t r a t a d o e l t e m a 
d e las r e l a c i o n e s I g l e s i a - E s t a d o , p o r s u p u e s t o d e n t r o del m a r c o ge-
n e r a l . Así, d i s t i n g u e n t r e s g r u p o s : E s t a d o s q u e h a n a d o p t a d o u n a 
r e l ig ión of ic ia l o r e l i g ión d e E s t a d o , los q u e r e c o n o c e n v a r i a s rel i-
g iones y, p o r ú l t i m o , el s i s t e m a d e s e p a r a c i ó n e n t r e la Ig l e s i a y el 
E s t a d o . 
a) Re l ig ión of ic ia l o E s t a d o con fe s iona l 
P o r lo g e n e r a l , h a s i do e l s i s t e m a m á s u t i l i z a d o e n la a n t i g ü e d a d : 
la c a b e z a p o l í t i c a e r a t a m b i é n l a r e l ig iosa . E s t o l l evaba a r e c o n o c e r 
ú n i c a m e n t e la r e l i g ión of icial . L a s d e m á s n o c o n t a b a n y s u s m i e m -
b r o s s u f r í a n d i s c r i m i n a c i ó n , si n o p e r s e c u c i ó n . C o n el a d v e n i m i e n t o 
del c r i s t i a n i s m o se p r o d u c e u n c a m b i o : d e j a d e ex i s t i r u n a ú n i c a a u t o -
ridad e n los d o s c a m p o s — e l r e l i g io so y el c iv i l—. D e b e n e x i s t i r re ía-
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c iones e n t r e a m b a s a u t o r i d a d e s , lo c u a l n o s u p o n e i n g e r e n c i a d e u n a 
s o b r e la o t r a . 
A c t u a l m e n t e s i g u e n e x i s t i e n d o E s t a d o s con fe s iona l e s . ¿ E s t o impl i -
ca d i s c r i m i n a c i ó n r e s p e c t o a l as r e l i g iones o c r e e n c i a s n o e s t a t a l e s ? 
P o d e m o s d e c i r q u e u n a c o s a e s u n e s p e c i a l r e c o n o c i m i e n t o a u n a 
re l ig ión y o t r a es l a d i s c r i m i n a c i ó n : si s e g a r a n t i z a l a l i b e r t a d rel i -
g iosa y t o d a s s u s m a n i f e s t a c i o n e s p o r i gua l a t o d a s l a s r e l i g iones o 
c r e e n c i a s , a u n q u e se d é u n status e s p e c i a l a l a r e l i g ión of ic ia l , n o 
p o d e m o s d e c i r q u e ex i s t a d i s c r i m i n a c i ó n re l ig iosa . Y e s t o es , p o r lo 
g e n e r a l , l o r e c o n o c i d o p o r l a s d i s t i n t a s l eg i s l ac iones . S i n e m b a r g o , 
c o m o s i e m p r e , p a r a d e t e r m i n a r l a e x i s t e n c i a d e d i s c r i m i n a c i ó n o in-
t o l e r a n c i a h a b r á q u e e x a m i n a r e l c a s o c o n c r e t o . 
b ) R e c o n o c i m i e n t o d e v a r i a s r e l i g iones 
E l E s t a d o , a l a v i s t a d e l a c o m p o s i c i ó n d e l a s o c i e d a d , p u e d e 
r e c o n o c e r v a r i a s r e l i g iones . E s t o , d a d o el p l u r a l i s m o ex i s t en t e , sue le 
s e r c a d a vez m á s c o m ú n . A a l g u n a s r e l i g iones se l es c o n c e d e u n es ta -
t u t o e spec ia l , o se a d m i t e n t o d a s l as q u e c u m p l a n los r e q u i s i t o s es ta-
b l e c i d o s p o r l a s i n s t a n c i a s s u p e r i o r e s d e l a n a c i ó n . L a d i s c r i m i n a c i ó n 
p u e d e s u r g i r e n lo s d i f e r e n t e s r e q u i s i t o s y a c c e s o a l o s r e g i s t r o s , cons -
t i t u i d o s a e fec tos d e r e c o n o c i m i e n t o d e los g r u p o s r e l ig iosos . L a n a r e s 
o b s e r v a q u e la s i t u a c i ó n d e d i s c r i m i n a c i ó n d e los f ieles d e r e l i g iones 
n o r e c o n o c i d a s p o r el E s t a d o es p a r t i c u l a r m e n t e g r a v e e n los p a í s e s 
d o n d e e l e s t a t u t o p e r s o n a l d e c a d a i n d i v i d u o v i e n e f i j ado , e n g r a n 
m e d i d a , p o r e l e s t a t u t o r e l i g io so d e s u c o m u n i d a d 1 " . Y, c l a r o e s t á , 
e s t o p u e d e in f lu i r e n la l i b e r t a d de l i n d i v i d u o a c a m b i a r d e r e l ig ión 
o c r e e n c i a 1 7 8 . 
c) S e p a r a c i ó n d e la Ig le s i a y e l E s t a d o 
C o m o r é p l i c a a l as r e l i g iones e s t a t a l e s de l p a s a d o , h a c o b r a d o g r a n 
fuerza la o p i n i ó n q u e s o s t i e n e q u e la s o l u c i ó n idea l d e las r e l a c i o n e s 
I g l e s i a - E s t a d o es la s e p a r a c i ó n . E s t o s u p o n e , e n p r i n c i p i o , q u e se 
t r a t a d e d o s ó r d e n e s d i s t i n t o s : e l r e l i g io so y e l civi l . C a d a u n o d e b e 
f u n c i o n a r i n d e p e n d i e n t e m e n t e . P e r o n o h e m o s d e o l v i d a r q u e lo s fie-
les d e las d i s t i n t a s r e l i g iones d e s a r r o l l a n s u a c t i v i d a d e n la s o c i e d a d 
e i m p r e g n a n s u c r eenc i a , c o n lo q u e el lo s u p o n e , a t o d a la v i d a soc ia l . 
P o r e s t o , n o p u e d e h a b l a r s e d e s e p a r a c i ó n e n s e n t i d o e s t r i c t o : h a y 
m u t u a s r e l a c i o n e s . 
1 7 7 . P. LANARES, La liberté religieuse, dans les conventions internationales et 
dans le droit public general (s. 1.), 1 9 6 4 , p. 2 0 3 . 
1 7 8 . Cfr. A . KRISHNASWAMI, O C , p. 5 2 . 
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A d e m á s , la s e p a r a c i ó n I g l e s i a - E s t a d o n o es ú n i c a . T i e n e d i v e r s a s 
m o d a l i d a d e s : s e p a r a c i ó n pac í f i ca y s e p a r a c i ó n h o s t i l . E s t a ú l t i m a es 
c l a r a m e n t e d i s c r i m i n a t o r i a o n e g a d o r a d e la l i b e r t a d r e l ig iosa a t o d a s 
las p e r s o n a s . 
A n t e e s to s t r e s s i s t e m a s , h e m o s d e c o n c l u i r q u e p a r a c o n o c e r si 
e s t a m o s a n t e d i s c r i m i n a c i ó n e n m a t e r i a re l ig iosa , n o b a s t a s a b e r a 
q u é s i s t e m a p e r t e n e c e el E s t a d o e n c u e s t i ó n (cosa q u e es dif íci l d e 
d i l u c i d a r , p u e s — e n o c a s i o n e s — las f r o n t e r a s n o e s t á n su f i c i en t emen-
t e d e l i m i t a d a s ) . H a y q u e a c u d i r a la s i t u a c i ó n de iure, p e r o m á s con-
c r e t a m e n t e a la de jacto. Aqu í es d o n d e se c o n c e r á l a v igenc ia efec t iva 
d e l a l i b e r t a d r e l i g iosa e n ese p a í s . 
L a c o n f e s i o n a l i d a d del E s t a d o n o e s t á r e ñ i d a , per se, c o n la l iber-
t a d r e l ig iosa . L a s e p a r a c i ó n pac í f i ca t a m p o c o , y lo m i s m o c a b e dec i r 
de l r e c o n o c i m i e n t o d e v a r i a s r e l i g iones . P e r o a l g u n o s s i s t e m a s s o n 
m á s p r o p i c i o s a la d i s c r i m i n a c i ó n q u e o t r o s . 
L a c o m p l e j i d a d d e d a r u n c r i t e r i o c l a r o q u e r i j a t o d o e l s i s t e m a 
i n t e r n a c i o n a l , l leva a d e c i r a l R e l a t o r E s p e c i a l q u e es i m p o s i b l e dedu-
c i r u n a r eg l a q u e se p u e d a a p l i c a r a t o d o s los c a s o s y q u e p e r m i t a 
r e c o m e n d a r u n a f o r m a p a r t i c u l a r d e r e l a c i o n e s e n t r e e l E s t a d o y las 
con fe s iones m . 
E n e l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n , se v u e lv e a t r a -
t a r el t e m a y se d ice q u e «no se c o n s i d e r a r á p o r sí m i s m a c o m o me-
d i d a d i s c r i m i n a t o r i a la a d o p c i ó n d e u n a r e l ig ión , n i e l r e c o n o c i m i e n t o 
d e u n a r e l i g ión o c r e e n c i a p o r u n E s t a d o , n i la s e p a r a c i ó n e n t r e la 
Ig les ia y e l E s t a d o » 1 8 0 . E s t e a p a r t a d o fue o b j e t o d e d i v e r s a s e n m i e n -
d a s e n la CDH. E l r e p r e s e n t a n t e d e la U R S S y o t r o s p r o p u s i e r o n q u e 
se i n c l u y e r a q u e la s e p a r a c i ó n e n t r e l a Ig les ia y la e s c u e l a n o d e b í a 
c o n s i d e r a r s e a c t o d i s c r i m i n a t o r i o o d e i n t o l e r a n c i a a los e fec tos de l 
P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n . P r e t e n d í a n p o n e r d e re l i eve q u e e x i s t e n E s t a -
d o s c o n e s t e r é g i m e n , c o n s e c u e n c i a d e la s e p a r a c i ó n d e la Ig les ia y 
el E s t a d o . L a p r o p u e s t a , p o r o t r a p a r t e , n o l i m i t a r í a e n m o d o a l g u n o 
la l i b e r t a d d e o t r o s E s t a d o s d e a d o p t a r o m a n t e n e r s i s t e m a s d i feren-
t e s 1 8 1 . P r e t e n d e n c o n e s t e i n c i s o d a r u n r e f r e n d o i n t e r n a c i o n a l a u n a 
s i t u a c i ó n d e h e c h o . S e r í a u n a g a r a n t í a d e q u e s u a c t u a c i ó n e s t á ple-
n a m e n t e d e a c u e r d o c o n u n a p o l í t i c a d e p r o t e c c i ó n d e l a s l i b e r t a d e s 
y d e r e c h o s f u n d a m e n t a l e s . L a p r o p u e s t a sov ié t i ca fue d e b a t i d a y al-
g u n o s r e p r e s e n t a n t e s se o p u s i e r o n a e l la p o r c o n s i d e r a r q u e d a b a a 
e n t e n d e r q u e t o d a s las e s c u e l a s d e b e r í a n e s t a r a l m a r g e n d e t o d a 
o r g a n i z a c i ó n y a c t i v i d a d re l ig iosa . T a m b i é n se v i o l a r í a n l a l i b e r t a d 
179. Ibid., p. 53. 
180. Art. I, c) . 
181. Cfr. E /CN. 4/891, p. 25. 
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d e e n s e ñ a r y a p r e n d e r la p r o p i a r e l ig ión y c r eenc i a , la l i b e r t a d d e 
e s t a b l e c e r y m a n t e n e r i n s t i t u c i o n e s r e l i g io sas d e e n s e ñ a n z a y e l de re -
c h o d e los p a d r e s a e leg i r la r e l ig ión o c r e e n c i a d e s u s h i j o s 1 8 2 . 
O t r a s e n m i e n d a s f u e r o n p r e s e n t a d a s p o r el R e i n o U n i d o y p o r 
los E s t a d o s U n i d o s . P o r e l l as , se c o m p l e t a el a p a r t a d o , q u e d a n d o su 
r e d a c c i ó n c o m o s igue : 
«No se c o n s i d e r a r á p o r sí m i s m a c o m o i n t o l e r a n c i a r e l ig iosa 
n i d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c r e e n c i a la a d o p -
c i ó n d e u n a r e l i g ión n i el r e c o n o c i m i e n t o d e u n a r e l i g i ó n o 
c r e e n c i a p o r u n E s t a d o , n i la s e p a r a c i ó n e n t r e la Ig le s i a y el 
E s t a d o , s i e m p r e y c u a n d o e s t e a p a r t a d o n o se i n t e r p r e t e e n el 
s e n t i d o d e q u e p e r m i t e la v io l ac ión d e d i s p o s i c i o n e s c o n c r e t a s 
d e la p r e s e n t e C o n v e n c i ó n » 1 8 3 . 
E l ú l t i m o inc i so c o n s t i t u y ó p r e c i s a m e n t e la p r o p u e s t a d e los Es-
t a d o s U n i d o s . F u e c r i t i c a d a , p e r o fue a p r o b a d a s in v o t o s e n c o n t r a , 
p r o d u c i é n d o s e a l g u n a s a b s t e n c i o n e s 1 8 4 . 
E s t e a p a r t a d o es r e c o g i d o e n t é r m i n o s cas i i d é n t i c o s p o r e l P r o -
y e c t o d e la T e r c e r a C o m i s i ó n d e la A G 1 8 5 . D e s a p a r e c e ú n i c a m e n t e 
el t é r m i n o « c o n c r e t a s » r e f e r i d o a l a s d i s p o s i c i o n e s d e la p r e s e n t e 
C o n v e n c i ó n . 
Q u e d a c l a r o q u e n i n g u n o d e e s t o s t r e s s i s t e m a s d e p o r s í , s u p o n e n 
d i s c r i m i n a c i ó n o i n t o l e r a n c i a r e l ig iosa , p e r o t a m b i é n es e v i d e n t e q u e 
en la p r á c t i c a p u e d e n d a r l u g a r a e sos e fec tos . 
U n o d e lo s p u n t o s t r a t a d o s p o r el s e ñ o r K r i s h n a s w a m i , e n s u es-
t u d i o de f in i t ivo , e s l a a d m i n i s t r a c i ó n d e lo s a s u n t o s r e l i g i o s o s 1 8 6 . En -
g l o b a e n e s t a e x p r e s i ó n c u e s t i o n e s e senc i a l e s c o m o l a d e t e r m i n a c i ó n 
d e los f ieles d e e s a re l ig ión , l a e s t r u c t u r a o r g a n i z a t i v a r e l i g iosa y la 
d i r e c c i ó n e s p i r i t u a l d e e sa r e l ig ión . D e n t r o d e e s t e a s p e c t o se i nc luye 
la i n t e r v e n c i ó n de l E s t a d o e n la d e s i g n a c i ó n d e lo s p u e s t o s d i r e c t i v o s 
o p a s t o r a l e s d e u n a re l ig ión . T o d o e s t o d e p e n d e de l s i s t e m a d e rela-
c iones I g l e s i a - E s t a d o q u e h a y a s ido a d o p t a d o . P e r o es e v i d e n t e , q u e 
e n b a s e a la l i b e r t a d r e l ig iosa , e l E s t a d o d e b e r e s p e t a r la a u t o n o m í a 
o r g a n i z a t i v a d e la r e l ig ión q u e se t r a t e . E l E s t a d o d e b e p e r m a n e c e r 
a l m a r g e n d e la o r g a n i z a c i ó n d e la r e l i g ión y d e las r e l a c i o n e s d e é s t a 
c o n s u s f ieles . I n t e r v e n d r á s o l a m e n t e c u a n d o se v e a n s o b r e p a s a d o s 
los l í m i t e s y a t r a d i c i o n a l e s . 
1 8 2 . Ibid., p. 2 5 . 
1 8 3 . Art. I, c) . 
184 . Cfr. E / C N . 4 / 8 9 1 , pp. 53-56 . 
1 8 5 . Cfr. art. I, c ) . 
1 8 6 . Cfr. A . KRISHNASWAMI, O C , pp. 53 -56 . 
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3.2. Subvenciones económicas y exenciones fiscales 
L os p o d e r e s p ú b l i c o s p u e d e n s e r v i r s e d e s u s a t r i b u c i o n e s f i sca les 
c o m o i n s t r u m e n t o d i s c r i m i n a t o r i o r e s p e c t o a los d i s t i n t o s g r u p o s . 
Así l o e x p r e s a e l R e l a t o r E s p e c i a l e n s u e s t u d i o 1 8 T . 
L a a c t i t u d de l E s t a d o p u e d e s e r m u y d i v e r s a e n e s t e c a m p o . C a b e 
q u e s u b v e n c i o n e d i r e c t a m e n t e a l a r e l i g i ó n de l E s t a d o , a l a s d i s t i n t a s 
r e l i g iones r e c o n o c i d a s , o lo h a g a i n d i r e c t a m e n t e m e d i a n t e exenc iones 
f i sca les a d i s t i n t a s i n s t i t u c i o n e s r e g i d a s p o r el g r u p o re l ig ioso q u e sea . 
L os f o n d o s p a r a l as p a r t i d a s p r e s u p u e s t a r i a s d e s t i n a d a s a u n gru-
p o r e l i g io so p u e d e n s a l i r o de l b l o q u e d e i m p u e s t o s p e r c i b i d o s c o n 
c a r á c t e r g e n e r a l , o de l a s í l l a m a d o i m p u e s t o r e l ig ioso , q u e a s u vez 
p u e d e r e v e r t i r p a r a c a d a r e l i g ión o ú n i c a m e n t e p a r a l a Ig l e s i a reco-
n o c i d a o f i c i a l m e n t e p o r e l E s t a d o . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a de l c o n t r i b u y e n t e , e l i m p u e s t o r e l ig ioso 
s e r á d i s c r i m i n a t o r i o si s e le o b l i g a a p a g a r l o e n bene f i c io d e l a con-
fes ión e s t a t a l , s i e n d o el i n d i v i d u o m i e m b r o d e o t r a con fes ión . N o lo 
s e r á , si s e p a g a el i m p u e s t o o b l i g a t o r i o p a r a l a con fes ión a q u e per -
t e n e z c a c a d a c i u d a d a n o . E s dec i r , a l r e a l i z a r el i m p u e s t o e l i n d i v i d u o 
lo a s i g n a , p o d e m o s ca l i f i ca r lo as í , a s u p r o p i a r e l i g ión o g r u p o rel i-
g ioso . C a d a u n o d e é s t o s r e c i b i r á l a s c a n t i d a d e s p r o p o r c i o n a d a s a l 
n ú m e r o d e f ie les q u e p o s e a . 
E l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i s e ñ a l a u n i m p u e s t o d e t a s a r e d u c i d a , obli-
g a t o r i o p a r a t o d o s lo s c i u d a d a n o s — s e a c u a l s e a s u c r e e n c i a — , e n 
f a v o r d e l a r e l i g ión de l E s t a d o . S e j u s t i f i c a p o r e l h e c h o d e q u e 
p r e s e n t a l a c o m p e n s a c i ó n p o r los se rv ic ios r e a l i z a d o s a t o d a la socie-
d a d p o r los m i n i s t r o s d e e s a r e l ig ión of ic ia l , q u e , p o r e j e m p l o , e s t á n 
e n c a r g a d o s de l R e g i s t r o Civil y d e la e x t e n s i ó n d e los c e r t i f i c a d o s re-
l a c i o n a d o s c o n el m i s m o 1 8 8 . 
P i e n s o q u e n o e s e s t e e l c a m i n o a d e c u a d o p a r a c o m p e n s a r e s t o s 
s e rv i c io s . E l m e d i o lóg ico e s e l u t i l i z a d o p a r a c u b r i r e l c o s t o d e t o d o s 
lo s s e rv i c io s : l o s i m p u e s t o s g e n e r a l e s . S i , c o m o es j u s t o , s e q u i e r e 
s a t i s f a c e r la l a b o r e n se rv ic io d e t o d a l a s o c i e d a d q u e r e a l i z a n e sos 
m i n i s t r o s d e c u l t o , e s t a s a t i s f acc ión se d e b e r e a l i z a r de l m i s m o m o d o 
e n q u e se l leva a c a b o p a r a l as d e m á s a c t i v i d a d e s d e t a l t i p o . A la h o r a 
d e p e r c i b i r los i m p u e s t o s , el E s t a d o n o espec i f ica p a r a q u é s o n c a d a 
u n o d e e l los . L a d e t e r m i n a c i ó n es p o s t e r i o r : e n l a s p a r t i d a s p r e s u -
p u e s t a r i a s . 
E s t o s i m p u e s t o s r e l i g iosos d e t a s a r e d u c i d a , p o r t a n t o , d e b e n de-
s a p a r e c e r y p a s a r a s e r i m p u e s t o s g e n e r a l e s . Los i m p u e s t o s r e l ig iosos , 
187. Ibid., pp . 56-59. 
188. Ibid., p. 56 s. 
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p a r a n o s e r d i s c r i m i n a t o r i o s , d e b e r á n s e g u i r l a s l í nea s a n t e s m e n c i o -
n a d a s . 
O t r o p u n t o d e b a t i d o y f u e n t e d e d u r a s c r í t i c a s es q u e e l E s t a d o 
s u b v e n c i o n e a u n a s r e l i g iones y a o t r a s n o . A n t e s d e ca l i f i ca r e s t a 
m e d i d a c o m o d i s c r i m i n a t o r i a , h a y q u e c o n o c e r l o s m o t i v o s q u e lle-
v a r o n a l E s t a d o a a d o p t a r l a . H a y c a s o s e n q u e l a s u b v e n c i ó n e s u n a 
c o m p e n s a c i ó n p o r la s u s t r a c c i ó n d e b i e n e s ec l e s i á s t i cos e n é p o c a s 
p a s a d a s . G r a v a s o b r e el E s t a d o e l d e b e r d e r e s a r c i r e s a s p é r d i d a s 
s u f r i d a s e n m o m e n t o s d e i n t o l e r a n c i a o p e r s e c u c i ó n . O t r o m o t i v o 
f r e c u e n t e e s a y u d a r a c u b r i r los g a s t o s d e c o n s e r v a c i ó n d e b i e n e s re -
l ig iosos q u e t i e n e n g r a n v a l o r a r t í s t i c o o h i s t ó r i c o , c o m o s o n edifi-
c ios , p i n t u r a s , e s c u l t u r a s , e t c . E s t a s u b v e n c i ó n n o es e s e n c i a l m e n t e 
re l ig iosa , s i no a r t í s t i c a o h i s t ó r i c a . E s o s b i e n e s ec l e s i á s t i cos n o t i e n e n 
e x c l u s i v a m e n t e c a r á c t e r r e l ig ioso . H a n p a s a d o a f o r m a r p a r t e , y e n 
m u c h a s o c a s i o n e s p r i m o r d i a l , de l p a t r i m o n i o a r t í s t i c o y c u l t u r a l d e 
u n a n a c i ó n . S u p é r d i d a p o r neg l igenc i a e n l a c o n s e r v a c i ó n n o e s im-
p u t a b l e a u n g r u p o r e l i g io so d e t e r m i n a d o , s i n o a t o d o e l c o n j u n t o d e 
la s o c i e d a d . P o r e s t o , d e b e n c o l a b o r a r p a r a s u f r a g a r e l i m p o r t e d e 
e sos g a s t o s . 
E n o t r o s c a s o s s í q u e p u e d e h a b l a r s e d e d i s c r i m i n a c i ó n : c u a n d o 
só lo ex i s t en s u b v e n c i o n e s p a r a u n o o v a r i o s g r u p o s y los d e m á s n o 
r e c i b e n n a d a . 
O t r o a s p e c t o s o n l a s e x e n c i o n e s f i sca les o a y u d a s e c o n ó m i c a s a 
i n s t i t u c i o n e s d e e n s e ñ a n z a , h o s p i t a l a r i a s y b e n é f i c a s r e g i d a s p o r g ru-
p o s r e l i g io sos . Ofrecen , e n m u c h o s c a s o s , s e rv ic ios q u e el E s t a d o n o 
a l c a n z a a c u b r i r ; p o r e s t o , p a r e c e lóg ico q u e el E s t a d o c o l a b o r e e n s u 
m a n t e n i m i e n t o , y a s e a p o r e x e n c i ó n d e c i e r t o s i m p u e s t o s , o p o r sub-
v e n c i o n e s e c o n ó m i c a s d i r e c t a s . 
E l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s e s t a b l e c e q u e e n l a c o n c e s i ó n d e subven-
c iones o e x e n c i o n e s f i sca les n o d e b e h a c e r s e n i n g u n a d i s t i n c i ó n e n 
p e r j u i c i o o v e n t a j a i n j u s t i f i c a d a d e u n a r e l i g i ó n o d e u n a conv i cc ión 
o d e s u s a d e p t o s . S i n e m b a r g o , n o e s t á p r o h i b i d o a los p o d e r e s pú -
b l i cos p e r c i b i r i m p u e s t o s g e n e r a l e s o c u m p l i r o b l i g a c i o n e s a s u m i d a s 
a r a í z d e los a c u e r d o s c o n c l u i d o s p a r a c o m p e n s a r a u n a o r g a n i z a c i ó n 
re l ig iosa p o r l a s u s t r a c c i ó n d e s u s b i e n e s p o r e l E s t a d o , n i i n v e r t i r 
f o n d o s p a r a l a c o n s e r v a c i ó n d e lo s ed i f ic ios r e l i g io sos r e c o n o c i d o s 
c o m o m o n u m e n t o s d e v a l o r a r t í s t i c o o h i s t ó r i c o 1 8 9 . 
P o r s u p a r t e , e l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n a d o p t a 
el m i s m o p r i n c i p i o c o n l a e x c e p c i ó n d e lo r e l a t i v o a l a c o m p e n s a c i ó n 
d e los g r u p o s r e l i g iosos p o r la con f i s cac ión d e s u s b i e n e s 1 9 ° . 
189. Cfr. Cuarta Parte, 2. 
190. Cfr. art. XII . 
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E n m a t e r i a e c o n ó m i c a , e s t e p r o y e c t o goza d e u n a p e c u l i a r i d a d , 
e s t a b l e c i d a e n el a r t . X . Allí s e d ice q u e las c o m u n i d a d e s r e l i g io sas 
t e n d r á n d e r e c h o a p e r c i b i r los f o n d o s n e c e s a r i o s p a r a d e s e m p e ñ a r s u s 
f u n c i o n e s . E s t e p r e c e p t o es c o n s e c u e n c i a d e la c a p a c i d a d j u r í d i c a q u e 
d e b e n t e n e r l o s d i s t i n t o s g r u p o s . P o r s u n a t u r a l e z a , l a s d i s t i n t a s con-
fes iones , b a j o e l r o p a j e j u r í d i c o q u e sea , h a n d e e s t a r c a p a c i t a d a s p a r a 
r e a l i z a r s u s a c t i v i d a d e s p r o p i a s , lo c u a l s u p o n e — e n m u c h o s c a s o s — 
t e n e r p o d e r d e a d q u i s i c i ó n , d e e n a j e n a c i ó n , d e a d m i n i s t r a c i ó n , e t c . 
S i n e m b a r g o , c o m o y a h e m o s s e ñ a l a d o , e s t a m a t e r i a a l n o s e r 
e s t r i c t a m e n t e c o n t e n i d o p r o p i o d e la l i b e r t a d r e l ig iosa , y a l p r e s e n t a r 
n u m e r o s o s p r o b l e m a s a los E s t a d o s , d e j ó d e s e r c o n t e m p l a d a e n los 
suces ivos p r o y e c t o s , t a n t o d e D e c l a r a c i ó n c o m o d e C o n v e n c i ó n . 
4. Límites al derecho a la libertad religiosa 
U n o d e los c o m e t i d o s q u e o f r ecen m a y o r e s q u e b r a d e r o s d e c a b e z a 
a l o s l e g i s l a d o r e s , a n ive l n a c i o n a l y, a ú n m á s , e n el á m b i t o i n t e r n a -
c iona l , e s f i j a r d e b i d a m e n t e los l í m i t e s de l e j e rc i c io d e lo s d e r e c h o s 
h u m a n o s . 
L os t e x t o s f u n d a m e n t a l e s d e l a s N U s o b r e l í m i t e s s o n el a r t . 29, 
2 y 3 d e la D U D H y, a f e c t a n d o e x p r e s a m e n t e a n u e s t r a m a t e r i a , el 
p á r r a f o 3 de l a r t . 18 de l P a c t o I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o s Civiles y 
Po l í t i cos d e l a s N U . Dicen r e s p e c t i v a m e n t e : 
Ar t . 29 . 
«2. E n el e j e rc ic io d e s u s d e r e c h o s y e n el d i s f r u t e d e s u s 
l i b e r t a d e s , t o d a p e r s o n a e s t a r á s o l a m e n t e s u j e t a a l a s l imi-
t a c i o n e s e s t a b l e c i d a s p o r la ley c o n e l ú n i c o f in d e a s e g u r a r 
el r e c o n o c i m i e n t o y e l r e s p e t o d e los d e r e c h o s y l i b e r t a d e s d e 
los d e m á s , y d e s a t i s f a c e r l as j u s t a s ex igenc ias d e la m o r a l , 
de l o r d e n p ú b l i c o y de l b i e n e s t a r g e n e r a l e n u n a s o c i e d a d 
d e m o c r á t i c a . 
3 . E s t o s d e r e c h o s y l i b e r t a d e s n o p o d r á n e n n i n g ú n c a s o s e r 
e j e r c i d o s e n o p o s i c i ó n a los p r o p ó s i t o s y p r i n c i p i o s d e l a s Na-
c i o n e s Un idas .» 
Ar t . 18. 
«3 . L a l i b e r t a d d e m a n i f e s t a r la p r o p i a r e l i g ión o l a s p r o p i a s 
c r e e n c i a s e s t a r á s u j e t a ú n i c a m e n t e a l as l i m i t a c i o n e s p r e sc r i -
t a s p o r ley q u e s e a n n e c e s a r i a s p a r a p r o t e g e r l a s e g u r i d a d , 
e l o r d e n , l a s a l u d o l a m o r a l p ú b l i c o s , o l o s d e r e c h o s y l iber-
t a d e s f u n d a m e n t a l e s d e los d e m á s . » 
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T a m b i é n es p r e c i s o c o n s i g n a r e l a r t . 30 d e la D U D H . Dice a s í : 
Ar t . 30. 
« N a d a e n la p r e s e n t e D e c l a r a c i ó n p o d r á i n t e r p r e t a r s e e n el 
s e n t i d o d e q u e con f i e r e d e r e c h o a l g u n o a l E s t a d o , a u n g r u p o 
o a u n a p e r s o n a , p a r a e m p r e n d e r y d e s a r r o l l a r a c t i v i d a d e s o 
r e a l i z a r a c t o s t e n d e n t e s a la s u p r e s i ó n d e lo s d e r e c h o s y li-
b e r t a d e s p r o c l a m a d o s e n e s t a Dec l a r ac ión .» 
E s t o s a r t í c u l o s s o n la b a s e s o b r e la q u e se h a ed i f i cado t o d o el 
s i s t e m a d e los l í m i t e s de l d e r e c h o a la l i b e r t a d re l ig iosa . T a l c o m o 
se v e p o r el a r t . 18, 3 de l P a c t o I n t e r n a c i o n a l d e lo s D e r e c h o s Civiles 
y Po l í t i cos , los l í m i t e s se r e f i e r e n ú n i c a m e n t e a l a s m a n i f e s t a c i o n e s 
d e la l i b e r t a d re l ig iosa , d e p e n s a m i e n t o y d e c o n c i e n c i a . L a l i b e r t a d 
i n t e r n a d e a d o p t a r o n o a d o p t a r y d e c a m b i a r d e r e l i g ión o c r e e n c i a 
n u n c a p u e d e s e r a f e c t a d a p o r los l í m i t e s , p u e s a l l í n o l lega el p o d e r 
de l E s t a d o . 
P o r t a n t o , l o s l í m i t e s r e c a e n s o b r e l a s m a n i f e s t a c i o n e s e x t e r n a s . 
P e r o h a n d e s e r e s t a b l e c i d a s p o r ley y p a r a los f ines e x p u e s t o s , t en ien-
d o en c u e n t a q u e n o p u e d e n s e r t a n e x t e n s o s q u e a h o g u e n el m i s m o 
d e r e c h o e n u n c i a d o . 
L a f o r m u l a c i ó n e n lo s d i s t i n t o s p r o y e c t o s e s p a r e c i d a , t e n i e n d o 
e n c o n s i d e r a c i ó n t o d o s e l los l o s a n t e c e d e n t e s p u e s t o s p o r l a D U D H . 
Así, el P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s de l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i e s t a b l e c e 1 9 1 : 
p r i m e r o , q u e n i n g u n a r e s t r i c c i ó n p u e d e s e r p u e s t a a l as l i b e r t a d e s 
e n u n c i a d a s en la p r i m e r a p a r t e ( son l a s l i b e r t a d e s d e a d o p t a r o n o 
a d o p t a r u n a r e l i g ión o c r e e n c i a , e l d e r e c h o d e los p a d r e s a d e t e r m i n a r 
la r e l i g ión o c r e e n c i a d e s u s h i j o s , l a i n m u n i d a d d e c o a c c i ó n p a r a 
m a n t e n e r o c a m b i a r d e r e l i g ión o c r e e n c i a y la l i b e r t a d d e e j e rc i c io 
d e s u r e l ig ión s in d i s c r i m i n a c i ó n p o r m o t i v o s d e r e l i g ión o c r eenc i a ) 
y e n los p á r r a f o s 10 ( r e l a t ivo a l j u r a m e n t o d e c a r á c t e r re l ig ioso) y 13 
( sec re to d e confes ión) d e la s e g u n d a p a r t e . E n s u s e g u n d o a p a r t a d o , 
d ice e l R e l a t o r E s p e c i a l q u e l a s l i b e r t a d e s y d e r e c h o s e n u n c i a d o s e n 
los d e m á s p á r r a f o s d e l a s e g u n d a P a r t e e s t a r á n s o m e t i d o s ún ica -
m e n t e a l a s l i m i t a c i o n e s e s t a b l e c i d a s p o r la ley e x c l u s i v a m e n t e e n 
v i s t a s a a s e g u r a r el r e c o n o c i m e n t o y e l r e s p e t o d e lo s d e r e c h o s y 
l i b e r t a d e s d e l e s d e m á s y c o n el f in d e s a t i s f ace r l a s j u s t a s exigen-
c ias d e l a m o r a l , de l o r d e n p ú b l i c o y de l b i e n e s t a r g e n e r a l e n u n a 
s o c i e d a d d e m o c r á t i c a . T o d a s l a s l i m i t a c i o n e s q u e p u e d e n s e r i m p u e s -
t a s d e b e r á n s e r c o m p a t i b l e s c o n los p r o p ó s i t o s y p r i n c i p i o s d e las 
N a c i o n e s U n i d a s . 
191. Cfr. Tercera Parte. 
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A d e m á s , e s t a b l e c e q u e e s a s l i b e r t a d e s y d e r e c h o s n o p o d r á n e n 
n i n g ú n c a s o s e r e j e r c i d o s c o n o p o s i c i ó n a los p r o p ó s i t o s y p r i n c i p i o s 
d e l a s N a c i o n e s U n i d a s . 
L a i n f l uenc i a de l a r t . 29 d e l a D U D H es m a n i f i e s t o . L o m á s signi­
f ica t ivo , a m i m o d o d e ve r , es q u e se d e l i m i t a n a l g u n o s a s p e c t o s del 
c o n t e n i d o d e l a l i b e r t a d re l ig iosa , d á n d o l e s el c a r á c t e r d e e x e n t o s 
d e t o d a p o s i b l e l i m i t a c i ó n . F u n d a m e n t a l m e n t e s o n los r e l a t i v o s al 
fue ro i n t e r n o , p e r o t a m b i é n a l g u n o s de l f u e r o e x t e r n o ( e d u c a c i ó n re­
l ig iosa d e los h i j o s ) . 
E l P r o y e c t o d e D e c l a r a c i ó n d e l a S u b c o m i s i ó n t a m b i é n d e t e r m i n a 
u n a s l i b e r t a d e s y d e r e c h o s e x e n t o s d e l i m i t a c i o n e s : s o n los c o n t e n i d o s 
e n s u s a r t s . I , I I , I I I , V у X I . M e p a r e c e m u y i n t e r e s a n t e l a e x e n c i ó n 
de l a r t . I I I , q u e se r e f i e r e a la n o d i s c r i m i n a c i ó n e n m a t e r i a d e 
d e r e c h o s civ i les , p o l í t i c o s y e n l a s g a r a n t í a s j u d i c i a l e s . A ñ a d e , des­
p u é s , el c i t a d o P r o y e c t o el t i p o d e l i m i t a c i o n e s a q u e p u e d e n e s t a r 
s u j e t o s l o s d e m á s d e r e c h o s y l i b e r t a d e s e n u n c i a d o s e n la Decla ra ­
c ión . C o m o v a r i a n t e r e s p e c t o a l P r o y e c t o d e P r i n c i p i o s , p r e s c r i b e q u e 
l as l i m i t a c i o n e s d e b e n s e r c o m p a t i b l e s c o n los d e r e c h o s y l i b e r t a d e s 
d e l a D U D H 1 9 2 . 
P o r l o q u e se r e f i e r e a l o s t e x t o s d e C o n v e n c i ó n , e s t a b l e c e n , c o m o 
d ice el s e ñ o r L a l i g a n t , d o s t i p o s d e l í m i t e s : u n o s l o s y a t r a d i c i o n a ­
les y o t r o s d e t i p o p o l í t i c o 1 9 3 . 
— L í m i t e s t r a d i c i o n a l e s . 
E n la r e d a c c i ó n p r e s e n t a d a p o r la S u b c o m i s i ó n q u e d a b a n a s í : 
Ar t . X I I . 
« N i n g u n a d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e la p r e s e n t e C o n v e n c i ó n se 
i n t e r p r e t a r á e n el s e n t i d o d e q u e i m p i d a a u n E s t a d o P a r t e 
e s t a b l e c e r , m e d i a n t e leyes , l a s l i m i t a c i o n e s q u e s e a n necesa ­
r i a s p a r a p r e s e r v a r l a s e g u r i d a d , el o r d e n , l a s a l u d y l a m o r a l 
p ú b l i c o s o los d e r e c h o s y l i b e r t a d e s i n d i v i d u a l e s d e t o d o s o 
e l b i e n c o m ú n e n u n a s o c i e d a d d e m o c r á t i c a » 1 M . 
E s t e a r t í c u l o fue a p r o b a d o p o r u n a n i m i d a d e n l a C D H y los deba­
t e s s o b r e el m i s m o f u e r o n m í n i m o s 1 9 5 . E l t e x t o p e r m a n e c i ó i n a l t e r a d o . 
— L í m i t e s p o l í t i c o s . 
V i e n e n r e c o g i d o s e n el a r t . X I de l P r o y e c t o d e C o n v e n c i ó n d e la 
S u b c o m i s i ó n . Dice a s í : 
192. Cfr. art. XIII , 1 y 2. 
193. Cfr. M. LALIGANT, O C , pp. 120­122. 
194. Art. XII . 
195. Cfr. E/CN. 4/940, p. 27. 
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« N i n g u n a d e l a s d i s p o s i c i o n e s d e la p r e s e n t e C o n v e n c i ó n se 
i n t e r p r e t a r á e n e l s e n t i d o d e q u e a u t o r i z a a p e r s o n a , g r u p o 
o i n s t i t u c i ó n a l g u n a a e m p r e n d e r a c t i v i d a d e s e n c a m i n a d a s a 
m e n o s c a b a r l a s e g u r i d a d o l a s o b e r a n í a n a c i o n a l e s , o l a s re la-
c iones d e a m i s t a d e n t r e l as n a c i o n e s » 1 9 6 . 
A n t e e s t e a r t í c u l o , e n e l s e n o d e la C D H , s u r g e n p r o b l e m a s 1 9 7 : 
a l g u n o s r e p r e s e n t a n t e s lo c o n s i d e r a n s u p é r f l u o , e x i s t i e n d o el a r t . X I I 
con s u s l í m i t e s , y o p i n a n q u e e s i n c o m p a t i b l e c o n e l p á r r a f o 1 de l 
a r t . I V de l P a c t o I n t e r n a c i o n a l d e D e r e c h o s Civi les y Po l í t i cos , q u e 
e s t i p u l a q u e l a s d i s p o s i c i o n e s q u e t o m e n los E s t a d o s P a r t e s p a r a 
s u s p e n d e r l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s e n v i r t u d de l P a c t o n o d e b e n 
e n t r a ñ a r d i s c r i m i n a c i ó n a l g u n a . A d e m á s , l a r e d a c c i ó n e s l o suf ic ien-
t e m e n t e a m b i g u a c o m o p a r a d a r c a b i d a a d e c i s i o n e s a r b i t r a r i a s de l 
E s t a d o . 
O t r o s s o s t i e n e n q u e es n e c e s a r i a la p r e s e n c i a d e e s t e a r t í c u l o de 
l a C o n v e n c i ó n . D icen q u e e s t e t e x t o v a e n l a l í n e a d e q u e l a s c r e e n c i a s 
d e á m b i t o i n t e r n a c i o n a l n o a f ec t en a l a s r e l a c i o n e s e n t r e l o s E s t a d o s . 
E l t é r m i n o q u e p o d í a d a r l u g a r a la a r b i t r a r i e d a d e s t a t a l e r a p r e -
c i s a m e n t e «la s o b e r a n í a n a c i o n a l » . Si s e i nc luye , se c o n s a g r a e l p r i n -
c ip io d e l a s o b e r a n í a n a c i o n a l a b s o l u t a , q u e n o p u e d e s e r l i m i t a d a 
n u n c a . A d e m á s , e s t o v a c o n t r a l a m o d e r n a t e n d e n c i a d e r e c o n o c e r la 
n e c e s i d a d d e i m p o n e r c i e r t a s l i m i t a c i o n e s d e la s o b e r a n í a p a r a p r o -
t e g e r a s í los d e r e c h o s h u m a n o s . 
E l t e x t o a p r o b a d o p o r l a C D H es e l s i g u i e n t e : 
« N i n g u n a d e las d i s p o s i c i o n e s d e la p r e s e n t e C o n v e n c i ó n se 
i n t e r p r e t a r á e n e l s e n t i d o d e q u e a u t o r i z a a p e r s o n a , g r u p o , 
o r g a n i z a c i ó n o i n s t i t u c i ó n a l g u n a a e m p r e n d e r a c t i v i d a d e s 
e n c a m i n a d a s a m e n o s c a b a r l a s e g u r i d a d n a c i o n a l , l a s r e lac io -
n e s d e a m i s t a d e n t r e l a s n a c i o n e s , o l o s p r o p ó s i t o s y p r i n -
c ip io s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s » 1 9 8 . 
S e a ñ a d e « o r g a n i z a c i ó n » a r a í z d e l a p r o p u e s t a sov ié t i ca ; d e s a p a -
r e c e e l t é r m i n o « s o b e r a n í a n a c i o n a l » y se i n c l u y e a l f ina l « los p r o p ó -
s i to s y p r i n c i p i o s d e las N a c i o n e s U n i d a s » . 
Ta l c o m o e s t á n r e g u l a d o s los l í m i t e s se p u e d e n h a c e r l a s s iguien-
t e s o b s e r v a c i o n e s : 
196. Art. XI . 
197. Cfr. E /CN. 4/940, p. 25 s. 
198. Art. XI . 
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R e s p e c t o a los l í m i t e s t r a d i c i o n a l e s se p l a n t e a n s e r i o s p r o b l e m a s : 
¿ q u é h a d e e n t e n d e r s e p o r « s e g u r i d a d , o r d e n , s a l u d y m o r a l p ú b l i -
cos»? E n los p a í s e s c o n r a i g a m b r e j u r í d i c a se h a l o g r a d o d e l i m i t a r 
c o n b a s t a n t e p r e c i s i ó n e l s e n t i d o d e e s t o s t é r m i n o s . P a r a e l lo , a p a r t e 
d e l a s leyes , h a j u g a d o u n p a p e l d e p r i m e r o r d e n la j u r i s p r u d e n c i a 
d e lo s t r i b u n a l e s . P e r o a n ive l i n t e r n a c i o n a l n o h a y u n i f o r m i d a d d e 
c r i t e r i o s . E l m i s m o R e l a t o r E s p e c i a l i n d i c a q u e f a l t a p r e c i s i ó n e n es-
t o s c o n c e p t o s m . I n c l u s o las d i s t i n t a s c o n c e p c i o n e s se o p o n e n e n t r e 
sí 2 0 0 . P a r a u n o s E s t a d o s u n a m a n i f e s t a c i ó n v a c o n t r a la m o r a l y e s a 
m i s m a e n o t r o s p a í s e s e s p e r f e c t a m e n t e a c o r d e c o n a q u é l l a . S o n ca-
sos d e e s t e t i p o e l d i v o r c i o , l a p o l i g a m i a , e t c . E l s e ñ o r K r i s h n a s w a m i 
d i ce q u e la m o r a l i d a d , el o r d e n p ú b l i c o y el b i e n c o m ú n s o n c o n c e p -
t o s m u t a b l e s 2 0 1 . E s t e g r a v e p r o b l e m a l leva a p l a n t e a r n o s l a efecti-
v i d a d d e u n t e x t o i n t e r n a c i o n a l q u e e s t a b l e c e e l c o n t e n i d o d e u n de-
r e c h o f u n d a m e n t a l . Si se p u e d e n l i m i t a r s u s m a n i f e s t a c i o n e s d e acue r -
d o a u n o s p r i n c i p i o s a m b i g u o s , m u t a b l e s y e n t e n d i d o s d e d i f e r e n t e 
m o d o e n los d i s t i n t o s p a í s e s , t o d o e l t e x t o p i e r d e s u fue rza . 
P e r o , p a s a n d o a los l í m i t e s p o l í t i c o s , el p r o b l e m a e s m u y p a t e n -
t e 2 0 2 . ¿ Q u i é n v a a d e t e r m i n a r lo q u e es u n a a m e n a z a a la s e g u r i d a d 
n a c i o n a l , a l as r e l a c i o n e s d e a m i s t a d e n t r e l as n a c i o n e s o a los p r i n -
c ip ios y p r o p ó s i t o s d e l a s N a c i o n e s U n i d a s ? E n el s i s t e m a a c t u a l lo 
h a r á e l p r o p i o E s t a d o , l o c u a l d a l u g a r a u n a i n s e g u r i d a d j u r í d i c a 
d e g r a n e n v e r g a d u r a . Los g r u p o s r e l i g iosos e s t á n e n m a n o s d e las 
a u t o r i d a d e s p ú b l i c a s . S e g u i m o s a f e r r a d o s a l p r i n c i p i o , c o n l a s con-
s e c u e n c i a s p r á c t i c a s q u e se d e r i v a n , d e l a c o m p e t e n c i a exc lus iva de l 
E s t a d o e n e s t a m a t e r i a . 
C o m o d i ce L a l i g a n t , «al i g u a l q u e la m a y o r p a r t e d e los p a c t o s 
i n t e r n a c i o n a l e s r e l a t i v o s a l o s d e r e c h o s h u m a n o s , e n e l P r o y e c t o d e 
C o n v e n c i ó n se e n c i e r r a u n a c o n t r a d i c c i ó n i n t e r n a : p o r u n a p a r t e , se 
p r e s e n t a c o m o e x p r e s i ó n d e la c o n c i e n c i a u n i v e r s a l y c o n e s t e t í t u l o 
e n u n c i a p r i n c i p i o s a m b i c i o s o s , y p o r o t r a p a r t e , a l s e r r e a l i z a d o p o r 
E s t a d o s c e l o s o s d e c o n s e r v a r s u s p r e r r o g a t i v a s , c o n t i e n e d i spos ic io -
n e s q u e e s t e r i l i z a n e sos m i s m o s p r i n c i p i o s » 2 0 3 . 
P o r lo t a n t o , la e f ec t iv idad d e e s t o s t e x t o s , s u p o n i e n d o q u e e n t r e n 
e n v igo r , s e v e r á m u y r e d u c i d a , d e p e n d i e n d o la v igenc i a d e s u con-
t e n i d o d e l a v o l u n t a d d e c a d a E s t a d o . 
1 9 9 . Cfr. A . KRISHNASWAMI , O C , p. 6 3 . 
2 0 0 . M. L A L I G A N T , O C , p. 1 2 1 . 
2 0 1 . Cfr. A . KRISHNASWAMI, O C , p. 3 4 . 
2 0 2 . Cfr. M. LALIGANT, O C , p. 1 2 1 s. 
2 0 3 . Ibid., p . 1 2 2 . 
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5. Medidas de aplicación y control 
U n a vez c o n o c i d o el c o n t e n i d o y los l í m i t e s e s t a b l e c i d o s e n los 
t ex to s r e l a t i v o s a la e l i m i n a c i ó n d e la i n t o l e r a n c i a re l ig iosa , q u e d a p o r 
ve r , e n e l m a r c o d e lo s P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n , l a s m e d i d a s d e apl i -
c a c i ó n y c o n t r o l d e lo d i s p u e s t o e n el a r t i c u l a d o . De h e c h o , e s t a sec-
c ión d e u n t e x t o i n t e r n a c i o n a l e s la q u e h a r á e fec t iva la p r o t e c c i ó n 
del d e r e c h o e n u n c i a d o e n é l . C u a n t a m á s e x t e n s i ó n y fue rza t e n g a n 
e s a s m e d i d a s , t a n t o m a y o r s e r á la ef icac ia p r á c t i c a d e u n a Conven-
c ión . 
R e s p e c t o a los P r o y e c t o s d e C o n v e n c i ó n h e m o s d e d e c i r e n p r i -
m e r l u g a r q u e se d i r i g e n a los E s t a d o s P a r t e s . S ó l o e l los s e v e n afec-
t a d o s p o r e s o s t e x t o s , q u e p o r o t r a p a r t e — c o m o y a h e m o s v i s t o — 
n u n c a l l e g a r o n a a l c a n z a r v igenc ia . 
Si h u b i e s e n e n t r a d o e n v i g o r — t a m p o c o se d e t e r m i n a b a el n ú m e -
r o d e r a t i f i c a c iones p r e c i s a s p a r a e l l o — , el s i s t e m a d e p r o t e c c i ó n 
s e r í a e l s i g u i e n t e : 
A n ive l i n t e r n o e s t a r í a e l s i s t e m a d e r e c u r s o s o p o r t u n o p a r a q u e 
los p a r t i c u l a r e s o g r u p o s p u e d a n r e c i b i r l a s a t i s f a c c i ó n a d e c u a d a p o r 
los a c t o s c o n t r a r i o s a la C o n v e n c i ó n . E s t e es el p r i n c i p a l c a m i n o p r e -
v i s t o p a r a los i n d i v i d u o s y g r u p o s r e l i g io sos . E s t o s t i e n e n a d e m á s u n 
d e r e c h o d e p e t i c i ó n , p r e s e n t a d o a l S e c r e t a r i o G e n e r a l , a n t e e l C o m i t é ; 
P e r o e s u n s i s t e m a c o n d i c i o n a l : d e p e n d e de l r e c o n o c i m i e n t o , p o r pa r -
t e de l E s t a d o d e n u n c i a d o , d e la c o m p e t e n c i a de l C o m i t é p a r a e s t o s 
a s u n t o s . 
D e n t r o de l s i s t e m a i n t e r n a c i o n a l , e l C o n v e n i o p r e v é u n o s m e d i o s 
d e c o n t r o l y a p l i c a c i ó n : s o n d o s t i p o s d i s t i n t o s . P o r u n l a d o , e s t á el 
C o m i t é d e Conc i l i ac ión y B u e n o s Ofic ios , y p o r o t r o , e l s i s t e m a d e 
i n f o r m e s . 
a) C o m i t é d e Conc i l i a c ión y d e B u e n o s Oficios 
E s t e ó r g a n o v i e n e r e g u l a d o e n los a r t s . X I V a X X V I I I de l P r o -
y e c t o d e C o n v e n c i ó n p r e s e n t a d o p o r l a S u b c o m i s i ó n (la C D H a d j u n t ó 
e s a s m e d i d a s a d i c i o n a l e s 2 0 4 d e a p l i c a c i ó n s i n h a b e r r e a l i z a d o u n exa-
m e n y d i s c u s i ó n s o b r e l a s m i s m a s ) . 
E s t e c o m i t é e s t a r á b a j o l o s a u s p i c i o s d e l a s N U (a r t . X I V ) , s u s 
m i e m b r o s s e r á n o n c e p e r s o n a s d e d i f e r e n t e s n a c i o n a l i d a d e s ( a r t . X V ) . 
Los d e m á s p o r m e n o r e s d e s u c o m p o s i c i ó n y o r g a n i z a c i ó n e s t á n con-
t e m p l a d o s e n los a r t s . X V I a X X I . 
L a m i s i ó n d e e s t e o r g a n i s m o v i e n e d e t e r m i n a d a p o r e l a r t . X I V : 
204. Segunda Parte. 
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« . . . s e e n c a r g a r á d e p r o c u r a r l a s o l u c i ó n a m i s t o s a d e l a s c o n t r o v e r s i a s 
q u e p u e d e n s u r g i r e n t r e los E s t a d o s P a r t e s r e s p e c t o d e la i n t e r p r e t a -
c ión , a p l i c a c i ó n o c u m p l i m e n t o d e la p r e s e n t e C o n v e n c i ó n » . 
P o r t a n t o , n o t i e n e p o d e r j u r i s d i c c i o n a l o d e dec i s i ón d e lo s con-
f l i c tos . B u s c a ú n i c a m e n t e el a c u e r d o e n t r e l o s E s t a d o s P a r t e s . 
E s t a m i s i ó n a f ec t a d i r e c t a m e n t e a l p r o c e d i m i e n t o a s e g u i r a n t e el 
C o m i t é . 
S u j e t o s a c t i v o s de l p r o c e d i m i e n t o p u e d e n s e r : 
— U n E s t a d o P a r t e ; 
— U n a p e r s o n a o g r u p o d e p e r s o n a s q u e a l e g u e n s e r v í c t i m a s d e 
v io l ac iones d e la C o n v e n c i ó n ; 
— O N G , r e c o n o c i d a s c o m o e n t i d a d e s c o n s u l t a t i v a s p o r e l C E S , q u e 
a l e g u e n v i o l a c i o n e s d e l a p r e s e n t e C o n v e n c i ó n . 
S e p r e c i s a e n los d o s ú l t i m o s c a s o s q u e el E s t a d o P a r t e d e n u n -
c i a d o h a y a r e c o n o c i d o l a c o m p e t e n c i a de l C o m i t é p a r a r e c i b i r e s t a s 
r e c l a m a c i o n e s . 
E l s u j e t o p a s i v o s i e m p r e es u n E s t a d o P a r t e . 
C u a n d o se t r a t a d e conf l i c tos e s t a t a l e s , l a s f a ses de l p r o c e d i m i e n -
t o , e n l í nea s g e n e r a l e s , s o n : 
1. F o r m u l a c i ó n d e l a p e t i c i ó n y e n t r a d a e n e l p e r í o d o d e a r r e g l o 
e n t r e l o s d o s E s t a d o s . E l E s t a d o d e n u n c i a d o d e b e d a r exp l i cac iones 
o d e c l a r a c i o n e s e s c r i t a s s o b r e e l h e c h o d e q u e se t r a t e . S i p a s a d o s 
6 m e s e s d e s d e la c o m u n i c a c i ó n in ic ia l s i g u e e n p i e e l conf l i c to , s e 
s o m e t e a l C o m i t é , n o t i f i c á n d o l o a l S e c r e t a r i o G e n e r a l y a l o t r o Es -
t a d o P a r t e . 
2. A n t e el C o m i t é . E s t e p i d e la i n f o r m a c i ó n q u e sea p r e c i s a y 
p o n e los m e d i o s p a r a q u e se l l egue a u n a c u e r d o a m i g a b l e . P e r o , c o m o 
s i e m p r e , a n t e s d e e n t r a r e n e s t a fase , s e h a n d e h a b e r a g o t a d o l a s v í a s 
i n t e r n a s d e r e c u r s o . 
P r e p a r a u n i n f o r m e e n los 18 m e s e s s i g u i e n t e s a la r e c e p c i ó n d e 
la c o m u n i c a c i ó n . E l i n f o r m e s e r á d i s t i n t o e n s u c o n t e n i d o , d e p e n d i e n -
d o e l m i s m o s i s e h a l o g r a d o o n o e l a c u e r d o e n t r e l a s P a r t e s . 
3 . A n t e e l T r i b u n a l I n t e r n a c i o n a l d e J u s t i c i a . S i n o se l lega a u n 
a c u e r d o , t o d o E s t a d o P a r t e q u e h a y a f o r m u l a d o u n a r e c l a m a c i ó n o 
q u e h a y a s i d o o b j e t o d e e l la p o d r á s o m e t e r el a s u n t o a l a C o r t e 
I n t e r n a c i o n a l d e J u s t i c i a . 
b ) S i s t e m a d e i n f o r m e s 
Al n o t e n e r el C o m i t é p o d e r e s c o e r c i t i v o s s o b r e los E s t a d o s P a r t e s , 
se b u s c a o t r o s i s t e m a q u e p u e d a r e p o r t a r c i e r t a e f icac ia : e s l a inf luen-
c ia d e la o p i n i ó n p ú b l i c a m u n d i a l . 
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L o s E s t a d o s P a r t e s , c o n f o r m e a l a r t . X I I I d e l a C o n v e n c i ó n , se 
c o m p r o m e t e n a p r e s e n t a r u n o s i n f o r m e s s o b r e l a s m e d i d a s legisla-
t i v a s y d e o t r o o r d e n a d o p t a d a s e n c u m p l i m i e n t o d e l a s d i spos ic io -
n e s d e la C o n v e n c i ó n . 
L a p e r i o d i c i d a d e s d i v e r s a . E l p r i m e r i n f o r m e s e r á p r e s e n t a d o e n 
el p r i m e r a ñ o d e l a e n t r a d a e n v i g o r d e l a C o n v e n c i ó n (se e n t i e n d e 
q u e el E s t a d o q u e h a y a r a t i f i c a d o la C o n v e n c i ó n e s t a n d o é s t a y a e n 
v igor , p r e s e n t a r á s u i n f o r m e e n el p l a z o d e u n a ñ o d e s d e q u e d e p o -
s i tó s u i n s t r u m e n t o d e r a t i f i c a c i ó n o d e a d h e s i ó n ) . P o s t e r i o r m e n t e , 
los i n f o r m e s s e p r e s e n t a r á n c a d a d o s a ñ o s , y c u a n d o lo p i d a e l C E S 
c o n f o r m e a u n a s c o n d i c i o n e s . 
P e r o e n b a s e a e s t o s i n f o r m e s ú n i c a m e n t e se p o d r á n f o r m u l a r 
r e c o m e n d a c i o n e s g e n e r a l e s . S u ef icac ia e s , p o r t a n t o , m í n i m a . 
O t r o s i n f o r m e s q u e r e v i s t e n m a y o r i n t e r é s y r e p e r c u s i ó n e n l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a s o n lo s r e d a c t a d o s p o r e l C o m i t é e n lo s c a s o s d e 
conf l i c to e n t r e d o s E s t a d o s P a r t e s , p u e s , a t e n o r de l a r t . X X V , 2 , se-
r á n p u b l i c a d o s . Si se l l ega a u n a c u e r d o , el i n f o r m e e x p o n d r á b r e v e -
m e n t e los h e c h o s y l a s o l u c i ó n a d o p t a d a . S i n o se l o g r a u n a r r e g l o , 
se e x p o n d r á n lo s h e c h o s y l a s r e c o m e n d a c i o n e s f o r m u l a d a s p o r e l Co-
m i t é p a r a u n a conc i l i a c ión , i n d i c a n d o — s i n o e s o p i n i ó n u n á n i m e 
del C o m i t é — la s o p i n i o n e s d i v e r g e n t e s . T a m b i é n s e a g r e g a r á n l a s ex-
p o s i c i o n e s o r a l e s o e s c r i t a s d e l a s P a r t e s 2 0 5 . 
A l a v i s t a de l c o n j u n t o d e m e d i d a s d e ap l i c ac ió n , se c o n c l u y e q u e 
e r a n m u y déb i l e s . L a i n f l uenc i a e fec t iva s e r í a m u y r e d u c i d a , p e r o 
— a ú n a s í — c o n s t i t u i r í a n u n p a s o m á s h a c i a la r e a l g a r a n t í a d e la 
l i b e r t a d r e l i g iosa e n la s o c i e d a d a c t u a l . 
205. Cfr. art. XXV. 
